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E L C A P I T O L I O C U B A N O 
L a r e u n i ó n d e a y e r . L a r g a d e l i b e r a c i ó n . 
E l E j e c u t i v o r e c a b a r á d e l C o n g r e s o 
s u s p e n d a l o s e f e c t o s d e l p r o y e c t o d e 
l e y r e f e r e n t e a l C a p i t o l i o . 
En las nltimas horas de la tarde de 
ayer se reimieron en el salón de la 
Presideneia del Senado los señores 
iSán&hez Agrámente y Lanaza, como 
Presidentes, respeotivamcnte, de las 
Cámaras legislativas; el señor Villâ  
lón, Secretario de Obras PúWieas, y 
los senadores Coronado, G-oicoecliea y 
Godinez. 
La reunión tuvo por objeto el cam-
biar impresiones acerca del pensa-
miento de convertir, mediante las ne-
cesarias modificaciones, el palacio 
que se está construyendo con destino 
a residencia del Presidente de la Re-
pública, en Capitolio para el Congre-
so Nacional. 
La referida Comisión se mostró uuá-
T u m e m e n t e propicia al expresado cam-
bio, pues si algunas dudas pudieron 
ocurrirse respecto a la parte material 
para llevar a cabo la evolución, fue-
ron prontamente desvanecidas ante 
los razonamientos técnicos del señor 
"Villalón y las demostraciones ofreci-
das con los planos a la vista. 
Las dificultades, a juicio del señor 
Lanuza, acaso pudieran presentarse 
ción existente respecto a la construc-
ción de los dos edificios: el uno des-
tinado para Palacio Presidencial, con 
su crédito correspondiente y del cual 
se ha invertido lina, parte importan-
te, y el otro para el Capitolio, sujeto 
a reglas y procedimientos distintos 
para la realización de las obras, que 
el anterior. 
Sobre este importante punto se di-
sertó muy ampliamente, acordándose 
por úiltimo el recomendar al Ejecuti-
vo que, dado lo perentorio de los pla-
zos señalados en el proyecto de ley fi-
jando las reglas y autorizando el cré-
dito del millón de pesos para levan-
tar el Capitolio, envíe sin pérdida de 
tiempo un Mensaje al Congreso, inte-
resándole se acuerde dejar en suspen-
so el proyecto de ley en cuestión, has-
ta tanto que en las primeras sesiones 
de la próxima legislatura se adopte 
urna defínitiva resolución sobre el 
particular, previo el detenido y ma-
duro estudio que forzosa y lógicamen-
te reclama un asunto de suyo tan im-
portante. 
•La reunión concluyó cerca de las 
ocho de la noche. 
La tala de árboles en Santo Domingo 
Al salir ayer tarde del Consejo que patios de las casas del pueblo ya cita-
se celebró en la Presidencia, dimos do, sean o no frutales, 
cuenta al Secretario de Sanidad, se- ""̂ J0 creo—dijo el señor Xúñez— 
- x-- - , . i , que el Jefe aludido hava ordenado co-
nor ÍSunez, del caso expuesto en la - - . T - , ^ . 
sa semejante. Lo que puede haber 
ca ta qu  nuestro agente en Santo
Domingo, don Luis Simón, nos había 
dirigido, quejándose de la orden da-
da por el Jefe Local de Sanidad de 
aquel pueblo, en la cual manda talar 
ocurrido es que los haya mandado a 
podar, y sus sub rdinados, interpr -
tando mal su mandato, hayan ido mié 
allá, procediendo a la tala. 
Th todos modos, prometió ocuparse 
todos los árboles que existan en los | del asunto con la debida urgencia. 
El homenaje a Galdós 
Se reunieron en la Asociación Ca-
naria los señores Sixto Abren, Presi 
dente general de la Asociación, el de-
ñor Fernández Riaño, Presidente del 
Centro Asturiano, el señor José Ló-
pez, tesorero del Centro Gallego, en 
representación de dicha sociedad, y 
M. Fernández Cabrera, comisión com-
pleta para confeccionar el programa 
de la función magna que se celebra-
rá en Payret. 
Se tomaron todos los acuerdos con-
cernientes a la formación de dicho 
programa, lo cual se publicará, lo-
grada que sea la aceptación de los 
elementos que han de invitarse-
Reinó un espíritu de franca simpa-
tía y rendido homenaje al insigne es-
bajo el punto de vista de la legisla- . critor. 
E l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
L a n u e v a D i r e c t i v a t o m a p o s e s i ó n d e l a q u i n t a d e s a -
l u d . T r e s d i s c u r s o s . L o s s o c i o s n ú m e r o í y 2 . 
C O N S E J O D E S E C R E 1 A R I O S 
E x p r o p i a c i ó n d e l o s t e r r e n o s d e l h o s p i -
t a l " L a s A n i m a s , ^ L a s o l i c i t u d d e l o s : 
e s t i v a d o r e s - E s t a b l e c i m i e n t o d e u n 
s u b p u e r t o . O t r o s a s u n t o s . 
Con asistencia de todos sus miem-
bros celebró sesión ayer el Consejo 
de Secretarios. 
Dada cuenta por el señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia de que 
por el Juzgado correspondiente se es-
taba procediendo a la demolición de 
las cercas y fábricas de los terrenos 
del hospital ^Las Animas/? en cum-
plimiento de sentencia recaída a fa-
vor del señor Font, en pleito con el 
Estado, se acuerda proceder inmedia-
tamente a proveer la expropiación de 
dichos terrenos por causa de utilidad 
pública, comunicando al efecto las ne-
cesarias instrucciones al Ministerio 
FiscaL 
El señor Secretario de Justicia in-
forma sobre el acuerdo de la Comi-
sión de Asuntos Sociales relativo a la 
solicitud del Gremio de Estibadores 
para que se reconozca como ley obli-
gatoria la Orden número 71, de 1901, 
Caballería a Morón 
Con el fin de ejercer la vigilancia 
consiguiente y de que se haga una in-
vestigación sobre los recientes incen-
dios ocurridos en los campos de caña 
de aquella comarca, el Secretario de 
Gobernación, señor Hevia, ha ordena-
do que pase a prestar servicios en la 
jurisdicción de Morón, el escuadrón 
de caballería del ejército que presta-
ba servicios en la ciudad de Reme-
dios. 
De esa medida el Secretario de <to-
•bernación dió cuenta ayer ai señor 
Presidente de la República. 
P a r a l a s G r a n j a s A g r í c o l a s 
S e t r a n s f i e r e n 1 5 , 0 0 0 p e s o s c o n d e s t i n o a l a a d q u i s i -
c i ó n d e a n i m a l e s e i n s t r u m e n t o s d e t r á b a l o . 
que fijó una tarifa para la carga J» 
descarga de mercancías por nuestro 
puerto. Se acuerda que quede el asun-
to sobre la mesa para continuar la 
discusión el lunes próximo. 
Y por lo avanzado de la hora se le» 
vaníó la sesión para continuarla el 
jueves. Eran las dos menos dnco mi» 
ñutos. 
En dicho Consejo se acordó tam-
bién enviar un Mensaje al Congreso, 
solicitando la creación de un subpuer» 
to en Manatí (Oriente.) 
Asimismo el Secretario de AgricuL* 
tura dió cuenta de algunas transfe-
rencias de crédito, que fueron apro-
badas. 
De las solicitudes de indulto no pu* 
do dar cuenta el Secretario de Justi-
cia por haber invertido el tiempo los 
señores Secretarios en tratar de loa 
particulares que dejamos relatados. 
ro 
dente saliente y varios vocales de los 
que continúan el año actual, para to-
mar posesión, según antigua costum-
bre, de aquel importante establecí" 
miento sanitario. 
Cuando el señor Casteleiro, el señor 
Pons, el señor González y demás miem-
bros de la nueva Directiva llegaron a 
la casa de salud, les espejaban el señor 
de la Riva, varios de los vocales anti-
guos, el señor director al frente del 
personal facultativo del Sanatorio y 
el señor administrador con los em-
pleados de administración y un r̂an 
número de enfermeros. 
El señor de la Riva presentó a la 
nueva Directiva, al doctor Moas y al 
señor Aedo y éstos, a su vez, a sus su' 
balternos. 
Terminadas las presentaciones gi-
raron una visita a todos los pabello-
nes y dependencias de la quinta para 
la que han tenido frases de encomio. 
Acto continuo se pasó al comedor en 
donde se sirvió un exquisito buffet. 
Cerca de cien comensales tomaron 
asiento a la mesa, entre los que vimos 
a los socios número uno y número 
dos, señores Aurelio Alvarez y Garcfa 
Morán, al señor Juan de la Puente, al 
señor José Valdés; a los señores Rui-
sánchez, Pola, Cándido Lanza, Silve-
ra y otros muchos cuyo nombre no re-
cordamos. 
Al descorcharse la espumosa sidra, 
el señor de la Riva levantó su copa di' 
eiendo en frases sentidísimas, que en-
tregaba a la nueva Directiva allí pre-
sente, lo más preciado de la Asocia-
ción, lo que había constituido siempre 
Los futuros presupuestos 
S e s u p r i m e n l o s i m p r e v i s t o s . E x p l i c a -
c i o n e s d e l J e f e d e l E s t a d o , 
Según hemos anunciado, el domingo-
por la mañana concurrieron a la quin-
ta de salud "La Purísima,'* la nueva 
"Directiva de esta floreciente Asocia" 
ción, presidida por el señor Castelei-
el señor Ramiro de la Riva, presi-
h escasez de agua 
en Santiago de Coba 
Al salir ayer del Consejo de Secre-
tarios el de Obras Públicas, señor Vi-
llalón, fué interrogado por loa repór-
teos sobre las, quejas llegadas a esta 
capital acerca de la escasez de agua 
en Santiago de Cuba. 
El señor Villalón manifestó que da-
da la urgencia del caso, y teniendo en 
cuenta que las bombas que se vienen 
utilizando para el bombeo, sé hallan 
en estado lastimoso, había prescindi-
do de la subasta y facultado al inge-
niero señor Duque Estrada, quien se 
halla en esta capital, para que adqui-
riese las bombas y aparatos precisos 
a fin de de adaptar a ellos los com-
prensores recibidos directamente de 
los Estados Unidos y surtir de agua 
a la capital de Oriente no en la can-
tidad que se le facilita actualmente, 
sino el duplo. 
El señor Villalón terminó diciendo 
ser este un asunto que le preocupa 
mucho y que no descansará hasta so-
lucionarlo de tm modo satisfactorio 
para los yecíiw» de Santiago de Cu-
ba, 
Ll 11 esi dei-te de la República fir-
mó ayer el siguiente Decreto: 
RESULTANDO: Que en el presu-
puesto vigente de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo en 
el Capítulo 6 artículo Unico existan 
consignados "Para el pago de los gas-
tos de todas clases, incluyendo el per-
sonal si necesario fuere y premios pa-
ra le Exposición Agrícola e Indus-
trial" veinte y cinco mil pesos, los 
que no será necesario utilizar en su to-
talidad por haberse acordado por Ley 
del Congreso, sólo la celebración de 
una Exposición de Agricultura y ga-
nadería concediendo a sus efectos un 
crédito especial: y dispuesto por el 
Ejecutivo que ésta sólo tenga lugar 
con referencia a la ganadería. 
RESULTANDO: Que en las Gran-
jas Agrícolas se carece en la actuali-
dad de animales de labor e instrumen-
tos de trabajo; no existiendo en algu-
nas de ellas cercas, siendo necesario 
La falta de religión 
y los desórdenes sóplales 
U n d i s c u r s o d e M r . T a f t A g r u p a c i o n e s 
a n a r q u i s t a s . D i o s e n l a e d u c a c i ó n . L a 
r e v o l u c i ó n f r a n c e s a . N a p o l e ó n c r e -
y e n t e . L a f e d e P a s t e u r . L o q u e 
c o n v i e n e a l o s p u e b l o s . 
el objetivo principal de todas las Di-
rectivas respondiendo al deseo unáni-
me de los asociados: la Casa de Salud, 
a la cual quisiera ver a una altura tal 
que no tuviese igual en el mundo. 
A esto contestó en elocuentes fra-
ses el señor Casteleiro, diciendo que 
todos sabían en las azarosas circuns-
tancias en que venía al gobierno de la 
Asociación, dificultades que, tanto él 
como sus compañeros, estimaban ha-
brían desaparecido, puesto que todos 
estaban dispuestos a seguir una polí-
tica de paz, atracción y concordia, con 
todos los elementos que integran la 
Asociación, para lo que pedía el con-
curso de los asociados en general, 
Pasa a la última plana. 
Los señores Bánchez Agrámente y 
Ajuria, Presidente del Senado el pri-
mero y senador el segundo, estuvie-
ron a dar cuenta ayer al general Mie-
nocal, del dictamen de la Oomisión do 
Hacienda y Presupuestos de la Alta 
Cámara, suprimiendo las cantidades 
consignadas en di capítulo de "Im-
previstos*"' para todas las Secreta-
ZONA FISCAL 
BE LA HABANA 
Eutolos (te ayer 
S 1 9 . 4 8 3 - 7 1 
rías, en loa futuros presupuestos d« 
la República, cuya discusión daba co-
mienzo en la sesión de ayer, 
Lnpuests del easo «1 señor Presi-
dente de la Eepúblíea, indicó a los 
dichos señores la conveniencia de qu*? 
hicieran resaltar entre los señores de 
la Comisión y del Senado todo, que si 
en Jos presupuestos referidos s« nota 
alguna deficiencia se deb« a que el 
EjeeutiYO tuvo que confeccionarlos a 
los tres meses después de haber tosía-
do posesión del Gobierno.. 
Dijo tambiéa el Jefe del Estado 
que de haber dispuesto de raá« tieia-
po, del suficiente para eonoce** minu-
ciosamente todas las necesidades a 
(¿ue loe presupuestos deben atender, 
se hubiesen confeccionadQ de manera 
satisfactoria, pero que éi do todos 
modos acataría en e&te «oso la feso-
.del Cíi>«r699> v >^^-vv^' 
Br, Director del Diario de la Mablka. 
Señor: la "Religions Bducation As-
sociation", tigrnpacióu integrada por 
perMonalidades norteamericanas que 
penágue como finalidad que el Con-
greso apruebe una ley, propuesta por 
un Sepreseotante de MassachuseUji, 
para la enseñanza, de la doctrina cris 
{tiaua en las escuelas públicas nacionu-
iea, ha estado celebrando una serie de 
coóferauclag en efl. Woolsey Hall, do 
la UnWereklad v de Yale, instituoión 
ésta en que el expresidontfl Taft es 
catedrático de Derecho Constitucio-
nal, 
IH dominico 8 del eorriemte se veri-
ficó la última conferencia de la se-
rie, dirigiéndoles la palabra Taft a los 
i miembros,—entre otros oradores—, 
¡ En los Estados Unidos hay una fop-
| raidable Uga obrera, que se compone 
de unos trescientos mil socios, cuyos ex 
eesos contra loe intereses creados han 
acairreado grave« conflk̂ os en varias 
ocasione». 
Piste sindicato se llama "Obreros 
Industriales del Mundo," y al aludir 
Taft a él, incidentalmente, se aprove-
chó para extenderse en comentariDs 
acerca de las consecuencias fuíidstis 
de la irreligión. 
He aquí pnrle de s.vs manifesticio-
les: 
, "Yo acepto hasta el fervor 
mal dirigido, las teorías más inconsul-
tas, el error extremo, a condición de 
que se acompañen del espíritu since-
ro religioso puesto aíl servicio de la 
sociedad; porque la dura experiencia 
de los resultados prácticos templará 
esas exageraciones, convirtiéndolas 
en útilca actividades. 
Pero níi'la puede sobreponerse al 
i egoísmo mezquino y cínica satisfac* 
Pasa a la plana 6 
además realizar reparaciones de ca-
rácter urgente; para lo cual no exis-
te consignación alguna en presupues-
to. 
CONSIDERANDO: Que sería muy 
conveniente a los intereses generales 
y buena marcha de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Tfaba.io aten-
der a estas necesidades, tanto más ur-
gentes cuanto que las Granjas sin te-
ner los animales y útiles a que antes se 
hace referencia resultan Centros que 
no llenan el fin para que fueron crea-
dos, dando una enseñanza teórica a los 
alumnos allí matriculados. 
CONSIDERANDO: Que el artículo 
391 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo autoriza las transferencias 
de fondos consignados para determi-
nados servicios a otro de igual carác-
ter general dentro de una misma Se-
cretaría. 
CONSIDERANDO: Que estos fon-
dos deben estar situados de una sola 
vez a disposición del Secretario para 
que pueda adquirir los animales y 
útiles en la mejor forma. 
En el uso de las facultades que me 
confiere la Ley y a propuesta del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, 
RESUELVO: 
PRIMERO: Transferir de lo con-
i signado en el capítulo 6o. artículo úni-
[ co del presupuesto vigente de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio • 
Trabajo donde dice "Para el pago de 
los gastos de todas clases, incluyendo 
el personal, si necesario fuere, y pre-
mios para la Exposición Agrícola e 
Industrial", veinte y cinco mil pesos 
al capítulo 7o. artículo único "Im-
previstos" de la propia Secretaría la 
cantidad de quince mil pesos que se 
emplearán por el Secretario del ramo 
en la forma dispuesta en la Ley Orga* 
nica del Poder Ejecutivo, atendiendo 
las necesidades a que antes se ha he-
cho referencia y demás procedentes. 
SEGUNDO: Que por el Secretaria 
Continúa en la última plana 
Monseñor Courríer 
llegó ayer a Colón 
HERMOSO RECIBIMIENTO. GEN-
TIO INMENSO. EL ALCALDE Y 
LAS COMISIONES. EL HIMNO 




En el tren de las cuatro de la taiv 
de llegó a este pueblo Monseñor Coub*-
rrier. 
Fué esperado .en la estación de losf 
ferrocarriles por la congregación ca* 
tólica y por una comisión de la colo-
nia española compuesta de los seño* 
res Chacón, Quijano, Díaz, Corees y 
Manso, el Alcalde y gentío inmensow 
El recibimiento fué hermosísimo» 
regocijándose el pueblo por la visita 
del ilustre Prelado. 
Este fué alojado en la morada del 
comerciante Angel Llaú, siendo visi-
tadísimo. 
La Iglesia se ve visitada constante-
mente por público deseoso de conocen 
tan elevada personalidad religiosa. 
Monseñor Courrier estará en é.st¿i 
dos días. 
También a su llegada se hizo músi-
ca, y hubo los correspondientes dis* 
paros de palenques y repique de cam-
panas. 
DESCALZO. 
Los expendedores de carnes 
E n M a r t e y B e l o n a . L a j u n t a d e a y e r . L a 
c u e s t i ó n d e l a s m e n u d e n c i a s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
IWm 0! WALL STREET 
¿L l a s 3 p. m. 
Acciones . . 164,100 
Bonos....... 2 .400 ,000 
M a r » 
A. l a l l o r a d^l c i e r r e 
Acciones.. 164,100 
Bonos 2 .440 ,000 
Eu los altos del café ** Marte y Be-
lona" se reunió anoche en junta ex-
traordinaria, la Directiva de la Aso-
ciación do Expendedores de carnes-
A las nueve abrió la sesión el se-
ñor José Martínez. Actuó de secreta-
rio el señor Daniel Soler. 
Se dió lectura al acta anterior, que 
fué aprobada. 
El señor Soler dió cuenta del re-
sultado de la proposición hecha por 
la M esa en la junta anterior, sobre 
las firmas pedidas, para saber los i 
que están conformes en lo referente a I 
las menudencias. Las delegaciones de 
los barrios de Paula, Jesús María, Ce-
rro, Cayo Hueso, San Leopoldo, Co-
lón, Angel, Pilar, Tacón, Vedado, 
Mercado de Colón, Sitios y Jesús del 
Monte, contestaron de eonformidad. 
El señor Soler dió algunas explica-
eioues a los presentes sobre el signi-
ficado de la proposición íicardacU en 
la junta anterior, para que nadie du« 
dase del beneficio que reportaría a 
los expendedore», que fuera la Asov 
eiación la que se hiciera cargo de lay 
menudencias. 
Como aún no han contestado todas 
las delegaciones, se continuarán W 
trabajos hasta conocer el modo de 
pensar de todas. 
La junta terminó a las once. 
BOLSA DE NEW YOSK 
De la Prensa Asociada 
M A R Z O 16. 
Acciones. . . . 153,783 
Bonos 2 .422 ,000 
AGI A DOS DIARIO DE LA MARIN* MARZO 17 D3 1911 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E C A BIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
M^rzo 16 
Pata española... . ; 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española..-
CENTENES 
Idem en cantidades. 
L U I S E S ^ 





9 1 4 % P. 
El peso americano en plata españo'a. 
a 991 
a 
a 9 ^ % P. 
_ a 5-32 en plata. 
_ a 5-33 
_ a 4-26 en plata. 
. a 4'27. 
_ 1-09 a 1-095^ 
SABLESRUMilSCOSERGlUtS 
Nueva York, Marro 18 
Tíoroí uua, í» iM»r tíWüW 
interés, 99.314 
ûuu> ae ios Eitados Cuido», • 
58.3|4. ' \ A. a 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.112 por ciento anuaL 
Cambios ~ •..re L-ondres. 60 al'-
banqueros, $4.84.25. 
íus soore Londres, a ia Tts" 
$4.86.25. ^ t ara i) ios sobre París, bsnquer̂ i, « 
d v., 5 francos iS.ljS. 
' Osinbioá • •Hri; ¡tambargo, 60 
banqueros, 95.3116. 
• i; ¿as p juinzACion 96. en pl*-
za, 2.98 cts. _ 
Centrífugas polarización 90, «» 
i-31!32- - on 1 
Mas.-nhado polarización 89. «i pla-
za, a 2.89 cts. 
^ñenr i. ini-l. pol. S9. en plaza 
2.33 centavos. 
Harina patente Mineaotta, ̂ 4.6o. 
yUnieea d̂1 Oeste, en tercerou». 
$11-00. 
Londres, Marzo 16 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
9d. 
Mascabado. Ss. 6d. 
Aj.ioav i»Tnalacha de la nuera ooae-
cha, 9s. Illl2d. ' 
Consolidados, es-interes, 75.114 ex-
dividendo. 
Descnpnto, Banco de Inglaterra 
8 por ciento. 
v. iones aomunea de IW FetT*; 
• arriles Unidos d̂  ia Habana rê .j, 
f;r«».+íis en Londre.» cerraron Hoy > 
£83 
París, Marzo 16 
Renta Francesa, ex-interés, 87 fran-
cos, 67 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 16 
ge han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 159,783 ac-
ciones y 2.422,000 bonos de las prin-




En Londres el precio de la remola-
cha al abrir el mercado se cotizaba a 
9 s. I.ll2d. para Marzo y Abril y 9s. 
2.1¡4d. para Mayo, compradores, y 
ofrecen 9s. 5.3|4d. para Agosto, e 
igual para Octubre y "Diciembre. 
Los vendedores ofrecen 9s. 6d. 
En Nueva York abrió el mercado 
quieto pero sostenido a los precios 
últimamente cotizados. 
El mercado de esta isla acusa fir-
meza. 
Se lian vendido: 
661 sacos centrífuga pol. 95, a 
3.58 rs. arroba. Trasbordo. 
2,000 idem ídem pol. 96, a 3.56 rs. 
arroba. En Ságua: 
1,000 idem idem pol. 96, a 3.58 ra. 
arroba. En Sagua. 
2,000 ídem ídem pol. 96, a 3.6 6rs. 
arroba. En Sagua, 
5,000 idem ídem pol. 96, a 3.66 rs. 
arroba. En Matanzas. 
Cambios | 
, El mercado abre con demanda en-










4. Hamoureo, Sdir. EWfldos Unifioa, lltr 8.  9.H P. 
F̂ rpefys,». plasayoiri-tldftíl, 8 dp; 1. .H D. 
Deto. oapel oóraernisl S á 10 p.5 aaaa MOXEDA8 BXTRAXJKRA8—S« m ú \ 
zan hoy , como « l ^ a s : »rwibark« 9. «ií 9. V P. Flrt» A«maf!oln 98.̂  9». P. 
Acciones y Valores. 
Quieto y con precios sostendos 
abrió hoy el mercado local de valores. 
- Las acciones de los Ferrocarriles 
Cuidos de la Habana que radican en 
el mercado dé Londres acusan l!2 
por ciento do baja, cotizándose de 
83 ÍÍ4 a 83 3¡4 el abre y de 83 3,4 a 
83 1¡4 el cierre, según cable recibido 
en la Bolsa Privada. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 
445 francos. 
Las del Banco Territorial cu e}, 
mismo mercado se cotizaron a 649 
francos las Preferidas y a 128 fran-
cos las Beneficiarías. 
Cierra el mercado quieto e inac-
tivo. 
Se efectuaron en el transcurso del 
día, las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
800 aciones F. C. Unidos, a 90, al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 94, a pe-
dir en el mes. 
100 idem Preferidas H. E. R. Com-
pauy, a 103.1|2, al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 89.718, al contado. 
50 ídem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes a 81, al con-
tado. 
50 idem Cuban Telephone Compa-
ny Comunes,, a 79.7¡8, al con-
tado 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. en el cambio de impresiones habi-
do entre corredores y especuladores, 
se cotizó a los siguientes tipos extra 
oficiales: 
Banco Español, de 94 a 96 
F. C. Unidos, de 89.3|4 a 90.114 
Preferidas H. E. R. Comp., de 1033.4 
a 104 
Comunes H. E. R. Company de 
89.1Í2 a 90 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 94 a 104 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de SI a 81.1j2 
Compañía Puertos de Cuba, N 
METALICO IMPORTADO 
De New York importó ayer el vapor 
americano "Méjico," $35.000 en mone-
da ame/ ,a-a, consijmidos ai Banco 
Nacional de Cuba. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del día 15: 
A Carlos M. Roca, de la Ceiba, 1 
macho. 
A Miguel Acosta, de Guanajay, 22 
machos. 
M. Revilla, de Camagüey, 120 ma-
chos. 
Salidas del día, 15: 
Para atender el consumo que de 
mandan en la ciudad los mataderos." 
Luyan ó 80 machos y 10 hembras. 
Industrial 160 maahos y 20 hem-
brae. 
Para otros lugares: 
Marianao, a Adolfo González, 20 
machos. 
Santiago de las Veigas, a Lucio Be-
tancourt, 15 machos. 
Guanabacoa, a Simeón Martely, 19 
machos. 
MATADEUO INT/ÜSTRIAL 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno • 197 
Idem de cerda 96 
Idem lanar • 39 
332 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d" torn<? tnrptf<5 novillos y va 
cas, a 24, 26 y 27 centavos. 
( ¿rda. a 38 y 40 ceniavos el kilo 
kilo 
Lanar, a 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La dp tcos toretes, novillos ^ va 
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos." 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 5.3j4, 5.7Í8 y 6 centavos. 
C«rda. a 38 ceniavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACHW PE YAIMES 
O F I C I A L 
BUletee del Banco Español de la Isla de 
a sin 
Plata española contra oro eepafiol 
98% a 99 
Groenbacks contra oro eepafiol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondo* Públlcoe Valor. PIO 
Empréstito de la República 
d« Cuba. 109 113 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habava 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Vllaclara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Ca ibar lén . . . . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 sin 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación... . . . N 
Obligaciones generalas (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañóa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana IO614 107% 
Empréstlt de la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 60 120 
Cuban Telephone Co. . . . 88 104 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 94 95 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional do Cuba. . 120 .135 
Banco Cuba \\ 
Compañía de Forrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almac iies e Regla Li-
mitada 89% 90% 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 25 C0 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Couunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de y\ Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. Id. Comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs T imited Pow€r 
Preferidas 103 104 
Id. id. Comunes 89% 90 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 104 
Cuban Telepíone Company 
(comunes) 79% 80% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. 25 150 
Matadero Industrial. . . . 20 45 
Fomento Agrario (en circu-
lación) • 55 sin 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 26 
Cárdenas C Water Works 
Company H 5 117 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. 30 sin 
Cerdee r̂a Internacional, 
Preferida- N 
Id. Id. Coâ oee N 
Ca. Industrial de Cuba; . . N 
Habaaia, Marro 16 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OPlQIAi. 
CAMBIOS 
• t inque- Comer 
reo clantes 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 d|v 
París. 6 djv 
. <iru». bu d¡v. . . . . 
Alemania, 3 dlv 
Alemania, 60 djv. . . . . 
E. Unidos, 60 d|T. . . . 
60 d|T. 
España, 8 d¡7. sj. plaza 
.̂ utíiuo ¿̂jml Comer. 
olai 
AZUCARES 
azúcar centrífuga de guarapo, polarl 
19% 19% PIO P. 
18% pío P. 
5H p¡0 P. 
.... ... P|0 P. 
4 3^ PIO P. 
2% P 0 P. 
9% 8% p|o P. 
H 1 p¡0 D. 
> 10 pie P 
m 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B a n c o E s p a n o i d e l a I s l a d e C u d a 
ES EL DEOAMO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COtf¿ROIALES DEL MUNDO. S 2 
TIPOS ESPcCIALES EÜ GIROS T CARTAS OE CIEBITO SOBltt 
CIADUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAilA. LAS CmSIAS 
! US BAL£Ag£S>= ^ = r 
Mz.-1 
saclón 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.9-16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios ¿e embarque, a 2% rs. 
arroba.. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 16 de 1914. 
Josquin Qumá Ferrán, 
SInaieo Presidente 
1007 
BOLSA BE NUEVA YORK 
Cotiztcicnes recibidas per 
HIJO» DE FUMAQALLI 
Valore* Abre Cierre 
Ama!. Copper 74% 
Am. Can Comunes, . . . 29% 
Atcblson , . 97 
Am. Smelting 6874 
Lehlgb Vaíley 146% 
U. S. Rubber Co 62% 
Canadian Padflc. . . . . 206% 
Ches. & Oblo 53% 
Consol. G a s . . . . . . . 134 
St, Paul. . . . . . . . . 99 
Erie 28% 
Interborough Met. Com. . . 15 
Mis. Kansas & Texas. . . . 17 
Missouri Pacific 24% 
Grt. Ñor. Prefd 126% 
California Petroleum. . . . 26 
Mexicau Petroleum. . . . 68 
Nortuern Pacific. . . . . 112% 
New York Central. . . . 90% 
Readlng 163% 
Union Pacific 157% 
Balt. & Ohio 88% 
Southern Pacific 94% 
TJ. S. bteel Common. . . . 64 
Dlstillers Securitles. . . xá% 
Chino Copper Co 40% 
Am. Sugar Reí. Co. . . . . 99% 
Rock Island Com 4% 
Rock Island Pref 7 
United Clgar Store 93 
Anaconda Copper 36% 
Great N>r Ore Ctfs. . . . 33% 
Wabash Com. . . . . . . 2 
Western Union 67% 
Westinghouae Electric. . . 65% 






































9.55 a. m.—Strong undertone. Expect ad-
vance especlally in Copepr stocks. 
fl.56 a. m.—El bajo tono del mercado es 
fuerte. Esperamos un avance es-
pecialmente en las acciones ¿el 
cobre. 
Acciones vendidas: 160,000 
Habana. Marzo 16 de 1914 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0.60 
40 centavos nlata Id 024 
20 centavos j'ata Id. . . . . 0-12 
10 Idem. Idem. Idem 0-0S 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 18—Havaña. New York. 
„ 18—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 20"—Schaumburg. Hamburgo y es'las. 
„ 20—̂ Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 21— Vlvlna. Liverpool. 
„ 21—Corred ijk. Rotterdam y escalas. 
n 22—-K. Cecilie. Veracruz. 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 23.—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Uora. Amberoe y escalas. 
Abril 
„ 5—Anna. Trieste. 
SALDRAN 
Marzo 
m 21—Excelslor. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
23— K. Cecilie- Hamburgo y escalas. 
" 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
24— Esperanza. New York. 
" 25—Gorredljk. Veracruz y escalas. 
Abril 
u 6—catalina Barcelona y escalas. 
COMPAÑIA NACIONAL DE F I A N Z A S 
BANCO NAG18/UL De CU3A.-P13J 3'—TELEFONO A-10S 
Presidente: Vicepreoidente y Letrad' Consultor; 
JOSE LÔ EZ RODRIGUEZ t»K. VIDAL ÜOKALKS 
Directores. Saturnino Parajdn. Manuel Fernandez. Juiián Linares, W A. Mer 
ciutnt, Tomás B. Mederos, Corsmo Bustlllo y Manuel A. Ccroalles. 
Admin. crudor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: ¿duardo Tólles. 
FIANZAS de todas clases y por módicae prima» para Subasta* Contratistas 
asm tos Civiles y Criminales, Empleados Públioos, para las Aduanas etc. Para 
má* Informes dirigirse ai Administrador. 
Rapidez en el despacho dt las solicitudes, 
89e Mz.-1 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando aita euantaa 00n CHEQUES pattri rs». 
tlfloar ouaiquiap tffaranola aourrida es al MI*-
GIRAMOS LETRAS SDBltE TODAS PARTES DEL MiNH 
El Departamento de Ahorro» abana al 34 da interés 
anual aobra laa cantidades depositadaa oada maa. 
ABiKRTO LOS SABADOS OS S A S P. áL 
BANCO NACIONAL DE COBA. 
CAPITAL . . . . 




C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r c 
SUBASTA DE OBRAS PARA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go" de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
f a r / a 
LA "QUINTA COYADOÜSA" 
tas personas deseen examinarlas, to 
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
E. O. MARQUÉS. 
e. 1152 11-10 
N . G E L A T S & C o . 
AGUI AR lOfe-IOS BANQUEROS WABAIHA 
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaüen* 
en todas partes del mundo 
y— 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
SECCION DE " C A J A DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
II 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
ITS 
jr w * r jr * * ¿rjr**-¿ 
ffft-t C 
' E L I R I S 
Compañía de Seguros MúIik aon.ra iiuniito. 8s:aD 33 íj si 113 le l !55. 
VALOK RESPOXSABL»? I >9.583.5TO) 
SINIESTROS PAGADOS | I. , i 1.4»5,.t M 




lí. 731-1 i 
DK 1910 
DE 1911 
DE 1912 qnesa le untara en 1914. 
FUonlo EspecHI le 'Ví̂ erv'» reorííenf» ia Mtite-?1!» ai viUr ••• 
en propicia Ies, íiiporecsav "*cr»o< le eŝ  t)pl)li.¿.i, ui nía»* lai V/jiii (UJ i-i li 
ia Hauana y efecuvo ea Oa t y • \ loi .i n • x. 
i'or uâ  uío 'i.-a ouoia k*e:ar» fi i'.as ir va-ih y ^«ti'JieJl nía i íh U O k A U t l I 
iuuouû , Enero il ia 1911 
t-i- CONSEJERO OIRRCTOR 
Joaquín Delgado ae Oramos, 
lo J' Jla l̂ 
MARZO 17 DE 1914 DIARIO D I LA MARINA PAGINA TRES 
C O R R E S P O N D E N C I A D E 
Febrero 28 
Itas Cámaras parlamentarias, que 
aun no han nacido, tienen ya quien las 
dirija. En el Consejo de Ministros ce-
lebrado el jueves último, bajo la pre" 
tadencia de S. VL el Bey, se ha aoorda-
cLd que sea Presidente del Senado el 
general Azcárraga, y que presida el 
Congreso don Augusto González Besa-
da. 
Esta designación estaba prevista, y 
constituye con el señor Da^ el trián-
gulo sobre que se asienta la situación 
política imperante. El primero repre-
senta al süvelismo, con ¿ti espíritu de 
tolerancia para liberales y demócra-
tas; Azcárraga significa el conserva* 
dorismo clásico de Cánovas en su últi-
ma época de gobierno, la que concluyó 
con la tragedia de Santa Agueda; 
González Besada es el heredero del nú-
cleo de economistas y financieros qu3 
tuvo por maestro al inolvidable Villa-
verde, y a cuyas energías restaurado-
ras del crédito público debe tanto Es-
paña- Juntos esos tres elementos inte" 
gran el partido conservador anterior 
al ingreso en sus filas del señor Mau-
ra- Y como de los hombres que con el 
insigne orador fueron entonces a aca-
tar la jefatura del señor Silvela mu-
chos de los más caracterizados están 
hoy al lado del Presidente del Gabi-
nete, y el más señalado de ellos, el se-
fior Sánchez Guerra, es el autor de 
las elecciones, que van a realizarse, no 
hay duda de que la gran entidad poli' 
tica c histórica conservadora es la que 
va con títulos sobrados a comparecer 
ante la Nación constituida en Cortes. 
Sin que esto sea desconocer, ni me-
nos negar, la importancia de la perso-
nalidad del señor Maura, que ella so-
la, y a pesar de las indiscreciones do 
algunos de sus pretensos defensores, 
vale y puede más que todos los otros 
juntos. Es únicamente, marcar con 
una raya en el plano de la futura ba-
talla el lugar en que se halla el cuar-
tel general. 
Mañana se verificará el primer acto 
de la elección de diputados con la pre-
sentación de candidatos y la procla-
mación de los que no tengan contrin-
cante, á los que serán aplicadas las 
ventajas del famoso artículo 29 de la 
ley. Se puede ya, pues, formar un jui-
cio general de la conducta del Gobier-
no en la preparación de los comicios. 
Y ello es interesante y curioso, porque 
no se han confirmado las suposiciones 
de los primeros días. Teníase por cier-
to que el Gobierno del señor Dato con-
cedería toda la margen de benevolen-
cia posible al señor don Melquíades 
Alvarez y a sus amigos los reformis-
tas, a fin de que, trayendo al Parla-
mento un número de diputados consi-
derable, quedara el nuevo partido, des-
de luego, en condiciones de aspirar al 
poder. No ha sido así, ni mucho me-
nos. Ha ocurrido todo lo contrario. 
Los candidatos reformistas han sido 
perseguidos, y se ha hecho imposible 
su triunfo en casi todos los distritos 
en que se presentaban. 
Lo mismo ha acaecido con los disi-
dentes del señor García Prieto, de los 
que sólo conseguirán actas unos vein-
te o veinticuatro a lo sumo. 
En cambio el Conde de Romanones 
ha obtenido los favores oficiales y el 
reconocimiento de jefe del partido en 
liu-no. Así lo acreditan las cifras pro-
bables del escrutinio. 
Para formar juicio de todo esto hâ  
biaba yo ayer con un amigo del señor 
Alvarez, y él me decía: 
Es evidente el hecho de la inteli-
gencia entre Dato y Romanones. mv. 
cuando aquel lo niegu ?. Prueba de esa 
inteligencia es el comportamiento del 
(lobiernc con líbende* disidentes y re" 
Tormistj-s Este comportamiento es d.j 
hostilidad declar-iV, con los primeros, 
y efectiva, aunque «r.vuejta en buenas 
palabras, con los segundos. Por muy 
claros que sean estos hechos, no se nos 
tdcanza su explicación. Comprende-
mos los reformistas que la Corona, pa-
ra evitar los inconvenientes y moles-
lias de un cambio radical en los usos 
<ie la política, aspire a crear de nuevo 
las dos alas que íois hombres de la Res-
tauración y de la Regencia considera-
han necesarias a la plácida flotación 
de las instituciones fundamentales. 
Comprendemos tambim que Dato vea 
Romanones la única realidad ac" 
i.iial, merced a la eficacia de sus ar-
ma», y se procure su apoyo, dándole 
al efecto de 65 a 70 diputados. Lo que 
ni con respecto a la Corona ni respec-
to a Dato entendemos, es que jueguen 
a la carta Romanones en la forma én 
que se ha hecho ^ a saber, acentuando 
la exclusión de todo otro punto de apo-
yô  más auuu persiguiendo al refor-
jnísmo y burlándose, de el. Porque, 
aun siendo Romanones, dentro de la 
mísera política remanente, el que po-
see un tinglado más fuerte en el ac 
tuai momento, nadie puede dudar de 
que el Golúemo, al abrirse el Parla-
mento, y en justa correspondencia de 
su conducta, se vea acometido desde 
los tres puntos más fuertes de la Cá-
mara: Maura, Melquíades Alvarez y 
García Prieto. ¿Podrá, sabrá defen-
derse el Gobierno de la elocuencia y 
la autoridad de Maura? i Podrá, sabrá 
resistir la briosa acometida de Alva-
íez, que es hoy la primera voz tribum-
eia de España? ¿Sabrá, podrá aguan-
tar la crítica de sus actos heclia por 
los veinte o veinticinco diputados 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
f sufrido, tan laborioso, tan honrado, 
i Pintó de mano maestra las miserias 
Los Presidentes de las Cámaras. Significación de sus personalidades, González Besada.-Conducta electoral tfe/¡ r̂ Vk̂  abíSf denlos de arribé la 
Gobierno, Romanones, favorecido. Melquíades Alvarez y Garda Prieto desdeñados. Diversas opiniones. 
— L a huelga general de Valencia. Su carácter. L a situación financiera de los Municipios.-El Abad 
de Beiro en el Ateneo de Madrid. Los agrarios gallegos. L a lucha por la vida y por la justicia. 
La principal cualidad de Besada es 
un noble espíritu de transigencia, una 
generosa disposición para oír al con-
trincante y dejarse convencer con sus 
razones, si ellas llevan en sí el poder 
de la persuasión. Por eso en toda es-
pecie de debates ha entrado con digni-
dad y ha salido con respeto. 
Estas son líneas predominantes y 
estos los rasgos salientes del prohom-
bre que va a dirigir las discusiones do 
la Cámara popular. Toda su pruden-
cia-será necesaria, toda su autoridad 
precisa, porque ellas se anuncian ve-
hementes y apasionadas. 
i z -
icion 
del liberalismo y que han sido sus 
constantes mantenedores? Pues bien, 
esto, que es tan claro, lo han de ver 
entendimientos tan perspicaces cornos 
los del Presidente del Consejo y el Mi-
nistro de la Gobernación. Y siendo así 
¿ cómo no han dejado abiertos en el re-
cinto de su campo dos portillos para 
vivir en términos de concordia con Al-
varez y con García Prieto ? Les era fá-
cil, les era conveniente. í Por qué no lo 
han hecho 5 Es un misterio que se acla-
rará en el debate sobre las elecciones. 
A estas razones, que parecen obvias, 
contesta el Jefe del Gobierno: 
—Lo que ha ocurrido es que el Con-
de de Romanones ha sido Presidente 
muchos meses y ha dejado bien mon-
tada la máquina. Es, además, muy ac-
tivo y ducho en las lides electorales. 
Con todo eso no sacará ni la mitad de 
los diputados que quería y que están 
luchando por esos distritos. García 
Prieto no tiene organización ni en la 
capital ni en provincias. Presenta 82 
candidatos y va a sacar unos 24. ¿Po-
día aspirar a que triunfaran los que 
no lo han solicitado siquiera del cuer-
po electoral? Y en cuanto a los refor-
mistas, puede repetirse el mismo argu-
mento. El Gobierno ha respetado lo 
que debía respetar, las organizaciones 
serias, y donde las ha visto se ha abste-
nido. 
A pesar de tan discretas disculpas 
no es fácil desvanecer el concepto de 
que se le ha dado la parte del león. 
Algunos ministeriales, poco benévo-
los para el reformismo, añaden: 
—La culpa de lo que les pasa a los 
seguidores del orador asturiano es del 
propio Melquíades Alvarez. Después 
de su discurso del "Palace Hotel" ca-
si no ha hablado. Dos o tres discurse-
tes pronunciados aquí y allá, sin relie-
ve ni entraña, que no es otra su obra 
de propaganda, no bastan para arras-
trar masas ni para separar de las filas 
republicanas a los elementos de ellas 
que vacilan en la fe de sus antiguos 
ideales. Ha sido Alvarez poco hábil 
en la organización de sus representa-
ciones de provincias; no ha elegido 
bien, no ha sabido estimar cuanto ha-
bía de fuerte en algunos adhesiones de 
la primera hora. Por eso va a haber 
en las ftLtthfÉI Cortes menos rfeformis-
tas que en las pasadas, lo cual proba-
ría la ineficacia del admirable discur-
so del "Palace Hotel," ya que en la 
política sólo se aprecian los resulta-
dos. 
Quedan imparcialmente recogidas 
todas las opiniones, que esa es la pri-
mordial obligación del narrador. 
• * 
El futuro Presidente del Congreso 
de los Diputados va a ocupar el alto 
sitial con autoridad y merecimientos. 
Aun cuando es joven—no tendrá más 
de 45 años—ha demostrado desde los 
comienzos de su brillante y rápida ca-
rrera, además de un talento luminoso, 
seriedad y aplomo, energía de carác-
ter y modestia. Don Augusto Gonzá-
les Besada es oriundo de Pontevedra, 
donde, siendo muy mozo, ejerció la 
abogacía con éxito. Fué diputado pro-
vincial y Gobernador de Pontevedra, 
y vino por primera vez al Congreso en 
las elecciones que dirigió el Gobierno 
de Silvela, siendo Ministro de la Go-
bernación el señor Dato. Su colabora-
ción en la campaña financiera de Vl-
Uaverde le acreditó como consumado 
hacendista, y en las diversas ocasiones 
en que ha sido Ministro de aquel de-
T/artamento corroboró \<y> juicios que 
la opinión 1c había discernido. Es ora 
flor fác'l e inteneiomd»1, sabe defen-
derse sin herir la dignidad del adver-
sario y posee como pocos el estilo ade-
cuado al banco ministerial. Tiene un 
mérito raro entre los políticos españo-
les: sabe estar silencioso durante lar-
go tiempo y no cree que por ello las 
gentes se olviden de que existe. Así, 
es de los que permanecen meses y me-
¿éa sin dar trabajo a los informadores, 
de la prensa. Rebelde en la interwiev, 
rehuye las innecsarias exhibiciones. 
Trabajando en su bufete de letrado ha 
visto pasar loe sucesos aguardando que 
llegara su hora. Y esta hora es la pre-
sente. 
Sin la menor duda, González Besa-
da es el hombre más fuerte de la situa-
ción actual, y todas las suposiciones le 
señalan como el jefe de los conserva-
dores en fecha no lejana. Tal vez su 
elección para la Presidencia del Con 
se jo será el primer paso para la exal-
tación a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, sin que Dato sea obstáculo 
a ello, porque éste es hombre sin am-
bición, que ha ocupado el puesto de 
honor y peligro en que se encuentra 
en virtud de imposiciones de las cir-
cunstancias. 
Recientemente la Real Academia 
Española eligió para ocupar uno de 
I sus sillones a González Besada, en pre-
i mío de ser muy culto y ferviente ama-
i dor de las letras. Siendo muy joven 
• p.scribió la Historia de la Literatura 
j Gallega que le destacó mereeidamen- [ tentar a sus electores, y han de darles 
te. empleos. sueldaSj prebendas. Por v.-íO 
El suceso más importante de estos 
días es la huelga general que ha esti-
llado en Valencia. Comenzó cOn una 
manifestación pacífica; degeneró lue-
go en agitación tumultuaria y ha veni-
do a parar en violentísima revuelta. 
El origen de ella es digno de estu-
dio, porque se trata de la situación en 
que se encuentran muchos municipios 
españoles. El de Valencia ha estable-
cido nuevos impuestos para reforzar 
sus ingresos, y el vecindario, sin dis-
tinción de partido ni de clase social, 
ha protestado, estimando que ellos son 
demasiado onerosos v abrumadores. 
Para dar forma a su disgusto se cons-
tituyó un comité de defensa, del que 
formaban parte propietarios, agricul-
tores, industriales, comerciantes y las 
sociedades obreras. Los dueños de 
tiendas, cafés y hoteles acordaron dar-
se de baja en la contribución y clau-
surar sus establecimientos. La Cáma-
ra de la Propiedad resolvió cosa aná-
loga, negándose al pago de los tribu-
tos recién creados. Los mercados que-
daron desiertos, los carniceros no acu-
dieron al matadero, los comercios no 
abrieron sus puertas, las tahonas no 
trabajaron, los cocheros de servicio pú-
blico no engancharon sus carruajes, en 
los cafés, tabernas y hars apareció un J 
cartel que decía con gruesos caracte-
res: "Cerrado por acuerdo del pue-
blo." La alegre y pintoresca anima-
ción de aquella ciudad encantadora se 
convirtió en silencio y en tristeza. 
Pero pronto la inquietud levantina 
disparó en gritos, en amenazas, en vio-
lencias. Los tranvías, que circulaban 
bajo la salvaguardia de los agentes del 
orden público, fueron acometidos y 
volcados. Las escasas tiendas que in-
tentaron el despacho de sus géneros, 
fueron apedreadas. Salió la fuerza pii-
blica a la calle y se produjeron coli-
siones, y hubo heridos, y sonaron los 
trágicos disparos de fusilería. Por for-
tuna, hasta el momento en que escri-
bo, los sucesos no han tomado el grave 
carácter que en un principio amena-
zaban. El comité de defensa se ha di-
suelto, porque los elementos pacíficos 
que formaban parte de él se han nega-
do a cooperar a una protesta que ha 
sido desnaturalizada por los sindica-
listas revolucionarios. Estos han que-
rido aprovechar las circunstancias pa-
ra dar suelta a sus odios, y lo que fué 
un día noble acto de un pueblo viril, 
que no está dispuesto a que concejales 
desorientados e ignorantes le arrui-
nen, se trocó presto en motín desafo-
rado. 
Los municipios se encuentran con 
un problema difícil de resolver. Cada 
día aumenta la importancia y el cos-
to de los servicios locales. Exige el 
progreso que las vías se mejoren, que 
la higiene sea perfecta, que los hospi-
tales y los asilos de la vejez y la des-
gracia sean capaces para cuantos de 
su amparo necesitan, que las escuelas 
sean numerosas y bien dotadas, y van 
así subiendo los gastos de las pobla-
ciones, i Como hacer frente a ellos í 
Los ingresos corrientes en estas muni-
cipalidades son iguales, o poco mayo-
res, que cuando no se había pensado en 
que a ellas corresponde la obligación 
de suavizar las asperezas de la vida y 
rodearla de protecciones y auxilios. 
En los pasados tiempos del individua-
lismo a todo trapo, en los que cada 
uno se las componía como pudiera, sin 
contar con la ayuda oficial, eran más 
cómodas que ahora las funciones edíli-
cas. Un hospital, una casa-cuna, la 
plaza para mercado, tierra o guijarros 
del arroyo en el pavimento de las ca-
lles, alumbrado de aceite o do petró-
leo en las noches en que el calendario 
no marcaba luna; a eso, o a poquísimo 
más, se reducían los gastos de las vi-
llas y ciudades. Pero ahora el Ayun-
| tamiento ha de ser el que atienda a 
mil exigencias caras. Los menestero-
sos le piden pan en los días sin traba-
jo; los ricos le demandan lujo, orna-
to espléndido, jardines, música en los 
paseos; los industriales quieren que 
organice exposiciones, que envíe obre-
ros a estudiar en los países más ade-
lantados; los artistas le requieren a 
que los pensione para ir a Roma o a 
París. Y a estos d'spendioe, cierta-
mente necesarios y civilizadores, so 
añaden los que la vil política reclama; 
porque los concejales tienen que con 
las oficinas municipales tienen doble 
personal del 'que les es preciso. 
Ahora no son culpables de lo que 
ocurre en Valencia los republicanos, 
porque éstos han sido derrotados en 
los comicios por la coalición monárqui-
ca, y a los concejales que ésta designó 
se debe la creación de los impuestos 
que tal indignación han producido. 
Toda la ciencia de Necker y de Say 
sería escasa para inventar el modo de 
nutrir un presupuesto sin dinero. Y 
como casK todos estos administradores 
de la fortuna local, se hallan ín dh i s 
en punto a estudios financieros, acu-
den a exacciones anticientíficas y da-
ñosas que son verdugos del trabajo y 
origen de ruina para el pueblo. 
Caso semejante al de Valencia ha 
estado a punto de suceder en Bilbao. 
También allí el Ayuntamiento redactó 
unos presupuestos en los que creaba 
numerosos gravámenes que fueron re-
cibidos por el público con enojo. Pero 
allí la Diputación Provincial no se ha 
andado por las ramas, sino que ha 
echado a bajo la reforma, diciendo a 
los ediles: "Inventen ustedes cosa me-
jor. Eso es un desatino." El Munici-
pio bilbaíno tendrá que aplicarse a es-
tudiar la asignatura de hacienda pú-
blica. 
Y este es un cuadro que puede ser 
brindado a los defensores de la auto-
nomía municipal. 
La tribuna del Ateneo ha ofrecido 
esta semana una novedad a los concu-
rrentes a la sala de conferencias de 
la ilustre casa de las propagandas cul-
turales Vestido dj si-ana y de man-
teo, dejando su sombrero de teja so-
bre la tntam al lado del clásico "vaso 
de agua del orador, ha ocupado esa 
tribuna un sacerdote: el Abad de Bei-
ro, lugar de Galicia, don Basilio Alva-
rez. 
N̂o comparecía el buen abad para 
predicar la mansedumbre, sino para 
reclamar justicia. No recomendaba la j 
paciencia, sino que predicaba la lu-
cha. Venía a exponer la situación de 
sus feligreses, los campesinos de Gali-
cia, víctimas de las imposisíones de ca-
ciques y propietarios. Escuchad al 
Cura de Beiro: 
"Puede hacerse la guerra cuando sí 
hace a los ladrones Este es preci 
sámente nuestro caso." 
Elocuente, vibrante cL» ira, ardien-
do en la hermosa cólera que inspira a 
las almas grandes la arbitrariedad 
triunfante, este tribuno entusiasmó al 
auditorio- "Allá—dijo con brioso es-
tilo—en mi país, en Galicia, aquellos 
castaños seculares y aquellos pinares 
umbríos, hartos de gemir, se dedican 
ahora a bramar. Y yo quiero traer a 
esta docta casa un soplo de aquella 
sinfonía, un eco de la rabia con que 
un pueblo de esclavos se empeña en 
romper sus cadenas." 
El Abad de Beiro es uno de los más 
activos impulsores de la sociedad de 
defensa agraria que se denomina "Ac-
ción Gallega," que cuenta con más de 
mil asociaciones, de las que forman 
parte cuantos allí cultivan la tierra y 
son víctimas del caciquismo. 
El discurso de don Basilio Alvarez 
fué una acusación formidable contra 
los martirizadores de aquel pueblo tan 
crueldad de los alcaldes y de sus agen-
tes, la ilegalidad de las resoluciones 
oficiales, el hambre que se setaorea de 
las aldeas, el odio que fermenta en los 
corazones. Y todo esto en una elocuen-
cia bíblica, tormentosa, chispeante de 
imprecaciones gallardas, sembrada de 
frases sublimes que arrebataban a loe 
oyente». 
La ovación comenzó en los salóte 
del Ateneo y continuó en la calle, ^fi' 
les de personas tomaron parte en 
ellas. Era un caso nuevo en aquella* 
casa. Había entrado por sus puertas 
una oleada de aire del Noroeste, íncr 
pregnado del recio aroma de los boŝ  
ques suevos; y la sorpresa y la enuv 
ción agitaban los entendimientos. 
Hombre de temple heroico, talento 
de agitador, voz de propagandista, 
imaginación de vate, Basilio Alvareẑ  
ha dejado en Madrid un recuerdo im-
borrable y ha puesto para siempre, so-
bre el tapete, el magno problema: el 
de la liberación del pueblo gallego, tan 
digno de la simpatía y del amor de to-
dos. 
El movimiento agrario toma en Gar 
líela proporciones alarmantes para lo* 
detentadores de la riqueza de la re-
gión, gratísimo para los que anhela-
mos su progreso. Y buscando los pro-
pagandistas de tan noble causa un pa-
ladín digno de sus aspiraciones, han 
acordado presentar la candidatura da! 
insigne Vázquez de MeDa por el distri" 
to de Celanova (Orense) sin perjuicio 
de que el genial orador obtenga, como 
siempre, los sufragios de Pamplona. 
También Melquíades Alvarez ha 
ofrecido a los agrarios gallegos su con' 
curso, proponiéndose llevar al Congre-
so el estudio de las reivindicaciones 
del gran pueblo, que para ser lo que 
merece, sólo necesita que se le libre del 
vampirismo caciquil que le explota. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
La Unión de l a v i c i o s a , Colunga y Caravia 
ADIOS A S ü PRESIDENTE. 
Ayer tarde se dejaron caer suave-
mente por esta redacción cuatro as-
turianos .de buen ver pertenecientes a 
la pilana mayor de la Unión triun-
fante de Villaviciosa, Colmuga y Ca-
ra via: 
Manuel Hevia, Preridente de la Co-
misión de fiestas; Genaro Pedroarias, 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda ; el Vieetesorcro Adolfo Foyos, 
y Luis Riaño Romanones, el Vice de 
las fiestas. 
Después que apearon las monteras 
piconas nespectivas, preguntaron por 
su paisano don N>-:?ás Rivero y Mu-
ñiz, nuestro querido Director, Presi-
demte de Hjnor de 'a Unión. 
Como don Nico'ás no estaba, lod se-
ñores de la plana mayor sacaro.i la 
tagarnina de a "cinrtu" picar «ri -S-
ella "pa un eiíjarru" y le d:erop 
"yesca". 
Mientras don Nicoilás llegaba, sa-
caron una baraja, echaron an brisca 
boba y se comieron de "ellas" veces 
el tres. 
Llegó el cronista: 
—/.Qué hubo? 
—Si te va, £lday'\ aunque te fa-
llen. 
—Bueno ¿qué traéis? 
—Venimos a ver al "vieyu". Don 
Nicolás pasaba atusan rio la barba ne-
vada, camino de la Dirección. Y los 
soñores de la plana mayor pasaron a 
su despae-ho. 
Don Nicolás recibió a sus paisanos 
con el cariño de siempre. 
Hablo Romanones: —Cumpliendo 
un acuerdo de la Junta Directiva, esta 
comisión viene a invitarle y a rogar-
le que asista al banquete íntimo con 
que el próximo miércoles, día 18, por 
la noche y en el restaurant "El Ca-
sino", despedimos a nuestro dignísi-
mo y querido Presidente, don Ceferr 
no González Lorenzo, el hombre de 
derecho, que se embarca con rumbo 
ai Puntall el día 20. En Villarviciosa 
la hermosa, con los suyos pasará nues-
tro Presidente una corta temporada; 
luego tornará a Cuba porque este 
hombre de derecho ya no puede co-
mer sin aguacate. Regresará con su 
bella y buena esposa, con sus cinco 
"nenos", "guapinos" como los *:mau 
ranes"; los cinco grandes ferreteros 
del porvenir. 
A todo lo cual contestó nuestro que-
rido Director: 
—-Hace tiempo que no asisto a fies* 
tas ni a banquetes; pero se trata da 
Ceferino, de la Unión y de ustedes y 
no tfaltaré «unlque "orbaye" duro. 
Luego hablaron largo y con el en-
tusiasmo que levanta el recuerdo de 
la tierra y de la niñez, de Villavicio 
sa. Colunia y Caravia. de rus campos 
y de faftgán 'iue 0̂ ro "civieliazu" que 
llevaron cuando mozos iban a corte-
jar eantando. Y don Nicolás, encanta-
do. % 
Como Pedroarias le dijera que ha-
cía veinte y dos años que no había 
ido a España, don Nicolás le dijo: 
—Pues no se muera sin ir a España. —j Qué hube 
' jo de la cotización del día 2. LIGA AGRARIA 
Precios de la quincena 
La quincena que hoy 14 termina y 
que consta sólo de doco días hábiles, 
no ha sido más favorable a nuestros 
azúcares que la pasada, rcgistráudoáu 
también en ella varios descensos en 
virtud de los cuales de ü.ll¡16 reales 
arroba, según cotización del Colegio 
de Corredores de esta plaza, viene a 
quedar en 3̂ >, habiendo ido perdien-
do fracciones de 1¡16 de real los días 
5, 9 y 11 de modo que, en definitiva 
son 3¡16 de real lo que lleva perdido 
en la quincena, la que abrió el dia 2 
a los ya mencionados de 3.11116. 
El promedio en la quincena ha si-
do de reales 3.589 contra 3.710 de la 
anterior o sea la segunda de Febre-
ro y 3.859 y 3.799 de sus dos prece-
dentes (primera de Febrero y segun-
da de Enero) superando sólo a la pri- ¡ 
mera de Enero que fué de reales 
3.495. 
En Nueva York exceptuando la li-
gera reacción favorable registrada el 
dia 13, el azúcar centrífuga se ha 
mantenido también en constante des-
censo, pues abrió el mercado el dia 2 
cotizando a cts. 3.04 por libra, de allí 
bajó el 4 a centavos 3.01 y el dia 10 
a cts. 2.95, ascendendieudo de allí el 
día 13 a cts. 2.98, quedando siempre 
seis centésimas de centavo por deba-
El mercado de Londres, ha sido al-
go más favorable en la quincena que 
se reseña al dulce sacarino, que se 
cotizó el dia 3 a 9.ehclhie& 10 y medio 
peniques contra 9s. lüd. del dia ante-
rior, manteniendo aquel tipo hasta el 
dia 9 en que bajó a 9s. 9d., tipo que 
conservaba ayer. 
A continuación se consignan los 
precios medios del azúcar centrífuga 
en la Habana a partir del mes do 
Enero I Itimo. 












EXesde las ofíduas del "'Cbmmer-
cial Cable Corupany of Cuba" se nos 
manifiesta que la eomunieación ca-
ble gráfica entre esta ciudad y la de 
Nueva York ha quedado totalmente 
restablecida ayer, al medio día, por 
el vapor reparador de la Compañía, 
'Mackay •Bennott.'* 
Para el diez y nueve 
_ Ese día es el de los regalos, para ni-
ños, niñas, señoras, señoritas y caballe-
ros. El Bosque de Bolonia, la jugue-
tería de la moda, la que es visitada 
por las principales, familiares de Is 
Habana, euendo quieren juguetes d* 
gran novedad y finos, tiene para este 
día grandes novedades en juguetes fi-
nos, muñecas de gran novedad; trici-
clas, caballos de piel con balancín, y» 
con ruedas, cigüeñas, automóviles, co-
checitos de acero y cuero plegadizo, co-
ches para chivos e infinidad de nove-
dades. 
Rayalos para persona mayores. Hay 
el surtido más grande que jamás se ha 
visto en artículos de plata alemana de 
priemera calidad garantizada por 20 
años y más . 
Juegos de tocador compuestos de ce-
pillo de cabeza, peine, cepillo de cara, 
espejo de mano, polvera, floreros, vio-
leteros, centros de mesa, fruteros, pol-
veras con motera, bandejitas porta gan-
chos, alfileteros, ceniceros, jarros para ' 
agua, vasos, cajas guarda joyas y guan-
tes, palmatorias, tinteros, juegos de ca-
fé y de té. 
Por poco dinero se puede hacer un 
regalo para San José si se hace una vi-
sita al Bosque de Bolonia, Obispo 74, 
juguetería. 
Notas Personales 
Don Cándido Díáz. 
Un fuerte ataque grippal ha obliga-
do a guardar cama a nuestro muy 
estimado amigo y compañero, don 
Cándido Díaz, director de ""'La Co_ 
rrespondeneia,' * de Cienfuegos y uno 
de los periodistas españoles de Cuba 
más culto y valiente. 
Deseamos muy de veras que el con-
secuente amigo recupere cuanto ante» 
la salud quebrantada y reanude aque-
lla labor periodística que tantos triun-
fos ha dado al citado colega cienfue-
guero. 
Despedida. 
Hoy embarca para Tampa nuestro 
distinguido amigo el señor Emilio 
Hernández, dueño del importante al-
macén de paños de la calle de Mura' 
lia ''El Vapor.'* 
De Tampa continuará su viaje a 
Nueva York, donde se encuentra su 
bella y elegante esposa, y donde pa-
sarán ambos una temporada. 
Deseamos a nuestro querido amigo 
un viaje felicísimo. 
D. Pedro Aveledo 
Se encuentra notablemente mejora-
do de la enfermedad que le aquejaba 
nuestro estimado amigo don Pedro 
Aveledo ,antiguo y cumplidor em̂  
picado de la efatura de Policía, don. 
de presta sus servicios desde hace ca* 
torce años. 
Muy de veras deseamos su comple, 
to restablecimiento, por el que hace-
mos sinceros votos, * 
DIARIO DE LA MARINA —. ^ J . x. 
m m EN t o s COSTADOS 
íJebén Su causjTS enfermedad en los 
riñonejL Cúrese con la 
ANTICALCULINA EBREY 
La legítima litff^ la firma de 
í 
1 
j ti Saiatogen con it-
; piariáaa útirante 
• v a r i a s t m t m * 
| gSTE es el consejo q̂ o dia 
' i riamento dan más de 18 J 
f̂acultativos en todas partes 
dd mundo, ¿ aquellos enfer̂  
I pos quo suiren debilidad ner-
< ̂ riosa, fatiga ó cansancio cere-
bral, pérdida de vitalidad, in 
somnio» indigestión, pobreza,: 
do sangro y otras muchas en 
f̂ermedades debilitantes, r 
* La experiencia recogida por 
estas autoridades do la pro-
'fesiiia, los ha demostrado qa 
do so manifiesta la postra 
ion nerviosa debida al exces 
a trabajo, preocupaciones 
ermedades, el 
S á n á t o & e ñ 
'es el mejor medicamento que!: 
puede recetarse, pues estimula. 
1̂ apetito, facilita la digestión,1 
JeTuelve el sonrosado color á 
ilas mejillas y provoca un sueño' 
(parador que sustitoye lo í 
s insomnios. E l Sana-
ogen suministra al oî anis-i 
,010 todo lo qno necesita p 
.qpue desempeñe sus fnnciô  
ĉon la debida perfección^ 
saca al pacienta da su abatí 
miento proporcionándole nue-; 
; ra confianza y ánimo, contri 
j Tanjendo da este modo áqut 
¡parezcan en el enfermo 12 
ígría y bienestar al conocrr 
qno va recuperando la salud. 
Sanatpgea so ludia da venta en • 
todas las principales farmacias l, 
enrasada en frascos |' 
¿o dos tamaños. 
Va jatpresante folleto coas Tánasae 
iaíormacíonesy consejos muy impor i 
antea relativos £ en llcnestar, se 1c 
vi;irá gratis el lo solicita al Bepre 
sentante para la Isla de Cuta 
CHRISTIAN EULHR 
Muralla 68, Apartado 93, Habana 
LIOÜIDilGION DE JOYAS 
D O S D B M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la& fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cua'ro pesos. Valen el ̂ oble. 
Î<9 compren antes cíe ver precioŝ  
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N. B L A N C O 
H A B A N A — A N G E L E S N 9, 
9M Ma.-l 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc 
Rosales, Plantas 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
SemjHas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Telefono B-07v 7029.-Marlanao 
L A P R E N S A 
Tan l-aivo como erudito es ei edi-
torial que "El Mundo" dedica a la 
oonstmoción del Capitolio. El colega 
ermielve sus iranias en alusiones al 
ihistoriador Seignobos, al pnblicúrti 
Bimgu. ai Capitolio de Roma, a su cien-
oáa jurídica y política 
Pero en toda la página que llena el 
d̂itonal nada nos ha impresionad 3 i 
tanto como este texto latino: i 
^Civis roananum suum" 
Debe »er muy oporturo, pero no io 
entendemos. 
Nosotros conocemos otro que es al-
go parocido: "CIVIS ROMAJNÜS 
SÜM". "SOY CIUDADANO ROMA 
NO." 
¿Es ese el que quería aludir el caro 
editorialista de "El Mundo"! 
EjeJamemos entonces con el pooti: 
"¡Yo con erudición, cuánto sabría!" 
Menocal ha ¡hecho aito en la inva-
sión de indultos que del Gobierno li-
beral había saltado al conse-rvador. 
Y escribe "Yucayo:" 
Ya, por suerte, no se puMican en 
los periódicos aquedias largas, aquell8« 
mierminables listas en que se menoio-
naban los nombres de loa agraciados 
con aquellos célebres indultos, y que 
hacían suponer que en breve plazo 
quedarán vacíos los establecimientos 
penales en toda la Bepúblioa, no por 
haber extinguido su condeaia los cri-
minales reoluidotí en aquellos, ni por 
la disminrución de hechos deflictuosos, 
sino por la influemcia política desple-
gada en mal hora en pro de la perver-
sidad o sabe Dios por qué otros moti-
vos y circuusbanicias. , 
Bien ha hecho el General Menocal 
en reetrimgir la concesión de ma. gra-
cia; porque ya el país; hallábase jus-
tamente alarmado viendo las enormi-
dades a qne ailtidimos, toda vez que los 
piMos encontrábanse amnarfldos, sin 
temor alguno al fallo de la Ley ni a 
las sentencias de los Tribunaics. 
Cuando la hisfxyría cem-sisme el lan-
ce sangriento de Pinar del "Río y otros 
semejantes, no ha de dlvidar segura-
mente en el capítulo de las causas fun-
damentales, la fatañ prodigalidad de 
los indultos. 
Mas no basta que Menocal aiarmado 
de ver tan abiertas oficialmente, para 
los criminales de todas clases, las 
puertas del presidio y de las cái'celes, 
quiera apt̂ tar aílgo los cerrojos. 
Es necesario que no se empeñen en 
aflojarlos los congresistas, los prohonr 
bles poüíticos y lo» periódicos. 
Los correligionarios, los parientes, 
los compadres del reo, asesino o la-
drón, o estafador, o prevaricador, 
abusan con harta frecuencia de nues-
tra bon4ad o de nuestro sentimenta-
lismo. 
Y no tenemos en cuenta que la vícti-
ma tiene también sus familiares y sus 
amigos que la lloran. 
Y que el reo indultado, en agrade-
cimiento a nuestra generosidad ha de 
repetir sus hazañas. 
¡Es muy oportuno lo que "El Herad-
do" de Pinar del Río, advierte respec-
to a los tristes sucesos, allí ocurridos. 
El informe enviado por el Goberna1 
dor Provincial vueltabajero al señor 
Hevia aseguraba que en la colisión ha-
bían tomado parte directa y principal 
policías municipaies vestidos de paisa-
no. 
Y dice "El Heraldo:" 
Cuerpos de Seguridad deben inspi-
rar confianza a los cmdadanos honra-
dos, han de eonstituir una garantía 
para la defensa y protección de los 
derechos individuales. No pueden en 
modo alguno, prestarse a ser instru-
mento de sectarismos funestos, ni es-
tán al servicio de autoridades para 
obedecerlas eiegamecte en todo, aún 
en aquello que no se ajusta a ley y 
tiende a crear conflictos de orden pu-
blico. 
•Onando miemlbrcw de esos Cuerpos 
resultan actores, más o menos activos, 
de escenas sangrientas como la de San 
José, que ha dado origen a la inicia-
ción de un proceso por delitos graves, 
pierden su fuerza moral ante la opi-
nión y no inspiran confianza al pue-
Mo. 
El Gobernador Provincial tiene 
más que el deber, la obligación de in-
dicar les nombres de esos policías y 
muebo más cuando—como he dicho— 
los 'Tribunales de Justicia ômoeen del 
asunto paira depurar la resoonsabili-
dad criminal y en cuvo proceso figu-
ran encartados va ciudadanos, que po-
drán ser culpables o inocentes. 
Todos estos sucesos suelen «star cal-
cados en el mismo molde: rivalidades 
políticas, caciquismo y matonismo. Y 
esbirros de la policía» ayudando a su 
cacique. 
Así ocurrió (nocstros tuvimos buen 
cuidado de anotarlo) en casi todos los 
ohoques de la pasada campaña e l e c t o -
«si 
No debieron de ser muy eficaces 
las medidas que se tomaron contra los 
guapos y matonee policiacos, cuando, 
según informe oficial, ha aparecido ese 
nuevo brote en la muy lamentable co-
lisión de Pinar dd Rio. 
Veremos si mi lo futuro, se repite 
la historia. 
Hace cerca de dos semanas que no 
hay quorum en la Cámara. 
Hay quienes culpan de ello al se-
ñor Sagaró que tiene en la mano cin-
co proyectos de Ley regeneradores y 
redentores contra el clero.. 
Nosotros absolvemos de este peca-
do al señor Sagaró. No es para tan-
to. 
Lo qué ocurre es que se aproxi-
man ya la. Semana ̂ anta y las Pas-
cuas. * 
Y loa. padrea de la patria se han 
anticipado las vacaciones como los 
estudiantes desaplicados. 
Ya que hemos aludido a loa cinco 
proyectos del señor Sagaró, le reco-
mendamos la lectura del artículo que 
con el epígrafe "Qué lástima" pu-
blica "La Lucha." 
Con esos proyectos de LeC, se arre-
glarían, seguñ él colega, a pedir de 
boca, todos los. problemas. La Oons-' 
titución quedaría nuevecita, Y has-
ta el azúcar,, subiría a ocho reales. 
Sin embargo si-''La Lucha." "tu. 
viese el heróico valor de ser ateo" 
sería mucho más radical y valiente y 
propondía el proyecto de Ley que 
copiamos:,. 
Artículo lo.---Qtieda -prohibido en 
todo el territorio de la República, is-
las y cayos de su dominio, el uso y 
práctica de toda religión, desde la 
de Cristo hasta la de los "Brujos 
africanos," pasando por Confucio 
Budha, Mahorna y demás fiáñigos co-
nocidos, y por conocer. 
Artículo 2o.—Todas las propieda-
des, utensilios, menesteres, ropas y 
alhajas, incluso las de uso personal 
de los llamados Ministros de los di-
versos ritos que en la República se 
practican, serán vendidos en pública 
subasta o adjudicados a quienes el 
Gobierno estime que son acreedores al 
agradecimiento de la patria, â  cuyo 
efecto se nombrará una Comisión in-
vestigadora y clasificadora a la que, 
desde luego, pertenecerán en primer 
término los firman !. s de esta ley. 
Las decisiones de esta Comisión se-
rán firmes en el acto, e inapelables. 
Artículo 3o.—Serán expulsados del 
territorio nacional con prohibición 
absoluta de volver a él, todos los ha-
bitantes de la República, seam o no 
ciudadanos cubanos, y sin distingos 
de sexo y edades, que declaren per-
tenecer r. alguna de las religiones co-
nocidas en el orbe. 
Los bienes pertenecientes a estos 
indisrnos hijos de nuestro siglo serán 
confiscados y repartidos en la forma 
que prescribe el artículo segundo de 
esta ley. 
Artículo 4o.—Como síntesis de loa 
anteriores mandatos, queda terminan-
temente prohibido creer en Dios. 
Los reincidentes serán condenado€ 
a garrote vil. sin míe hasta ellos 
pueda llegar la gracia de indulto que 
la Constitución atribuye al Jefe del 
Estado. 
Artículo So.—̂ Quedan derogadas 
todas las leyes, reglamentos, etc., 
etc., que se opongan al cumplimiento 
de esta ley. 
Tenga cuidado "La Lucha;" no 
vaya a tom&r en serio todo eso alguno 
de los que quisieran "enguasimar" 
a todos los curas con sus propias so-
tanas. 
PARA CURAR TOOA CLASE DE DO-LEJrCfAS EXTERSAS, QUE OTROS RE-MEDIOS HO HAN PODino CURAR, em-pleen ©1 ANTISEPTICO CURATIVO d« GRO-VE, un descubrimiento nvaravilloso, enva-sado en n̂jbos metálicos, sanitarios, garan-tizado por los droarulstas. Contra Eeaema y todas la/a Afeoolomes Cutineas. Izagas Crónicas, Catarro. Cartráneles. Picaduras, En venen amiento de Tiedra, I>olor de Otdoa, Pies AdolorHoa. Quemaduras, Heridas, etc 
Arrollado por un carro 
En la calle San Indalecio entre San-
tos Suarez y Enamorados, en Jesús 
del Monte, fué arrollado por un carro 
de la panadería "La Sirena," sita en 
Angeles y Gloria, el menor Amado 
Pérez Contreras, de nueve años, ve-
cino de la calzada de Jesús del Monte 
483. 
El carro era conducido por Domin-
go Otero. 
Parece que Aniado trató de cruzar 
de una acera a otra y no se dió cuen-
ta del peligro, pasándole las ruedas 
por encima. 
Sufrió fenómenos de compresión 
torácica y signos de shock traumáti' 
co. 
Su estado fué calificado de grave 
por el doctor Jiménez Ansley, que lo 
asistió en el hospital de Emergencias. 
El vigilante 487. intervino en el ca-
so y arrestó al carrero, y lo puso a dis-
posición del Juez de Instrucción de la 
acción twc#Efc 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LAS SESIONES DE AYER 
Dos fueron las sesiones que se ce-
lebraron ayer en el Consejo Provin-
cial, una extraordinaria, que comenzó 
a las tres y diez y la otra ordinaria, 
que empezó a las cuatro y cinco y fi-
nalizó a las cinco y veinte p. m. 
LOS ASISTENTES 
En ambas presidió el señor Gato, 
actuando de secretario el señor Ortiz, 
completando el "quorum" los seño-
res Barraqué, González, Artola y 
Puig. 
LA SESION EXTRAORDINARIA. 
Acuerdo revisado 
A propuesta de Ortiz, se acuerda 
revisar el acuerdo de once de Agos-
to del pasado año, en el que el Conse-
jo dispuso se tomara del Capítulo de 
Imprevistos del Presupuesto en vigor 
la suma de mil ochocientos pesos a que 
asciende el haber de un nuevo conse-
jero con motivo de estar desempeñan' 
do el puesto de Gobernador, un con-
sejero. 
También se acordó que los haberes 
que devengue el señor Gobernador in-
terino de la provincia, durante los me-
ses de Marzo y Abril del año en cur-
so y cuya ascendencia es de $1,660*66, 
se abonará en cargo al Capítulo de 
Imprevistos del PresupuCírto Ordina-
rio vigente. 
LA SESION ORDINARIA 
Vetos acertados 
En Consejo dió por acertado un in-
forme de la comisión Especial, sobre 
los vetos puestos por el Ejecutivo de 
esta provincia a distintos acuerdos del 
Consejo de 22 de Diciembre pasado, 
relacionados con la inclusión de crédi-
tos en el presupuesto ordinario de gas-
tos venideros. 
PAGO DE CUENTAS 
Se acuerdan dos créditos de 400 
pesos cada uno, los que se emplearán 
en abonar los gastos que originó el 
traslado de la comisión de consejeros, 
que asistió a Camagüey, al entierro 
del Marqués de Santa Lucía, 
El otro crédito es por recomenda' 
ción de la comisión de Gobierno Inte-
rior, om el que propone el pago de una 
cuenta al señor José Grande. 
En arabos créditos se opusieron te-
nazmente los señores Barraqué y Ar-
tola, por creer exorbitantes dichas su' 
mas. 
PARA SU ESTUDIO 
Para* su estudio pasó a la comisión 
de Hacienda, un informe del Gober-
nador de la provincia, en el que inte-
resa un crédito de $400-00 para el es-
tablecimiento de una colonia escolar 
en Güines. 
PARA ESTUDIAR AVIACION 
El Secretario de actas le dió loctu' 
ra a una comunicación suscrita por el 
señor Florencio Pardar, en el que so-
licita del Consejo, un crédito de 
$200-00 para trasladarse a una Aca-
demia a Francia, a hacer estudios de 
aviación. 
El señor Ortiz propuso que se le 
conceda el crédito, lo que apoyan Ba-
rraqué y González. 
Alonso Puig dice, que ál no tiene in-
conveniente en votar en favor de dl-
cro crédito, pero no lo hace porque 
está eas: seguro que el Gobernador 
lo "vete", como ha hecho con oti-os, 
mas después de una larga discusión so 
acuerda que pase a la comisión de 
asuntos generales, no dudando noso-
tros que si dicha comisión propone 
que se acepte la petición que hace el 
futuro aviador Pardar y el Consejo 
lo acuerde y el Gobernador no lo ve-
te, por tratarse de un joven que ha-
ce tiempo lucha sólo, por llegar a lo 
que han llegado Rosillo y Parlá. 
SOBRE LA MESA 
Para que se delibere en la próxima 
sesión quedó sobre la mesa un escrito 
de Protección a la Infancia en el que 
interesa que el Consejo les ceda una 
parte del terreno propiedad de la 
provincia, sito frente al Departamen-
to de Sanidad, con el fin de cstable-
ver en ella una "Creche" al air li-
bre. 
Y no habiendo otros asuntos más 
de qué tratar, el Presidente dá por 
terminada la sesión. 
P A R A CURAR VJt R E S F R I A D O PTlf XTH 
niA, t ó m e s e L A X A T I V O BROMO QTTTNI-
na. E l bot icar io devolver* el dinero s i no 
le cura. L a firma de E . W. B R O V B se ha l la 
en cada caj l ta . 
La reunión de esta noche en 
Jesús del Monte 
La gran reunión de esta noche en 
Jesús del Monte, que en la edición de 
ayer tarde anunciamos y que se ce-
lebrará en la casa número 368 de la 
calzada de Jesús del Monte, será mag* 
na por la importancia de las repre-
sentaciones que citan a la junta. 
En esta asamblea se tratará de la 
celebración de una manifestación y un 
mitin en honor del comandante, señor 
Luis de la Cruz Muñoz, cuya mani-
festación y mitin tendrá efecto opor-
tunamente y entonces será cuando los 
amigos del distinguido hombre públi-
co aprovecharán la oportunidad pa-
ra testimoniarle sus simpatías y ad" 
âAgión. * 
Vá. necesita 
S h u p c n s 
si va. 
necesita lentes 
ESOS D O L O R E s T T CABEZA LE AN1001LAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
En " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 116, 
fectoadela vista, que producen los dolores de cabeza. 
G r a n variedad de Impertinentes modernos, estilo L " * * ™ 
GrTduamcs ¡a vista por correo.—-PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pue« de las e«rv«zas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura " EXCEUSIOR *' sen las más selectaa no tienen rival. 
En oempstenola con Isa mejorea del mundo, obtuvieron medallas de 
ere y diplomes de honor, en las grande* Expoaiclonee de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. — 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
De venta en todos los Establecimientos. 
Mz.-l 
Acabamos de recibir un rico y variado surtido de conser-
vas de pescados de las más reputadas tabricas: 
D C r n i l C I U n A MÍIQ especialmente las sabrosas SA8D1-
I l L ü U I n L l l u A I n U ü ÑAS a la CAZUELA, los ricos PER-
CEBES de BERMEO y CALAMARES 
RELLENOS, las imponderables ANGOLAS CANTABRICAS y las exce-
lentes ANCHOAS FILETE en ACEITE. = = = = = = = = = = 
VARIEDAD COMPLETA DE TODA CLASE DE PESCADOS 
Landeras, Calle y Compañía 
OFICIOS N U M E R O 1 .̂ 
C 1191 alt. 9-14 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i o i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L ASCO AIN H T y en tocia buena Botica y Droguería 
* * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * a * * j r * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ * * * * m 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFE ÍMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravlllcsoe efectos son conocí tío; en toda ia Isia desde hace más as 
treinta años. Millares de ontermoB, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médiecs la recomiendan. 
*************************** r*78 Mz.-l 
o p b ^ c í o n ' 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E C E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á B 
Especial para los pobres 4« tft * 6. 
Mz.-l 
E l L e g í t i m o 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I N A 
U L R I C I 
e s a c ó n se j a d o e n t o d o s i o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n . 














C A S T O R I A 
p a r a F á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c n l a m i e i i t e á l o s p á r m l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n o n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g n n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n s n s t i t n t o i n o f e n s i y o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t m y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y i e n e l o s T ó m i t o s c a n s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a , c o r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s r e n t o s o s . C a s -
t o r i a aÜTia l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y la flatnlencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
n n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
« He dado la Castoria á mis dier niños 7 
puedo recomendarla á todas las personas qne 
tienen hijos.> 
Hila A. Wosam, Manhasset (N. Y.) 
« L a Castoria es la reina de las medicinas 
f)ara niños. Tenemos cuatro niños 7 á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» Hestzr A. Yarbrottgh, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e qus 
l a firma de 
t Damos la Castoria á nuestra híjita, que la 
toma con mucho gusto, 7 á los nueve meses 
de edad pesa 7a a i libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
«Soy madre do cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar a l médico. N o comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas. 
toria.» F . Lang, New York City, 
«« encuentre e n 
c a d a envol tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Thbs c-ETXTArm oovr:PA.Tir?r, mwmrÁ, tomc. m.xr.jk^ 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la producb, pero no 
hay preparación para el cabello que lo hagra 
con excepción del Ilerpicide Newbro. Una 
voz que el Herpicide ha matado el grermen, 
«1 cabello sajiea y vuelve SL crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y éliminils el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y | 1 en moneda 
zimerlcana. 
"La Reunión," E. Sarrá,—Manual John-
Bon, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
fiMalalíitaíitóW 
de los HombffUi» 




F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
F I R M E HASTA H O Y Y SIN 
1MVAL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
DE LAS L O M B R I C E S , EN LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
I B . A. FAHNESTOCK CO. 
P i t t s b u r g h , Pa . E . ü . de A . 
UDe venta en todas las d r o g u « r í a f . 
7 farmacias. J 
D e l a " G a c e t a " 
SIN EPEOTO 
Dejando sin efecto la incautación 
dispuesta de la fianza de trescientos 
pesos moneda oficial, prestada, por el 
doctor Lorenzo Nieto y Llancs para 
que pudiera gozar de libertad provi-
sional ]\£anuel Rem-ón de la Noval, 
procesado por falsa denuncia. 
—-Dejando sin efecto la incauta-
ción dispuesta de la fíanza de qui-
nientos pesos moneda oficial, presta-
da por el señor Octavio DPoey y Orta 
para que pudiera gozar de Inbertad 
provisional Lorenzo Salazar. proco sa-
do por un delito de amenazas. 
INUTILIZACION DE BONOS 
Acta de imutilizajción de doce Bo-
nos de la Deuda interior, amortiza-
dos en el octavo sorteo celelbrado el 15 
de Ootubire de 1913. 
SORTEO DE CASAS 
PARA OBREROS 
•Relación de las casas para Obreros 
sorteadas en la ciudad de Cienfuegos 
e1 dia 8 de Marzo de 1914, con expre-
sión de la inscripción y nombro de los 
agraciados. 
OITAdONiES JUDICIALES 
Juzgados d e primera instancia.— 
Del Norte, a Luis Béllo, Manuel Ro-
dríguez, Juan Rodrígnez, María Ló-
pez, Juan Ramos, José Millans, José 
Toribio, Sabás Mejía, Juan Díaz, Car-
los Pérez La Hermita, Domingo Per-
domo, Pedro Baró, María Mederos, 
Enrique de la Corda y Mercedes Mi-
lián.—Del Sur. a -Rogelio Santos Al-
vares.—Del Oeste, a José de la Cruz 
Martínez. 
Juzg«4os Municipales.—Del Norte, 
0 Octavio, Carlos Manuel y Matilde 
Arroyo y Márquez. 
co: muy seoiimfintai. muy tierna fué 
la entrega del «standarte que la noble 
doña Soledad puso ou las manos del 
nuevo Preeidente; admirable y ame-
nísima fué la tertulia durante la cual 
los espoaog Parrondo-G-onzález prodi-
garon, con toda clase de finezas, de 
champán, de dulces, de tabacos, a los 
comisionados que salieron de aquel bo 
i r con ©1 alma rebosan-te de agrade-
cimiento. 
m i k SANGRE 
No es lo mismo que sangre mala o 
feuíerma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con ZarzapaeiuIíLa SAREÁ-
Males de la piel, reuma, hincbaaon, 
Indican sangro anormal 
Droguería Sabka y Farmacias, $1 el 
pomo. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D e u n saibor e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos a ñ o s p o r el 
Cuerpo Médico en las 
Enfermedades m ESTÓMAGO ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS y l o s CONVALECIENTES 
Recomendndo 4 las Personas de edad. 
a las Jóvenes y á los Afino*. 
Solo «IVIliO 8AiriT-RAPHAEl.«Utíirti<:ol!eT. t̂ i8̂ 1 "ÍVJ 54110 J»'» UntóQde los F.bHc.nUe y un ius'ajión de metal «nunciindo el Clétéa». Oraa Baint Raphaei en rojo en la marca de ttbrica. O da VJN S--RAPHáEL,ij Valence (Oróme) Francia 
CE VENTA EN TODAS BUEN AS FAn«ACI*S 
Y DROGUERIAS. 
H o m e n a j e a l 
s e ñ o r B a r r o s 
B A XQinTFE-IIOMiENAiJE AL SE-
ÑOR BABttOS, PRESIDENTE DT-
^IiarOMABTO DBL " OENrmiO GAlLL'EGO." 
La Comisión organizadora ultima 
los detalles para celebrar el acto el 
día 22 del corriente, domingo próxi-
mo, y moga a todos los encargados 
de recibir adhesiones se sirvan enviar 
nota de las recibidas a Bernaza 16. 
I T A S ADKESIOXKS 
Lista anterior, 101. 
Juan Mandayo. 
Juan Otero. 
















José Generoso Puentes. 
José Guzmám Puentes. 
Sebastián Rooco. 
Oasimiro Lama. 
José Eduardo López. 
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B L C L U B L U A R Q U E S 
NUEVAS PRESIDENCIAS D E HO ÑOR.— ENTREGA DE LOS TITU-
LOS.—LA NUEVA DtRECTIVA. —UNA GRAN FIESTA -—LOS SO-
CIOS AUMENTAN 
"Voy decivoe": 
Llegó al fin de su jornada presiden-
cial don Juan Parrondo. Por el en-
tusiasmo con que desempeñó bu ges-
tión triunfando en todas sus fiestas, 
os socios, los luanqueses, lo aplaudie-
ron y le abrazaron al despedirse de la 
presidencia, donde se ganó él título de 
don Juan I de Luarca. 
Retirado el señor Parrondo a su ho-
gar elegante a descansar de las fati-
gas y a disfrutar de los honores, los 
luarqueses de la nueva Directiva, pre-
sididos por su nuevo Presidente, el 
simpático y popular Ignacio García, 
tomaron un bello acuerdo: el de haj 
cer Presidente de Honor al Presiden-
te saliente don Jimn I de Luiarca, tí-
tulo que consagra su noble ejecuto-
ria presidencial; hacer Presidenta de 
Honor a isu gentil esposa, la bella da-
me señora Soledad González de Pa-
rrondo, título que canta muy noble-
mente al agradecimiento que estos 
''pesquitos" entusiastas deben al al-
buena de su gentil Presidmta de 
HonoT. # 
Los luarqueses no olvidan, no olvi-
darán jamás, que doña Soledad con-
sagró la vida ded Club Luarqués su 
grandeza y su progreso triunfal ob-
sequiándole con el estandarte, porque 
cA estandarte es el símbolo de la fe, 
es la bandera, el el "pedacín" de la 
tierra arate el cual todos ge descubren, 
todos se rinden, todos lo besaiu 
No olvidarán tampoco aquellas pa-
labras suyas al 'hacer lia entrega del 
símibolo. Es lo menos que debe hacer 
en honor del Club Luarqués la cubana 
esmysa de su Presidente. Pues no ol-
vido que en Luarca. encantada de su 
belleza, vive una divina temponada. 
La entrega de títulos tan mereci-
dos se celebró el sábado. Desempe-
ñaron tan admirable comisión el nue-
vo Presidente Ignacio, el Vicetesore-
ro Nicolás Gayo y los vocales señores 
Adolfo Día-; y Gabriel Fernández. 
Notóle fué el recibimiento que don 
Juan y su bella esposa disnerasó a la 
Comisión; nobles y levantados fueron 
los discursos qtte sfe pronunciaron con 
el bello miotivo de la entrega dê  los 
títulos de Honor; algo muy románti-
Sociedades Españo la s 
E l C l u b T i n i t e i w e . 
E l dia 11 del corriente celebraron 
junta general con gran concurrencia 
los entusiastas tinctenses y tomaron 
en ella importantes acuerdos. 
Desttinaron $25 a un acto benéfi-
co, con lo que demuestra que las fi-
nalidades para que fué creada la So-
ciedad se cumplen al pie de la letra, 
pues no es éste el primer caso. 
Tomaron acuerdos de grandes Jni-
ciativas para que la próxima jira, 
que será el día 12 de Abril en Palati-
no, sea un éxito más para el club. 
Y, a propósito de la jira, sabemos 
que el astivo presidente de la Comi-
sión de fiestas eslá desplegando las 
grandes actividades a que tiene acos-
tumbrados a sus coasociados, para 
que el mayor éxito corone la próxima 
firsta. Porque, es lo que dice Manuel 
García: las cosas, hacerlas bien o no 
hacerlas. 
Accrdaron crear la Sección de Prc 
paea-mla y Protección al Trabajo que 
habrá de ser, además de una nueva 
fuente de vida para el Club, un am-
paro eficaz para los socios y para los 
.-mi i o rantes de>l concejo de Tinco. Su 
Reglamento está ya aprobado y en 
cuanto se elijan lo?? miembros que han 
de mtesraHa, haránse notar sus ges-
tiones bienhechoras. 
Advertiremos, de paso, a los socios 
del Club que para todo lo relacionado 
con la jira del), rá n dirkrirse al Pre-
sidonl" de la Comisión de fiestas, cu-
vo domicnio es Muralla 47, café. 
La nueva y entusiasta Directiva de 
este club no descansa pensando en 
continuar, y sa fuese posible en mejo-
rar, los triunfos alcanaados por la Di-
rectiva anterior. Para que así sea los 
luarqueses se encuentran formados en 
línea de combate, y dispuestos a en-
trar en pelea. Los manda Ignacio Gar-
cía ; le secunda toda la Directiva y 
a la vanguardia irá la nueva Comi-
sión de fiestas que mandará un poeta 
heroico y gentil: el poeta de la me-
lena rubia, Enrique Valdés. 
Recluta gente, buscándola con el 
candil del Diógenes asturiano, el Vi-
cepresidente del Club que preside su 
valiente Sección de Propaganda, An-
tonio Pérez—í<An!tonín,' siempre en 
batalla—que busca buscando ya en-
contró odhenta socios más, ochenta 
luarqueses que se hacían los bobos 
en, los cuales no cree lia noble tena-
cidad de Antonio Péres. A la guerra 
va todo el mundo. 
Y la guerra crulminará en una gran 
batalla; batalla de flores, de amor, de 
ensueño: una jira brilliante que se ce-
lebrará en la segunda quincena de 
Abril, el raes de las mil flores. 
Tal acontecimiento ha despertado 
gran espectación. Pues ya empieza el 
mareo de los consultas, conferencias, 
ruefiros relativos a la fiesta. 
Alguien preguntó si hiabía margen 
de fondos para el acontecimiento.̂  Y . 
el nuevo Presidente de los entusias-1 
tas <'•peslquitos', contestó: 
—Si no los hay como si los hubiera. 
Anuí estoy yo. 
Palabras que le valieron tun gran 
aplauso. IndudablLemente gana la ba-
talla el Club Luarqués. 
D. F . 
H ü o s d e C o u z a d o i r o 
y s u s C o m a r c a s 
La comisión que suscribe, encarga-
da de formular reglamento para esta 
nueva institución, suplica encarecida-
mente a todos los hijos de estas co-
marcas de "San Cristóbal, San Salva-
dor. Mosteiro y Baleo," para que con-
curran el miércoles 18 del presente, 
a las 8 de la noche, Cristina número 
7, altos del local Sicial de Conduc-
tores de Carros: en cuya junta se da-
rá lectura al reglamento y se nombra-
rá Directiva. 
Ensebio Bouza, Presidentr: José 
Santaballa, Antonio Pérez, Vicente 
Gómez, José Guerrero, Eduardo Yá-
ñez y Ciaudioso Lage. 
Señorita que se envenena 
SE ENCUENTRA GRAVE. — S E 
IGNORAN LAS CAUSAS D E TAL 
RESOLUCION. 
(Por telégrafo) . 
Matanzas, 16. 
En la fonda "San José," trató de 
poner fin a sus días ingiriendo un ve-
neno la joven llamada Carolina Pra-
do. Su estado es grave. Ignórase iS 
causa de su doterrainación. 
ITÜRRAIiDJEu 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " E X C E L S I O R " 
E l vapor americano "Excelsior5* 
entró en puerto ayer procedente de 
New Orleans y conduciendo carga ge-
neral y 23 pasajeros, de los cuales 
cuatro se transbordaron al vapor 
"México", a bordo del cual siguieron 
viaje para Veracruz. 
Entre los pasajeros que desembar-
caron en este puerto, figuraban los 
señores Juan Balaguer y Joaquín 
Renzees, comerciantes, y el religoso 
don Pedro Martínez. 
Los que se trasladaron al "Méxi-
co" son el médico d o c t o r Canuto Ba-
rreda y señora , el cbo-ado doctor 
Antonic Garcela y el ing«niero E . 
Prieto Basave. 
REEMBARCADO 
Entre el pasaje de trímsito pa»'a 
Veracruz que trajo el vapor "Méxi-
co", que llegó ayer de Nueva York, 
figuraban el señor Juan Betancourí, 
natural de Canarias, y su hijo Juan, 
de 22 años de edad, que dice ser cu 
baño. 
Decidieron ayer los señores Betan-
court quedarse en la Habana, y cuan-
do ya se habían corrido todos los trá-
mites para su desembarque en esta 
capital, el inspector de Inmigración 
señor Raúl Portillo notó que el joven 
Betancourt tenía trastornadas sus fa-
cultades mentales. 
Comprobada la locura del citado 
individuo se dispuso su reembarque 
en el propio vapor, lo que se cumplió 
ayer tarde, no sin que protestara el 
capitán del "México", por temer a 
que al llegar a Veracruz le pusieran 
su barco en cuarentena, debido a que 
dicho pasajero había pisado tierra 
en la Habana. 
DESENROLADOS 
Mr. H. S. Middleton, segundo ofi-
cial del vapor cubano "Santiago", 
al servicio de la Ward Line, fué de-
genrolado ayer, dirigiéndose anoche 
por ferrocarril a Cienfuegos, a fin de 
embarcarse en el vapor "Yumurí", 
de la misma Compañía, que se halla 
fondeado en el citado puerto del 
Sur. 
Mr. Middleton va a ocupar el pues-
to de primer oficial del "Yumurí". 
Ha sido desenrolado también el co-
cinero del vapor "Santiago", Julio 
V . Machucha. 
INMIGRANTES 
E l día 19 del corriente se espera el 
vapor alemán "Westerwald", que 
trae 103 inmigrantes; el 20, el vapor 
"Steigenvald", también alemán, que 
conduce 125, y el 18 el vapor español 
"Pío X " , que trae 89. 
E L "GOVERNOR COBB" 
E l vapor correo americano "Gover 
ñor Cobb", entró en puerto ayer tar-
de, procedente de KeyWest, y condu-
ciendo correspondencia pública y pa-
C O N S E J O a l a s M A D R E S 
Los Niños delicados y raquíticos es la Calamidad más grande del Mando. 
—Los Padres en la mayoría de los casos son culpables de ese estado. 
E s deber de toda madre el procurar que sus hijos en el p e r í o d o de su de-
sarrollo obtengan una a l i m e n t a c i ó n nu t r i t i va que los ponga fuertes y vigorosos. 
S i sus hijos no se desarrollan como manda la Naturaleza, es de la mayor impor-
tancia el ocuparse detenidamente de su a l i m e n t a c i ó n . L o s n i ñ o s d e b e r í a n estar 
robustos en p r o p o r c i ó n a su edad y crear grasas a medida que las consumen, 
pues las grasas son u n combustible y su consumo produce fuerza» . L o s n i ñ o s 
delgados, aun cuando l leguen a la edad de catorce © diez y seis a ñ o s , corren 
pel igro de contraer l a tisis u otras enfermedades extenuantes y peligrosas. 
O Z O M U L S I Ó N 
es el a l imento medic ina l m á s eficaz y benéf i co que se conoce para fortalecer a 
los n i ñ o s . Es una p r e p a r a c i ó n insuperable y eficaz que contiene e l Acei te de 
H í g a d o de Bacalao de Noruega m á s puro, combinado con Hipofosfi tos de Cal 
y Sosa y Gl icer ina , elaborada en nuestros propios laboratorios bajo l a inspec-
c ión de q u í m i c o s de experiencia y por un procedimiento exclusivo de nuestra 
propiedao. Es to hace que la Ó z o m u l s i ó n sea superior a todas las d e m á s 
preparaciones de aceite de h í g a d o de bacalao. 
E l a l imento de por s í no nutre como es debido a los n i ñ o s n i les suministra 
la can t idad requerida de fosfatos para el crecimiento y f o r m a c i ó n de los 
huesos. D e s q o í el que haya tantos n i ñ o s r a q u í t i c o s . 
L a Ozomulsión da v i t a l i d a d a los n i ñ o s , crea 
carnes, sangre y huesos y Ies hace invulnerables contra 
muchas enfermedades de l a infancia. E s t á preparada 
de ta l modo que es d iger ida por los n i ñ o s con fac i l idad 
y es agradable a l paladar. 
L a Ozomulsión e s t á recomendada po r los m é -
dicos. 
De venta en las Farmacia* y Droguerías. Está enrasada en frascos color de ámbar v de dos tamaños: grande, que contiene 16onzas líquidas, j mediano, de S onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras pceparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe sa nombre y direcadu, dirigiéndose a 
Marca de Fábrica OZOMULSION CO., 546 Pearl S U KeW York 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR. ACONSEJAMOS OSAR LA 
' ' L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n p a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, homo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
OE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más informes dirigirse a RAMON ZABALA, Sao Ignacio 82, altes, Rabana 
P A S T A 
P E C T O R A L 
Dr. A N D R E ü 
E l alivio es tan inmediata 
que la TOS del resfr iat i» 
se cura casi siempre 
al concluir la pri-
mera caja» 
En las FARMACIAS 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
7 / f 
Venta 
en todat la» 
D r o g u e r í a » y 
Boticas Principales. 
PARA 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BRIGHT 
W / n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de l Dr. i . C A R O A N O 
P a r a enfermedades de ía P I E L . H I G A D O y R I Z O N E S : L o s H E R P E S . E - j r 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
uesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
pueva vida a todo eisistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S , 
Muy Enferma ParaTrafjajar 
¿ Se ha sentido U d , a lguna vez doma-
si ado enfe rma p a r a ooder t r aba j a r ? Se 
le ha diflcultaoo en ' a lguna ocaa ión el 
lavar y planchar l a ropa del d í a per encon-
t ra rse m u y cansada y sufriendo cerribleB 
dolores de cabeza y espaHa y boucIIos 
mareos que causan debi l idad general ? 
Si t iene U d . estos BÍn tomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo qno otras mi l e» 
de muchachas han hecho en igualo* c i r -
cunstancias, acuda á l a bot ica y pida u n 
frasco del Compuesto V e g e t a l cíe l a Sra. 
L y d i a E . P i n k h a m , Es u n remedio m u y 
s imple hecho de hierbas y r a í c e s y cuida-
dosamente preperado para males feme-
ninos. Lea este t es t imonio de una s e ñ o r a 
que v i v e en Be th l ehem, N , I L , E . l L d e A -
EL COMPUESTO VEGETAL DE IA SRA. LYDIA E. PIKKKAM 
Bethlehem, N". K . — * * A consecumeia. 
M o eofermo ^ ¿ ™ e „ T ; ^ ^ Z l ah1ora ,m? nna nueva persona. 
c o n f l d e n c í a f * ^ con*€sta<Ja 
p á g i n a sms 
D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 17 D E 1914 
T R I B U N A L E S 
CONTE A SENTENCIAS DE LAS A UDIENCIAS DE LA HABANA Y 
ORIENTE. — EN EL SUCESG DE " L A CEIBA" SE DECLABO 
CON LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS ESTABLE-
CIDO.— SENTENCIAS 
EN E L S U P R E M O 
Recurso con lugar 
La sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso interpuesto por Matilde 
Sosa del Río contra una sentencia de ' 
la Audiencia de Oriente que la con-
denó por un delito de asesinato a 17 
años, 4 meses y un día de cadena 
temporal. 
Por segunda sentencia se condena 
a Matilde Sosa a 14 años, 8 meses y 
un día de presidio. 
Sin lugar 
Se declara sin lugar el recurso de 
casación por infracción de ley esta-
blecido por Manuel Gómez López con 
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana que lo condenó por un delito 
de infracción del Código Postal a seis 
meses de arresto o cien pesos de mul-
ta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley. Agapito Madrazo por le-
siones graves. Audiencia de Santa 
Clara. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: señor Bidegaray. Letrado: se-
ñor Castro Dueñas. 
Infracción de ley. Ramón NápoTes 
de la Paz por cohecho. Audiencia de 
Santa Clara. Ponente: señor Gutié-
rrez Quirós. Fiscal: señor Bidegaray. 
Letrado: señor Benito Colorió. 
Infracción de ley. Amparo Gonzá-
lez Gil por disparo y lesiones. Au-
diencia de la Habana. Ponente: señor 
Demostré. Fiscal: señor Figueredo. 
Letrado: señor Herrera Sotolongo, 
EN LA A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Salvador 
Díaz, por rapto, contra Antonio Mar-
tínez González, José González Alva-
rez, José María Valdés y Manuel Gon 
zález Rodríguez por tentativa de ro-
bo, contra Estanislao Sangronis por 
violación y contra José Cabrera Díaz 
por hurto. 
En todos estos juicios las defensas 
solicitaron la absolución. 
Una vista civil 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer una sola vista: 
la del recurso contencioso adminis-
trativo establecido por don Antoino 
Rodríguez contra una resolución del 
señor Presidente de la República. 
Quedó concluso para dictar sen-
tencia' 
El suceso de "La Ceiba". —Habeas 
Corpus. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer la vista del recur-
so de "Habeas Corpus" establecido 
por el doctor José Manuel Chacón a 
nombre de los procesados Gerardo 
Posada Ramos, Leopoldo Sosa del 
Castillo, Simón Hernández Valdés y 
Eduardo Rodríguez Castañeda, quie-
nes guardan prisión en causa que se 
les sigue por el delito de robo en oca-
sión del cual resultó el homicidio del 
comerciante de la Ceiba, en Maria-
nao, Máximo Valdés Rodríguez. 
El Tribunal, después de la corres-
pondiente deliberación, dictó un au-
to declarando dicho recurso, revo-
cándose el auto del procesamiento y 
prisión dictado por el juez de Maria-
nao contra los aludidos acusados, or-
denando su inmediata libertad, la 
\ue fué cumplimentada ayer mismo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Sandalio Hernán-
dez (a) "B i j i r i t a " , por disparo y le-
siones, a 3 años, 9 meses y 4 días de 
prisión correccional. 
Condenando a Ramón García Ro-
dríguez, por atentado, a 4 meses y un 
día de arresto. 
Absolviendo a Julio Sonto en causa 
por expendición de monedas falsas. 
Condenando a Mauricio Flurín y 
Torres, por estafa, a 4 meses y un día 
de arresto mayor. 
Condenando a Julián Rodríguez, 
por tentativa de robo y hurto, a GO 
'• 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
m vida. 
Eptar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
le asimila la comida 
Una cepita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un heefteak para 
ios flacos, pues está predf'gerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavoe. 
Droguería Sabrá £ JTanaacifla, 
días de encarcelamiento por el hurto 
y a 750 pesetas de multa por la tenta-
tiva. 
Absolviendo a Juan Domínguez 
Carbalo en causa por cohecho. 
Absolviendo a Federico García 
Gálvez por estafa. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando 
la imposición de las penas siguientes: 
Para Pedro Pozo Milián, por esta-
fa, 4 meses y un día de arresto ma-
yor. 
Para Luis Ravelo Uranga, por ro-
bo, 3 años, 8 meses y un día de presi-
dio correccionaL 
Para Antonio Valdés Redondo, por 
defraudación a la Aduana, 31 pesos 
de multa o 31 días de prisión. 
Para José Polledo, por estafa, un 
año, 8 meses y 21 días de presidio co-
rreccional. 
Para Jorge Sáenz Alcántara, por 
robo, 6 años, 10 meses y un día de 
prisión. 
FALLOS CIVILES 
En un juicio de mayor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado del Este 
el señor Wong Chung Wey contra 
la Compañía de construcciones y re-
paraciones denominada " E l Sol", la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman 
do la sentencia apelada, con las cos-
tas de esta segunda instancia de car-
go del apelante. 
En un testimonio de lugares 
En el testimonio de lugares del 
juicio de menor cuantía seguido por 
don Emilio Menéndez y Pulido con-
tra don Constantino Díaz, en cobro 
de pesos, la Sala de lo Civü ha falla-
do confirmando el auto apelado del 
día 4 de Octubre último y la provi-
dencia concordante de 26 de Septiem-
bre anterior, sin hacerse especial con-
denación de costas. 
N E C R O L O G I A 
En la mañana de hoy se efectuará 
el entierro de la estimada señora do-
ña Benita del PinOj viuda de Picaza, 
perteneciente a distinguida familia 
de la provincia de Pinar del Río, 
Que en paz descanse la virtuosa fi-
nada y reciban sus deudos nuestro 
sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca* 
sa número 73 de la calle de San Nico-
lás. 
E l D r . D a v i d G. Casares 
Ayer, a las seis de la tarde, falleció 
trae larga enfermedad, nuestro dis-
tinguido amigo el doctor David Gar-
cía Casares, oficial retirado del Cuer 
po de Sanidad Militar del Ejército 
Español y dueño de la Farmacia de 
Escobar esquina a Lagunas. 
Su muerte ha sido generalmente 
eentida. 
Enviamos a sns familiares, especial-
mente a nuestro querido amigo, el ex-
quisito poeta David Alvarado, la ev-
presión de nuestro dolor por pérdida 
tan irreparable. 
Su entiem) se verificará hoy a las 
cuatro de la tarde. 
Don Pedro Maceda 
En el día de ayer ha fallecido en 
«ata cáudad el señor don Pedro Mace-
•da Moreno, tan antiguo como estima-
do amigo nuestro. 
Cnaotos oonocieron y trataron al 
desaparecido lamentarán como nos* 
otros lo hacemos la pérdida del caba-
llero sin taciha. trabaiador incansable 
y amante padre de familia. 
El señor Maceda, retraído última-
mente do todos los círculos sociales 
y consaisrrado exclusivamente a los go-
ces de la familia, militó en el partido 
reformista en fl/iuella pretérita y aza-
ropa época política. 
Descanse en pajz y reciban sus seres 
Queridos, entre ellos su amianto hijo 
flon Enrinue, nuestra sincera expre-
sión de pésame. 
La fa l ta de re l ig ión 
y los d e s ó r d e n e s s o c i a l e s 
(IZ/ene de /a primera plana.) 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Pedro 
Ramírez Arraengol por rapto. Defen-
sor; señor Demostré. 
—Contra Evaristo Suárez Martí-
nez, por disparo. Defensor: señor 
Roig. 
Sala Segunda 
Contra Pablo Hernández, por hur-
to. Defensor: señor Mármol. 
—Contra Amalio Crucet Cárdenas, 
por hurto. Defensor: señor Zayas. 
Sala Tercera 
Contra Pedro Fuentes por injurias. 
Defensor: señor Sarraín. 
—Contra Vidal Cea por lesiones. 
Defensor: señor Gerardo Rodríguez 
de Armas. 
Sala de lo Civü 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientos: 
Ramo separado del incidente a la 
testamentaría de María del Rosario 
Sotolongo para tratar do su termina-
ción, formado con la primera cuenta 
rendida por el Administrador Federi 
co de León. Ldo. Gay. Ldo. Bolívar. 
Juzgado Este. 
Interdicto de recobrar posesión por 
Salvador José Ponce contra José A. 
Cadalso. Ldo. Sarabasa. Procurado-
res: Radillo y Vivó. Juzgado Oeste. 
Ejecutivos seguidos por José A. 
Casanova contra Miguel Massen Ra-
basa. Ldo. Jiménez Morales. Ldo. Ca-
sulleras. Procurador: Díaz. Juzgado 
Norte* 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, en el día de hoy, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Juan José de la Maza y Artola; An 
gol Caíñas; Antonio Gutiérrez Bue-
no; Manuel Enrique Gómez; Rogelio 
Rodelgo; Rodríguez Sigler; Juan 
Bautista Alfonso; Félix Muñiz; Peri-
cles Serís; Jorge Alfredo Belt; Ra-
fael Montalvo; Julián Silveira; Ale-
xander W. Kent. 
Procuradores: 
O'Reilly; Llama; Domingo Ruiz; 
Matamoros; José A. Rodi-íguez; Re-
guera; Francisco Díaz ;Toscano; Luis 
Castro; Francisco Meneses; Grana-
dos; Pereira; Llanusa; G. Velez; "W. 
Mazón; Tejera; L Daumy; R. del Pu-
zo; Sterling; C. Vicente; Chiner; Za-
yas; Pereira; Revira; Aparicio; Sie-
rra. 
Mandatarios y Partes: 
Femando R. de los Santos; Miguel 
Palmer: Rafael Vélez; Enrique Ma-
nito; Jaime Riera; Francisco O. 
Quirós; Isaac Regalado; Joaquín G. 
Sáenz; Ramón I l la ; Ruperto Fernfn-
dez; José C. Maído; María Pereira ; 
Josefa Majuán; Enrique Yáñez; G. 
Sáenz de Calahorra; Marcelino Me-
jías; Enrique de la Vega; Casto A . 
Radco; C Hemper; Félix Sorra; Emi-
lio Letamendi; Francisco L Rincón; 
Irmenio G. de Luquo; Francisco M . 
Duarte; Arturo Don Varona; Fran-
cisco Bandini; Narciso Ruiz; Adolfo 
Obsequios para San J o s é 
El próximo jueves celebran su fies-
ta onomástica las que llevan el nom-
bre do José y como entre prometidos el 
mojor obsequio es una joya de valor, 
recuerdo imperecedero do los lazos que 
los unen: en nuestro sentir la mejor 
casa que hay en la Habana, es la de Ba^ 
hamondo y Compañía, sita en Bemaza 
y Obrapía. 
En efecto; allí encontraréis infini-
dad de joyas de alta novedad estila 
modernista de oro de diez y ocho qui-
lates guarnecidas de brillantes, osmeral 
das, rubíes, perlas e infinidad de pie-
dras preciosas verdaderas obras do ar-
te y al alcance de todas las fortunas. En 
esta casa encontrarán también una ver-
dadora exposición de elegantes y artís-
ticos muebles de todas clases y una 
completa colección do magníficos cua-
dros y toda clases de adornos para em-
bellecimiento del hogar y propios para 
regalos. 
La casa de Bahamonde es bien cono-
cida del público por su inmenso surti-
do en el ramo de joyería donde el más 
exigente en cuestiones de gusto sale 
complacido de ella, no tan solo por el 
estenso surtido sino también por el es-
merado trato que allí reciben Baha-
monde y Compañía, Bernaza y Obra-
pía. 
Sociedad de Auxilio de 
Gomerciaotes e industriales 
6r. Director de;l Diario de da Marina. 
Ciudad. 
En junta general reglamentaria d« 
edeccionies, celebrada el día 22 de Fe-
brero último, quedó constituida por 
aclamación la nneva Junta directiva 
de esta Sociedad, en la forma si-
guiente : 
Presidente, señor Marqués de Este-
ban. 
Vicepresidente, señor Juan Bancos 
y Conde. 
Tesorero, señor Ramón Vega. 
Vocales: señores José del Río Ba-
rrio o Ibáñez, Dionisio Peón, Felipe 
Oonzález Libran, Diego García Frer 
re, Francisco Arrojo, Teodoro Carde-
(niañ, Ensebio Dardet, Francisco Rive-
ro e Hidalgo, Claudio Fernández Sán-
chez, Joaquín Zarraluqui, Apolinar 
Sotólo y Aldecoa, Raúl Masvidal. Vi-
cente Menéndez Areces, Antonio Suá-
rez Franco. Ramón Vega, Adrián La-
grodet, Abdón Trémols, Mannel Gu-
tiérrez, Andrés Nobregas, Antonio 
Alonso, Adolfo Díaz. Manuel Higue-
ra, Marcelino "Weisg y José María de 
la Cuesta. 
Suplentes: señores Antero Prieto y 
González, Aow^ino Ordóñ^z. Francis-
co Loríente. Julio de Cárdenas y Ro-
dríguez, EudaMo "Romasosa, José Ba-
rraqué y Arduz. Manuel Alvarez Val-
cárcel. José Marimón. Narciso Ge* 
lats. Juan Ar^^lles, Fernando Fueyo 
y Roen no Trnffin. 
Médico, doctor Nicolás Gómez Ro-
sas. 
Abotsrado consultor, doctor Antonio 
L. Valverde. 
CiruíaTio dentista, doctor Francis-
co de P. Núñez. 
Spíretario contador, doctor J. A. 
T r é m o l s . 
La fSecretaría de la Sonpdad fl*» Au-
xilio d^ Conrer^iante*; e Industriales 
de la Isla de Cuba, radica en Consu-
lado 128. 
ción de los que no creen, por poque-
dad de aima o deficiencia cerebral; 
que ante todo lo divino, o lo humano 
noble, se encogen de hombros, y cuya 
vida, sin ideales ni esperanzas, seca 
en ellog los manantiales del espíritu 
de la fraternidad humana y mata la 
gratitud por las bendiciones de Dios," 
"Es la actitud de esos inconscien-
tes o degenerados, la que suministra 
argumentos e infunde alientos a so-
cialistas y anarquistas; la que instiga 
huelgas y destrucción de propieda-
des; la que divorcia los matrimonios 
y llena los prostíbulos:'* 
"En países democráticos, como el 
nuestro, el histerismo y equivocado 
Husiasimo provocados por los supues-
tos males de las clases trabajadoras 
y del pueblo bajo en general, y la fal-
ta de proporción entre las protestas 
de los sentimentalistas y sus esfuer-
zos, solo se podrá combatir cuando ni 
los excesos de los que so dicen prete-
ridos ni las falsas simpatías, encuen-
tren apoyo tácito en nuetros gober-
nantes y legisladores, los cuales deben 
escudarse con las inflexibles enseñan-
zas de la religión—y qxden dice reli-
gión comprende la moral—que son 
guía y jamela do salivación, tanto po-
líticas como sociales.** 
"(La falta de fe inevitablemente in-
capacita y debilita, y de ahí esa con-
temporización de las autoridades, en 
naeiones donde no hay compenetra-
ción do ideales políticos y religiosos.*' 
"Por esa complacencia es posible la 
constitución y las degradantes exhibi-
ciones do agrupaciones como la de los 
"Industrial Workers of tho WoítM**, 
con su loma impío, inmoral y sedicio-
sio. "No God. no Flag, no Country" 
(Ni Dios, ni Bandera, ni Patria) con 
sus insolentes, ilegales o injustas de-
mandas, basadas en la teoría de que 
la sociedad les debe alimentos y dine-
ro aunque las circunstancias hagan 
imposible daries trabajo — doctrina 
socorrida de los demagogos y teori-
zantes que reciben con aplausos los 
Cementos subnormales; doctrina que 
desconoce que el capital, la propiedad 
no es otra cosa aue los frutos acumula-
dos del trabajo.*' 
"Lamentaría que algo de lo que he 
dicho, so interpretara en sentido de 
no estar yo a favor de una verdadera 
reforma social, o no creer que ésta sea 
posible. Pero el nuevo orden social, si 
su condición ha do ser permanente, y 
ha de avanzar realmente la felicidad 
y la prosperidad humana, debe ajus-
tarse a las leyes económicas naturalefl, 
y ser consecuente con las posibilida-
des y debilidades dé la naturaleza hu-
mana y su meioraimiento^ práctico. 
"Poro las reformas sociales qne den 
verdaderos beneficios, no se conse-
guirán a virtud de sistemas pedagógi-
cos ni lefiritflativos." 
"Así como los males se cortan por 
sla raiz, los bienes solo se obtienen 
cuando so siembran sus semillas.'* 
"La edueación que no empieza por 
Dios y no termina con Dios, es con-
traproducente — diré más: la edu-
cación que no empieza por conocer a 
Dios, para poder adorar y tonar a 
Dios, termina en el Diablo.*' 
" L a escuela do la enseñanza ex-
clusivamente laica es incompleta, y 
puede, inconscientemente, preparar 
al niño de hoy para ser el̂  materia-
lista, el ateo de mañana; siendo as. 
que no todos los padres, a virtud de 
sus predicaciones y ejemplos en el 
hogar, por mu-ho que sea su devo-
ción y conocimiento religioso, conse-
guirán contrarrestar los efectos de 
esa instrucción en nuestras escuelas 
públicas oficiales, que obra en el ce-
rebro como una máquina y en las al-
mas como una frazada; que contrae 
los cerebros a puntos de vista egoís-
tas y marchita los corazones. Ya to-
do el que me diga, como insinuó uno 
de los oradores aquí, que si fuese for-
zoso elegir entre tener escuelas so-
lamente, o sólo iglesias, serian más 
útiles las primeras, yo contesto que 
nunca la religión ha nesrado ni ex-
cluido la ciencia, ni clausurado es-
cuelas, y que de la escuela sin Dios 
han salido los que niegan la concien-
cia, los que definen la moral como 
un mito.** 
"De nada vale a un país, en lo que 
so relaciona con su perdurabilidad y 
salvación, que sus hijos sobresalgan 
en las artos y ciencias; que posean 
instinto militar y estético; en todas 
las referidas esferas de actividad, en 
todas esas energías, fueron eminen-
tes los imperios de Asiría, Egipto, 
Porcia, Grecia y Roma, y sus templos 
hoy yacen en ruinas, lógico resultado 
de sus religiones paganas, que ahora 
se estudian como fábulas." 
" Y sin remontarnos al remoto pa-
sado; fijémonos en el ejemplo de la 
nación más culta y simpática do los 
tiempos modernos: en la Francia del 
siglo dieciocho." 
"Aquella revolución d? 1789, que 
empezó por inmolar al más bondado-
so de los reyes y a una reina, esoo-
sa y madre ojemolar, según se fué 
desarrollando, revistió más cada día 
las características infamantes de los 
instieradores y protagonistas en 
aquel movimiento, igualmente viola-
dor de los códigos humanos y la ley 
divina." 
• " Y como vivieron y obraron, así 
morían aquellos seres que so inspira-
ron en las "Confesiónes" del vicioso 
RousseaUj que tan impávido nos ha 
contado cómo vivía mantenido por 
una mujer inmoral y entregaba sus 
hijos a la caridad pública—y ese cí-
nico ha escrito su "Emil io ," para en-
señar cómo se educa a un niño, y el 
"Contrato Social," para enseñar a 
la sociedad a respetar los derechos de 
todos sus miembros. ¡Bien aprendie-
ron la lección, fieles discípulos su-
yos, Petion, el traidor hipócrita, y 
Marat, el chacal." 
"¿Cuánto horror no inspira, mez-
clado con tristeza aquel grande de la 
palabra, pero adúltero y ambicioso, 
Mirabeau, encargando en su lecho 
de muerte, "coronadme con flores, 
empapadme de perfumes; quiero mo 
rir al son de música deliciosa?'* Co-
mo descreído y sensual que era, un su-
premo sensualismo fué su último de-
seo en la agonía. Madame Roland, qui-
zás el "hombro** de la revolución, en 
la carreta que la conduce al patíbu-
lo, con sus ogos no busca el cielo, sino 
a la irrisoria estatua de la Libertad, 
y dice: "¡cuántos crímenes se come-
ten en tu nombre! Hace una frase en 
vez de rezar.** 
"Los •Girondinos, en la última no-
che do su vida, no entonan el "Mise-
rere" sino "La Marsellesa," el him-
no que se cantaba mientras se puso 
a Francia al saqueo y exterminio por 
sus propios hijos. Dantón, en la pla-
taforma de la guillotina, sintetizó en 
dos frases todo el espíritu de aque-
lla época y el carácter do sus hom-
bres. "He gozado en vida, ahora 
quiero dormir," y volviéndose al ver-
dugo, agrega, "muestra mi cabeza 
al pueblo, que bien la merece." Era 
su fe, que todo terminaba de este la-
do do la tumba, y con su último alien-
to, proclamó su vanidad.** 
"¿Cómo podía afianzarse aquella 
república de hombres sin principios 
y con principios sin Dios?*' 
"Así pasó que la libertad alcan-
zada por el heroísmo y el genio, no 
encontró, como ha dicho Lamartine, 
una conciencia nacional que la abri-
gara, un pueblo unido que la defen-
diera, ni un (Dios que la vindicara, 
contra el ateísmo, que confundían con 
la gloria los sedicentes espíritus fuer-
tes." 
" Y Francia, para escapar de sus si-
carios herejes y anárquicos, so lanzó 
en brazos de un soldado; pero el se-
creto verdadero de la fuerza de éste, 
no eran tanto los laureles con que 
le ornaron sus victorias, como las 
enseñanzas religiosas que aprendió en 
el regazo de su madre, en aquellos 
primeros años de pobreza y obscuri-
dad en Córcega.*' 
"Aquel Napoleón, el más grande 
entre los organizadores y conquista-
dores, no podía ser ateo, pues como 
solía decir: si yo no fuese creyente 
por conciencia, lo sería por conve-
niencia. Y cuando destronado y des-
terrado en Santa Elena, no teniendo 
necesidad do representar una come-
dia para ganarse partidarios ni al-
canTiar un fin político, sintió llegada 
su última hora, llamó un confesor, y 
poco después, al dictar su testamen-
to, especificó, "muero en el seno 
de la religión Católica Apostólica Ro-
mana, en la que nací, me eduqué y he 
vivido; lego a mi hijo mi nombre y 
mi espada, de los cuales le hablará la 
posteridad." 
"En las interesantes Memorias del 
doctor Automarcchi, que fué quien 
asistió al gran hombre durante los 
últimos meses de su vida, ese joven 
médico italiano, persona culta pero 
contagiada por las teorías disolventes 
de Volfcaire y do los Enciclopedistas 
—lectura favorita a fines del siglo 
X V I I I y principios del siglo pasado 
—'narra varías conversaciones suyas 
con el exsefior de Europa, rebatiendo 
éste sus argumentos infieles; una vez 
le dijo Napoleón: Usted, precisa-
mente por ser médico y cirujano y 
conocer y examinar técnicamente la 
obra mejor de Dios, que es el hom-
bre, debía creer en un Todopodero-
so y la inmortalidad del alma." 
" Y cuenta Automarcchi que cuan-
do Napoleón pidió un confesor, sin-
tiéndose morir, él, que se hallaba en-
tre otros en. torno de su lecho, se 
sonrió, y oyó de los labios de aquel 
grande: Joven, aún os quedan mu-
chos años que vivir, para expiar esa 
sonrisa de incredulidad." 
" U n republicanismo ateo no pue-
de ser perdurable, moral ni heroico; 
no puede perdurar, porque la base 
de todo estado es Dios, y si falta el 
equilibrio no hay estabilidad; si se 
le amenaza, cede, si se le ofrece so-
borno, se confiesa venal, y no os ca- • 
paz de sacrificio ninguno, porque 
sólo se hacen nobles esfuerzos, y se 
muere, por un ideal, por una espe-
ranza." 
"Newton era un creyente y lo era 
Descartes; Pasteur decía que era un 
católico tan convencido como el más 
ignorante campesino bretón—y esto 
se debe notar por dos circunstancias. 
Primera, porque justamente la ciase 
de investigaciones científicas que 
proseguía y han inmortalizado a este 
sabio francés, es la que, según creen-
cia del vulgo, más contribuye a pros-
cribir las ideas religiosas: segunda, 
porque las estadísticas publicadas por 
el gobierno de Francia, señalan que 
los habitantes de la Bretaña, todos 
católicos fervientes, son los más tra-
bajadores y económicos, los que cuen-
tan con más niños en las escuelas y 
menos adultos en las cárceles, que los 
do ninguna otra provincia francesa; y 
dato más luminoso: no se da caso de 
que en ninguna casa de lenocinio en 
toda aquella nación, esté inscrita 
ninguna hija de bretones.** 
"Señores, yo sé que Washington, 
Jefferson y Lincoln leían la Biblia y 
concurrían puntualmente a servicios 
refliíriosos en los templos." 
"Yo sé que de las ñlas do los ni-
ños americanos que sólo aprendieron 
en la escuela la tabla de multiplica-
ción y a computar el interés com-
puesto, han salido todos los que, 
siendo gobierno, han defraudado al 
tesoro público; los que han votado 
apropiaciones que les dejaban un 
margen, siendo legisladores; los que 
so han alzado con los ahorros del po-
bre, estando al frente de institucio-
nes de crédito; los que venden sus 
votos en tiempo de elecciones; los 
que practican el divorcio, y dan que 
hacer a nuestros policías y jueces." 
"Así, pues, señores, yo me confor-
maría con que aquí consiguiésemos 
(que no es posible, porque no emi-
gra el que está bien en su casa) mu-
chos inmigrantes como los bretones, 
con su fe, sus virtudes y laboriosi-
dad, y tuviésemos menos, o ninguno, 
do esos "obreros teóricos** y abortos 
de universidades que vienen de cier-
tos países do Europa, no tanto por 
huir del despotismo como porque no 
caben en el orden, y porque allá son 
conocidos y nadie confía en ellos, y 
tuviésemos menos de estos lechugui-
nes nativos, ya "selfmade e illmade 
\nen" (hombres hechos por " s í " y 
" m a l " hechos) o procedentes de 
nuestras escuelas primarias y supe-
riores públicas, que leen a Horbort 
;Speneer, tienen teorías propias e in-
consnltas acerca del capital y del 
trabajo, persiguen la nueva ciencia 
"eusrénica," están prontos a dar lec-
ciones al Gobierno y al Conareso, 
sueñan con que la sociedad mantenga 
a los vagos; que no sirven de nada 
ni para nada a sus semejantes, y 
creen tanto en sí mismos, que no 
creen en Dios.'* 
Por entender que lo que antecede 
no deja de tenor interés para nues-
tro pueblo en estos momentos, me he 
tomado la libertad de importunar a 
usted, señor Director, suplicándole lo 
reproduzca. 
Atentamente suyo, 
UN LECTOR D E L Diario. 
No contiene ni una gota de I 
alcohol l a ZanaparríIIa del Dr. 
Ayer, siendo por este motivo 
muy de desear para los niños. 
Hace subir el color al rostro. 
D a fuerza y energía. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
A n d r é s Z a b a l a y S á n c h e z 
H A F A i a ^ É C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 17, a las 4 p. m., 
los que suscriben, su madre, hermanos, hermanos políticos y de-
más familiares y amigos, suplican a sus amistades encomiendan su 
alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, San Miguel 
número 254, esquina a Hospital, para desde allí acompañar el ca-
dáver al cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 17 de Marzo de 1914. 
Carmen S á n c h e z , (ausente); Joaquina Zaba la S á n c h e z , (ausen-
te) ; Vicente, J o s é y Manuel Zaba la Sánchez , J u a n a Alvarez E s -
cuela, Manuel Alvarez y familia, Manuel Sánchez , F e m a n d o Ve* 
ga Pomar y Graiño , S . en C ; C m s t a n t i m Romero, Mateo Díaz , 
T o m á s López , Franc isco A n c a Alvarez , R o m á n VaUe Sánchez , Be-
migic Arce , J e s ú s F e r n á n d e z y C a . ; J o s é García , D r . Ulpiano 
Hierro . 
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B/ E S D i O S , ES 
T O D O P O D E R O S O 
Ün semanario que se dice librepen-
gador pretende que un doctor en toedi-
íina de !«• Ciudad del Sur no puede 
¿ntrar a formar parte de La Orden de 
Caballeros de Colón. 
¿Por qué? 
Poique no acierta a comprender "que 
jjaya en el mundo médico serio que 
crea en la Concepción de Jesús por 
obra del Espíritu Santo." 
Bien está; pero, según ese criterio, 
«o serán médicos serios los centenares 
Je miles de médicos católicos que exis-
ten esparcidos por el mundo, de entre 
les cuales muchos forman parte de los 
cuatrocientos mil Caballeros de Colón, 
que por el mundo se esparcen tamibién. 
Pero, vamos a cuentas. 
¿Son ustedes creyente» en un Dios, 
p son ateos II 
Porque, si son ateos, no discutamos. 
Quien niega todo vestigio de Dios; 
tiene que negar toda la obra de que le 
reconocemos autor los creyentes en El. 
Y cuenta que creyentes hay muchos 
hombres, algunos bastante más ilustres 
r más sabios que los que en Puerto 
Rico escriben estas cosas. 
Verdad es que ustedes hablan de un 
B. A . D. U. (Gran Arquitecto del 
Universo) ; pero si esto no es una ex-
presión hipócrita para negar a Dios su 
Ipmbre y para no dejar de confesar al 
mismo tiempo lo que no hay más reme-
dio que reconocer,—la Causa de todos 
•los efectos que llegan a nuestros senti-
dos—fuerza será convenir en que uste-
des los señores del G. A. D. U. tienen 
un Dios que supo hacer, cuando menos, 
¿1 Universo, que no es un comino. 
Pero entiéndase bien, ese Dios que 
hizo los mundos, el espacio infinito en 
que ellos giran—suponemos que esto 
nuerrá decir "Gran Arquitecto del 
Universo"—no ha podido operar el 
Misterio de la Encamación. 
De manera que ustedes tienen un 
Oran Arquitecto que hace mundos con 
/¿odo lo que ellos contienen y que no es, 
Mftn embargo, todopoderoso. 
1 • El Dios de ustedes es, como si dijéra-
nos, un arquitecto para andar por ca-
ía, de facultades y poder limitados, i No 
» así? 
Pues, bien; nuestro Dios es Omnipo-
ente, Todopoderoso, Autor y Creador 
Bgítimo de todo cuanto existe y cono-
lemos; pero mucho más legítimo, si 
tabe, de todo aquello que no compren-
kemos, y a fe que son muchas las cosas 
pe entran en este número. 
Nos consuela el hecho de que los que 
legan a Dios tampoco saben nada de 
as muchas cosas que sus séntádos al-
canzan. 
Entre éstas están, los grandes Miste-
rios de la Religión Católica, y entre 
taos Misterios está el de la Encar-
nación. 
¿Cree ese periódico librepensador 
kue en Lourdes se operan curaciones 
•sombrosas de casos desahuciados por 
[a ciencia? 
i Sí o no t 
Es evidente, porque cada día se rela-
pn hechos maravillosos, 
üQuién hace esas curaciones? 
Los cíeniífico.t dicen ahuecando la 
poz y sacando el tórax: 
—Son casos de auto-sugestión. 
Bueno, convengamos, en concesión 
ptórica a lo menos. 
¿Pero quién ha hecho eso de la auto-
logestión que cura enfermedades que 
los hombres de ciencia reputan incura-
K»f 
( Cómo se explica eso de que una en-
fermedad que, según los c ientí f icos , 
•61o podría ser tratada teniendo en 
Cuenta los conocimientos de la bacterio-
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médico que hacía muchos años dirigía 
uno de los grandes hospitales que el go-
bierno anticlerical de Francia tiene allí 
para contrarrestar el Milagro, acogien-
do y asistiendo a los enfermos que el 
Milagro nos cura.., 
Preguntado el Doctor por nuestro 
amigo, trabóse entrambos el siguiente 
diálogo: 
—"íQué cree usted del milagro de 
Lourdes? 
—No soy católico práctico, ni si-
quiera católico. Soy parisién y es-
tudié en París. Con esto está dicho 
todo. Pero |he visto aquí tantas 
cosas en los treinta años que llevo ejer-
cipndo en este hospital!... 
M A U F M c e l e b l a n c 
iupín contra Sliolmes 
L'evtntaen "La Moderna Poesía" I 
• l mía, y que posee, ya lista, en su car-
•era, una tarjeta de usted. ¿Se da us-
* pd cuenta de la precaución, de la vo-
fantad perspicaz, del método y de la 
organización que representa semejante 
fceoho?——Para luchar con un ene-
migo tan formidablemente armado, tan 
lJ&araviILc«amiente preparado,—y para 
vencerle es preciso ser... es preciso 
Jer yo. Y, aun así, ya lo ha visto us-
Jfcd, Wilson, añadió riéndose, y aun 
no se alcanza la victoria en la pri-
ora refriega. 
• 
[ A las seis, el E c n de P r v n c M , en su 
^uaon de la noche, publicaba este 
«UeltO: 
mañana , el señor Ttenard, co-
J^iario de pol ic ía del X V I distrito, ha 
y * * * ! * a los señores Herlock .^Aoi-
s V W ü s o n , encerrados por media-
logia, se cura con la simple inmersión 
do la parte enferma en una piscina que 
contiene agua común y que debe de 
estar llena de microbios? 
¿Es verdad o no? 
Pues esto está ocurriendo en nuestros 
días y ante los ojos atónitos del mundo 
creyente y del no creyente. 
Los centenares de muletas que hay en 
Lourdes, depositadas allí por otros tan-
tos pacientes curados r»or el Milagro, al 
paso del Santísimo .Sacramento, son 
otros inequívocos testimonios de que el 
Poder sobrenatural no tiene límites ni 
en el espacio ni en el tiempo. 
El artritismo, agudo o crónico, que, 
una vez apoderado del paciente, sólo 
admite paliativos de la ciencia, en 
Lourdes ante la imagen de la Virgen y 
al paso de la Eucaristía,—se han daclo 
infinitos casos—cesa an sus dolorosos 
efectos y—lo que ra más incomprensi-
ble para los que no creen en el poder 
sobrenatural del Dios do los católicos— 
CESA EN SUS CAUSAS, porque las 
más son curaciones radicales. 
Los católicos no tratamos de indagar 
las causas del Milagro. 
Creemos en los misterios, porque 
quien es capaz de operar el Milagro 
a nuestros ojos, quien pudo crear mun-
dos y espacios infinitos, átomos y soles, 
seres pensantes y seres que no piensan 
lo que escriben o dicen, es Todopode-
roso. 
Un caballero de Ponce, muy buen 
amigo nuestro, y amigo seguramen-
te del autor del artículo que contesta-
mos, estuvo en Lourdes. Dicho caba-
llero amigo nuestro (Don J. M. M.) 
es hombro que cree, pero qu? no prac-
tica la religión en su culto externo. No 
es, en religión, hombre apasionado ni 
por tanto habrá de ser parcial. 
Fué. a Lourdes, más para observar 
y estudiar que para cumplir deberes re-
ligiosos. Trabó amistad con un ilustre 
ción de Arsenio L u p i n en el hotel del 
difunto harán de Hautrcc , e» donde 
hab ían pasado una excdenlte noche. 
Aliviados además de st¿s maletas, han 
dado qneja contra Arsenio L u p i n . 
L u p i n , que, por esta vez, se ha con-
tentado con darles una leccioncita, les 
suplica que no le obliguen a medidas 
más (frnves. 
—¡ Chiquilladas! dijo Sholme^ arru-
gando el diario. Es el único reproche 
que le hago a Lupin: el de ser dema-
siado chiquillo... Tiene sobrado em-
peño en que le aplauda el público — 
Ese hombre tiene ocurrencias de pille-
te de las calles de Paris. 
—¿De modo que, Herlock, siempre 
la misma calma? 
—Siempre la misma calma, replicó 
Sholmes con tono de voz que delataba 
tremenda ira. ¿Para qué irritarme? 
I ESTOY TAN SEGURO DE VEN-
CER! 
IV 
ALGUNA CLARIDAD EN LAS 
TINIEBLAS 
Por bien templado que esté el carác-
ter de un hombre—y Sholmes es uno 
de esos seres en quienes no hace me-
lla ol infortunio—hay no obstante cir-
cunstancias en que el más intrépido 
siente necesidad de juntar sus fuerzas 
antes de afrontar de nuevo las proba-
bilidades de una batalla. 
—Hoy me concedo asueto, dijo. 
enferma aquella pobre señora, que ya 
no tenía remedio I . . . ¡ Me presté! 
¡La muerte estaba tan cerca, que 
nada podría contribuir a agravar aquel 
estado. El agua de la piscina era más 
pura que la sangre pus de aquella po-
bre señora. Puse la primera inyec-
ción. . . al siguiente día otra. . . al otro 
la tercera y no más. La enferma no 
quiso la cuarta inyección/.. 
Analizamos su sangre y . . . ¡estaba 
curada!" 
Convengamos, pues, en que los cató-
licos llevamos una ventaja a los libre-
pensadores: ellos o algunos de ellos 
tienen un Q. A, D. U., un arquitecto 
de poder limitado, un arquitecto medio-
cre que sólo sabe hacer algunas cosas. 
El nuestro es un Arquitecto de poder 
ilimitado que sabe hacer mundos y que 
sabe operar el Milagro y el Misterio. 
Ese es el Dios que adoran el aludido 
doctor de Ponce y todos los doctores 
que a centenares de miles tiene la Igle-
sia de los Católicos en el mundo. 
Desde el microbio que vive y no cree 
en nada, pero que en cambio emponzo-
ña el cuerpo, hasta el hombre de alma 
racional que admira a Dios en su obra 
incomprensible y que, al admirarle, le 
adora, todo es obra de nuestro Dios. 
Tal es el Dios en que nosotros creemos: 
¡ O m n i p o t e n t e ! 
Nosotros ios católicos,—y por de con-
—¿Pero cree usted en el milagrot 
—No digo que creo ni que no creo; 
pero.... ¡he podido ver tantas co-
sas!... 
—Reriérame usted alguna de ellaa 
—Sí, voy a complacerle refiriéndo-
le el caso más raro que he podido pre-
senciar, pues intervine en éL 
—Vino a este hospital una rica seño-
ra alemana que había recorrido el mun-
do en busca de curacióm Padecía de 
septicemia. Su sangre era toda pus. 
Estaba desahuciada, y yo no le di mejo-
res esperanzas que mis colegas de otras 
partes. Y al oir mi dictamen, me dijo: 
"No, si no vengo a pedir los auxilios 
de la ciencia. Yo sé que estoy conde-
nada a morir. Pero ¿puede usted com-
placer a una casi moribunda en su úl-
tima voluntad?"—Vacilé y al fin pre-
gunté: "¿De qué se trata, señora?" 
•—"Quiero—me dijo—que me ponga 
usted una inyección hipodénrdca dia-
ria con un líquido que traigo en este 
recipiente."—Y me mostró un frasco 
pequeño lleno de agua clara.—"iQué 
es esto?"—"Agua de la piscina"—me 
contestó.—Quise resistir; pero no pu-
de: mi conciencia de humano venció a 
la conciencia profesional y . . . accedí. 
Mi corazón de hombre había triunfado 
sobre mi cerebro clínico. ¡Estaba tan 
—iYyo? 
—Usted, Wilson, vaya a comprar ro-
pa blanca y ropa exterior para reponer 
la que nos han quitado. Mientras, des-
cansaré. 
—Descanse usted, Sholmes. Yo velo. 
"Wilson pronunció estas dos palabras 
con toda la importancia de un centine-
la avanzada, y, por consiguiente, ex-
puesta a los mayores peligros. Bom-
beó el pecho, tersó sus músculos. Con 
mirada aguda escrutó el espacio del 
cuartito de hotel en donde habían de-
cidido quedarse. 
—Vele usted, Wilson. Aprovecharé 
para preparar un plan más en relación 
con el adversario a quien tenemos que 
combatir. Nos hemos equivocado res-
pecto de Lupin. Hay que comenzar de 
nuevo. 
— i Tendremos tiempo suficiente? 
—¡Nueve días, compañero 1 Es de-
cir, cinco de más. 
Toda aquella tarde se la llevó el in-
glés fumando y durmiendo. Sólo al día 
siguiente comenzó sus operaciones. 
—Wilson. estoy listo ¡ ahora vamos 
a caminar de firme. 
—Caminemos, exclamó Wilson, lle-
no de ardor marcial Confieso que, por 
nú parte, siento como hormigueo en 
las piernas. 
Tuvo Sholmes tres largas entrevis-
tas. Primero, con el abogado Detinán, 
cuyas habitaciones estudió hasta en sus 
penetrar; entonces ese Dios no sirve 
para nosotros y sólo servirá para pro-
testantes, librepensadores, racionalis-
tas, masones—los que de ellos no nie-
guen la existencia de Dios—y toda esa 
turbamulta de hombres que pretenden 
tener un Dios y limitar su poder, y só-
lo a condición tal de creer en EL 
Efectivamente, el que adora a ese 
Dios de poder limitado, no puede ni 
debe ser Caballero de Colón. 
El que cree en el otro, en el omnipo-
tente, en el que es todopoderoso 
¡ese sí! 
B. V. C. 
(De E l Ancora, de Puerto Rico.) 
I W / S C f L A Ñ E / l 
Colmos teatrales. 
¿En qué se parece un teatro a la 
plava de San Sebastián? 
En oue tiene concha. 
/.Cnál es el teatro más mitológico de 
Madrid?' 
El teatro Apolo. 
¿Cuál es el colmo de María Barrien-
tos? h s i 
Canta una opera., .ción. 
íEn qué se parece Benavente a un 
jornalero? 
En que cobra "La noche del sába-
do." 
Alfonso AUen-Perlcin-s y T r u j ü l o . 
Exageraciomes. 
Decía un embustero: " M i tío tenía 
la nariz tan larga, que no podía vol-
verse en su cuarto sin romper algo." 
—Pues eso no es nada—t! contestó 
otro.—Un amigo mío tenía tan grandes j 
narices, que cuando estornudaba no se-
oía el estornudo hasta el día siguiente ' 
Miedo nalural 
¡He visto al diablo! ¡He visto" 
diablo!, decía mi hombre huyendo. 
—¿Cómo habéis visto al diablo? 
—En figura de borrico. 
—¡ Bah, habéis tenido miedo de vues-
tra sombra! 
aJ 
tado los Caballeros de Colón—somos, 
en cuanto al Dios que hemos de adorar, 
un tanto exigentes, y queremos un Dios I |! 
que lo pueda todo. | 
Porque, si no ha de poderlo todo, lo ' 
mismo hacer mundos, que los Misterios 
de la Fe, que curar una septicemia con ' 
agua de la piscina de Lourdes; si ha de 
saber hacer solo unas cosas, las fáciles, 
las que alcanza la Razón—con mayús-
cula—y no ha de saber hacer las que 
la desmedrada razón humana no pueda 
M E S A R E V U E L T A 
Cuando se vuelva a casa con las bo-
tas de cuero mojadas, hay que quitár-
selas inmediatamente y llenarlas de 
avena muy seca. Este grano absor-
berá inmediatamente toda la hume-
dad, y. además, al hincharse, dilatará 
el calzado, impidiendo que pierda su 
forma y que se endurezca. A l día si-
guiente, se saca la avena, se la pone 
a secar y se güarda para otra ocasión. 
Llenando las botas de papel, se ob-
tiene el mismo resultado; humedad 
absorbida, forma conservada. 
La parafina ablanda al calzado en-
durecido por el agua, y le devuelve su 
elasticidad. El grueso calzado de ca-
za se aligera si se expone al humo de 
retama su exterior, y luego se frota 
con aceite de olivas o manteca sin 
sal. Así tiene un aspecto más agra-
dable, dura doble tiempo, y protege 
mejor al pie contra el frío y la hume-
dad. 
Para que las suelas del calzado, du« 
ren más y no empapen el agua, calen-
tadlas un poco, bamizadlas o engo-
madlas y secadias. Calentadlas de 
nuevo, bamizadlas o engomadlas otra 
vez. Repetid por tercera vez la opera» 
ción. 
Una mezcla de crema y de tinta ea 
muy buena para conservar las botas 
de cabritilla. 
En los países donde la naranja cuesi 
ta poco se la emplea para ennegrecer 
las botas. Se corta una naranja en 
dos pedazos; se frota en el interior 
de uno de ellos en la parte grasicnta 
de una cazuela, y luego se refriega la 
bota. Por fin, se acepilla con un ce-
pillo suave, y el calzado quedará bri-
llante. 
Para que el calzado no "chille," se 
da a las suelas aceite de linaza; se po-
nen sobre un plato lleno de aceite, las 
suelas lo absorben, y no crujen más | 
además quedan protegidas contra la 
nieve y el agua. 
Conformidad 
Mi hija—decía un comerciante ri« 
co a un abogado pobre, que se la pe-
día—llevará en dote lo suficiente pa-
ra comer;. pero no pienso casarla con 
un hombre que, prescindiendo de las 
otras cualidades, no lleve, cuando me-
nos, para cenar. 
—No le dé a usted ese cuidado -*< 
respondió el pretendiente,— porque 
lo que es por mi parte, si yo como 
bien con lo que traiga mi mujer, no 
me importará un ardite el quedarme 
sin cenar. 
Colmos. 
El de un dentista: 
Hacer una operación en la boca de 
un túneL 
El de un mudo: 
Tener la voz ronca. 
El de un maestro de obras: 
Hacer una de caridad. 
¿ En qué se parece el galla a una Oí, 
tiga? 
En que pincha mucho. 
¿En qué se parece una cajetilla de 
50 céntimos a los dedos del Rey? 
En que son de-dos reales. 
No es lo mismo. 
Juanito ha ido a pasar unos días a\ 
campo en compañía de su tío. 
El chico tiene miedo a un pato que 
le persigue, en vista de lo cual le dice 
el tío: 
—¿Te dan miedo loe patos? 
—Sí, mucho. 
—Pues ayer comiste pato en ln 
mesa. 
Examen de Agriaultura. 
—;. Cómo distingue usted un peral de 
un manzano ? . 
—Por la fruta. 
—^Perfectamente. ¿Y cuándo loe áiv 
boles no tienen fruta? 
—Entonces... espero a que las ten-
gan. 
más mínimos detalles; luego con Susa-
na Gerbois, a quien había telegrafia-
do que viniese y a quien interrogó acer-
ca de la Dama rubia; y, por fin, con 
sor Augusta, la cual, desde el asesinato 
del barón de Hautroc, se había retira-
do al convento de las Visitandinas. 
A cada visita, Wilson esperaba fue-
ra, y cada vez preguntaba: 
— i Contento? 
—Muy contento. 
—Estaba seguro; ahora estamos en 
el camino verdadero. Sigamos. 
Y siguieron... Visitaron los dos in-
muebles que avecinan, a derecha e iz-
quierda, el hoM de la avenida Menri-
Martín; después se fueron a la calle 
Clapeyrón, y, mientras examinaba la 
fachada número 25, Sholmes decía: 
—Es evidente que existen pasajes se-
cretos entre todas estas casas... Pero 
lo que no comprendo... 
En lo más íntimo de sí mismo, y por 
vez primera, Wilson dudó de la omni-
potencia de su genial colaborador. ¿Por 
qué hablaba tanto y obraba tan poco? 
—¿Por qué? exclamó Sholmes con-
testando, a los pensamientos íntimos de 
Wilson, porque, con ese demonio de 
Lupin, trabaja uno en el vacío, al azar, 
y que, en vez de extraer la verdad dá 
hechos precisos, tiene uno que sacarla 
de su propio cerebro, para luego com-
probar si se adapta bien a loa aconte-
cimientos. 
-Sin embargo, los pasajes socj 
tos... 
—¿ Y qué? Aun cuando ios conocie-1 
ra, aun cuando conociera el que ha per- i 
mitido a Lupin entrar en casa de su I 
abogado, o el seguido por la Dama ru-; 
bia después del asesinato del barón de [ 
Hautrec, j habría adelantado algo ? i Me 
daría eso armas para atacar a Lupin? 
—'Ataquemos de todas maneras, dijo 
Wilson. 
Apenas terminaba estas palabras, 
cuando retrocedió, arrojando un grito. 
Acababa de caer algo a los pies de am-
bos, un saco medio lleno de arena, que 
hubiera podido herirles gravemente. 
Sholmes alzó la cabeza: obreros es-
taban trabajando sobre un andamio 
colgado del balcón de un quinto piso. 
—Tenemos suerte, dijo; un paso 
más y recibíamos sobre el cráneo el sa-
co de uno de esos descuidados. Casi 
creería uno que... 
Sé interrumpió, después^se precipitó 
hacia la casa , subió al quinto piso, lla-
mó, entró, con asombro y susto del 
criado, y se fué al balcón. Ya no ha-
bía nadie. 
—¿Los obreros que estaban ah í ? . . . 
le preguntó al criado. 
—Acaban de marcharse. 
— i Por dónde? 
—Por la escalera de servicio. • 
Sholmes se inclinó. Vió a dos hom-
bres que salían de la casa, con sus bi-
cicletas de la mano. Subieron a ellaa 
y desaparecieron. 
—¿Hace tiempo que trabajan sobre 
ese andamio? 
—¿Esos? desde esta mañana. Ha. 
bían venido hoy por primera vez. 
Sholmes bajó y se reunió con Wil-
son. 
Regresaron al hotel melancólicos, y 
aquella segunda jomada terminó en 
un mutismo tétrico. 
A l día sigmente, idéntico programa. 
Se sentaron sobre el mismo banco de 
la avenida Henri-Martín, y allí pasa-
ron largas horas, frente a*los tres in-
muebles, con gran disgusto de Wilson, 
que se aburr ía . . . 
-—¿Qué está usted esperando, Shol-
mes? i a que salga Lupin de esas ca-
sas? 
—No. 
—¿A qua asome la Dama rubia? 
—No. 
—¿ Entonces ? 
—Espero a que se produzca un he-
cho, un hecho cualquiera, que me sirva 
de punto de partida. 
—¿ Y si no se produce ? 
—En ese caso se producirá algo en 
mí, una chispa que haga volar el pol-
vorín. 
Sólo un incidente rompió la mono-
tonía de aquella mañana, pero de fl»» 
ñera desagradable. 
^Continuará.) 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 17 D E 1 9 U 
Los letrados en 
las Legaciones 
RECTIFICACION 
En la Secretaría de la Presidencia 
ee nos facilitó ayer para su publicar 
ción la siguiente nota: 
Como rectificación a la noticia que 
sobre el asunto han publicado algunos 
periódicos, la Secretaría de la Presi-
dencia declara que en la sesión cele-
brada el día nueve del corriente mes 
por el Consejo de Secretarios se tomó, 
entre otros, el acuerdo de solicitar dd 
Poder Legislativo en un mensaje presi-
dencial la inclusión en el proyecto de 
Presupuestos de la Secretaría de Es-
tado de un crédito a la dispocisión de 
]a misma para la remuneración de los 
servicios profesionales de Letrados de 
reconocida competencia en los distin-
tos países pertenecientes al respecti-
vo foro que asesoren a las Legaciones 
de la República cuando fuere necesíu 
rio, no siendo -por tanto exacto que se 
hubiera tratado en el Consejo ni en 
el mensaje referido de nomibrar para 
t i desempeño de las aludidas funcio-
nes a Letrados pertenecientes a nues-
íro foro. 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer del Weaitiher 
-Bureau de "Washington, sobre el tiem-
| po en la Florida, decía: 
ülarao 16, 11 v iO a. m. 
Bueno esta nodhe j iigeramente 
' templado en la parte ¡Norte. 
I Este del Oolío y Sur del Atliartico, 
Ivientos suaves variables. 
BowiL 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
dian. 75 de Green-wich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.98.—Habana, 763.70.—Matanzas, 
763.68.—Isabela, 762.80.—Songo, 762. 
00—Santiago, 762.89: 
Temperaturas: Pinar, del momento 
18.6, máx. 25.2, mín. Í6.0.—Habana, 
del momento 20.5. máx. 22.2, mín.19.6 
•—Matanzas, del momento 19.9, máx. 
^2.4, mín. 16.9.—Isabela, del momen-
to 21.0,, máx. 24.5, mín. 19.5—Songo, 
del momento,, 20.0, .máx. 28.0. mín. 
35.0.—Santiago, del 'momento, 22.0 
¡piát. 29.0. rain. 21.0: 
v'frito dirección y fuerza en metros 
Dor segundo: Pinar, N E. flojo.—Ha 
baña, N. E. 7. 5.—Matanzas, N. 5,0.— 
Isabela, N. E. 12.0.—Songo, calma.— 
Santiago, N. E. flojo: 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 
gol8.3.—Isabela, 1.7.—Songo, 3.5: 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
parte cubierto.—Habana, Songo y San-
tiago, despejado.—Matanzas, cubierto: 
Ayer llovió en Orozco, Bshia Honda, 
Palacios, San Cristóbal, San Antonio 
de los Baüos, Guiñes, Madruga, San 
Nicolás, Rincón, Santiago de las Vegas, 
Campo Florido, Jaruco, Santa Cim, 
dol Norte, Aguacate, Unión de Reyes, 
Alacranes, Carlos Rojas, Pedro Betan-
court, Bolondrón, Limonar, Matan23as, 
Baire, Baracoa, Cristo, Songo, La Ma-
ya, Tiguabos, Palma Soriano, Jamai-
ca, Guantánamo y Sagua de Tánamo. 
P O R L A S O n C I N A S 
De Palacio 
VISITA 
El Ministro de los Estados Unidos 
Mr. González, hizo ayer tarde una vi-
sita ai General MenocaL 
ACUERDO 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, el General Menocal firmó 
ayer un decreto asendiendo a ingenie-
ro de la- clase en Oriente, a favor del 
señor Octaviano Navarrete. 
TRASPASO AUTORIZADO 
Ha sido autorizado el traspaso de 
concesión de la Compañía de Almace-
nes y muelles en la margen del Río 
San Juan en Matanzas, a favor de la 
Compañía Anónima de Almacenes y 
depósitos de la propia ciudad. 
CONTINUACION DE OBRAS ^ 
Ha sido autorizada la continuación 
de las obras de las carreteras de San 
Antonio de las Vegas a Guara y de este 
último pueblo a Melena del Sur. 
Secre tar ía de Hacienda 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a inspector de la 
Aduana de este puerto, con la cate 
goría de Jefe de Administración d¿ 
sexta clase, y el ha-ber de $2.000 anua-
les, el señor Francisco Alonso y Pé-
rez, en virtud de haber solicitado su 




HACER MAS EN UN DIA 
Jl)E OTROSJN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
Variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerin-. 30 cts caja. 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
Esa C r i a t u r a Delicada 
c r e c e r á c o n e l cuerpo 
fuerte y l a mente 
v i g o r o z a s i U d . 
e m p i e z a h o y á dar l e 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' 
it Aceite de Hígado 
de Bacalao coa 
Extracto de Malta 
El alimento 
de la salud 
fu tod€u las Famadma 
BURROÜGHS 
jZj WELt-COUK Y Cl Londres 
Buenos Aires: 
Calla PWJras. 334 
»r.T. S3S 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTBKOIA. — PüRDIDAS SE 
WHKALES. — ESTABILIDAD.—VE 
ÍÍEEEO. _ SIFILIS 7 'BTRTMrf ^ g 0 
QUEBRAD ü n AS. 
Oonsultafi d e l l a l 7 t f « 4 f t i w 
40 HABANA ¿a. 
TfeDeoial para loa oobres da 6*4 a i 
**** M. . -1 
Secretar ía de Gobernación 
HERIDO EN UNA PIERNA 
En el chucho del Central "Altami-
ra" en Viñas, fué cogido por un carro 
el menor pardo Entives Verson, re-
sultando herido en una pierna. 
Poco después del suceso di menor, fué 
conducido al Hospital de Remedios. 
MAS CAÑA QUEMADA 
En los campos de caña de la colonia 
que el señor Andrés Curbelo posee en 
el término de Alacranes, se quemaron 
35.000 arrobas de caña parada y tres 
cuadros de retoño. 
Se ignora el origen del incendio. 
DETENIDO POR EXIJIR DINERO 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, telegrafió ayer a Gobernación 
la noticia de haber sido detenido por la 
policia municipal de Rodas, Guiller-
mo Insola y Liza, vecino de Tabacoa, 
a quien acusa el Sargento Machado de 
exigencias de dinero. 
El detenido fué puesto a dispocissón 
del Juzgado rwspectivo. 
HERIDO EN REYERTA 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, telegrafió ayer a la Secretaría 
de Gobernación, dando cuenta de ha 
ber sido herido gravemente en el Cen 
tral ^Tuinicú", el blanco Bernabé 
Hernández, por el negro, Néstor Carne-
jo, con quien tuvo una riña. 
El autor del hecho fué detenido, y 
al herido lo condujeron a Sancti-Spí-
ritus, para ser curado. 
CASAS QUEMADAS 
En la calle "Flor Cronvet", en Sa-
gua la Grande, se quemaron las casas 
de tabla y guano propiedad de Manue-
la Riverón y Benjamín Arango. 
EXPLOSION DE UN TACHO 
El Alcalde Municipal de Bolondrón, 
señor Albistur, dió cuenta ayer al de-
partamento ya citado de la explosión 
de un tacho, ocurrida en el Central 
"Flora" de cuya explosión resultó 
herido el español señor Manuel García, 
quien fué remitido al Hospital para 
su curación. 
CAÑA QUEMADA 
La autoridad provincial de las Vi -
llas, participó ayer a Gobernación, que 
las chispas de la máquina del Central 
"Caracas", ocasionaron incendio en 
los campos de caña de las colonias 
"La Lucha", del señor Pablo Valdi-
via, "Barómetro", de Irene de León, 
y "Cometa" de R. Medina, quemán-
dose, respectivamente 50.000, 10.000 y 
16.000 arrobas de caña parada. 
En los sitios del incendio se cons-
tituyó la guardia rural y el Juzgado 
respectivo. 
Secretaría de Agricultura 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido l ombradj el señor Miguel 
voi'An para el cargo de Secretario ¿2 
la Comisión de las .^posiciones de 
k>e Francisco de CalüorjUia EE. Uu. 
A '/ y Pamu'á, y j i f? de la oficina 
ííicargada cié los trabajos relaciona 
dos con Ijs mismas, coa i.» categoría 
do Jefe de aáminist»-ae?'»i de prim.-
re clase y e] haber mróifrrot de tres-
ci- ntos picos, que se pagarán con car 
go al crédito de $250.000 concedí Jo 
Dor Ley ñ :i Congretso de cuatro ' f-
1 Irero .1 íl corriente ¿ño. publicaba 
la " G x ' . t W ' del 7. 
Del Municipio 
UNA CONCESION 
El señor Ignacio Plá ha solicitado 
una concesión diel Ayuntamiento pa-
ra tomar agua de la tubería maestra 
que ha de comjducir todas las aguas 
pluviales y desagües de los arroyos 
que hasta ahora corrían por la zona 
de Garios I I e Infanta, con objeto de 
atilizarla inidustrialinemte para loa re-
frigerado ree d é refinería "Capeila-
V I D A O B R E R A 
LOS OBREROS DE LOS MUELLES 
Anoche se reunieron los jomaJeroe y 
capataces de los muelles en gran asam-
blea, en la casa Acosta número 6, pa-
ra tratar de asuntos de interés para 
los mismos. 
Nombraron Presidente provisional 
al señor José Antonio Rivas y Secre-
tario al señor Francisco P. Muñiz. 
A continuación se nombró una co-
misión integrada por los señores Fran-
cisco Nicolau Valdespino, Félix An-
gulo, Oscar Ferrer, Anselmo Torres, 
Emilio Torrens, Federico Bemal y 
Víctor Casaris. 
Esta comisión quedó eomprometí-
da a presentar una moción al Gobier-
no pidiéndole se cumpla equitatinra-
meaite lo que dispone el decreto nú-
mero 250, de fedia reciente, por el 
que se ordena que la descarga de mer-
cancías estará sujeta a determinadas 
condiciones en los muelles generales. 
Como consecuencia de ese decreto 
la Aduana no permite la descarga de 
mercancías en los muelles del Estado, 
alegando que no estáu en las debidas 
condiciones para prestar servicio. 
Según los oradores que hicieran 
uso de la palabra, la Aduana accede a 
la descarga en otros muelles particu-
lares, que adolecen de los mismos de-
fectos; entre ellos los ihay que tienen 
pisos de madera, cosa que hoy se pro-
hibe, pues está acordado que sean de 
cemento. 
Con este ¡proceder se cansan dos 
males: se priva al Estado de percibir 
una cuantiosa reata por concepto de 
almacenaje (de esto se Juzga respon-
sables a los encargados de esos mue-
lles, por su negligencia en este asun-
to,) y por otra parte tal medida pro-
hibitiva quita «i trabajo a miles de 
obreros que se quedarán parados, ha-
ciendo penosa su situación. 
Se acordó dar un voto de gradas al 
señor Juan Contes, por ser el inicia-
dor de la asamblea. 
Se propuso hacer un estudio de la 
eoncesión Scovell, para conocer los 
perjuicios que con ella se irrogan al 
eletíuento trabajador de los muelles. 
La reunión terminó en medio d d 
mayor entusiasmo, a hora avanzada 
de la noche. 
LOS TAiBAQUEROS 
En los altos del café " L a ¿Nueva In-
dia," en Monte y Prado, se reunieron 
anoedie las comisiones organizadoras 
de las fá'bricas de "Vi l la r y VlLlar,, y 
"Ca'bañas," para tratar de la organi-
zación de los talleres de tabaquería-
Presidió el señor Gregori» Gonzá-
lez Castañeda. Se nombró una comi-
sión de cuatro miemíbros para que 
gestione un local provisional donde 
puedan celebrar juntas y asambleas 
generales siempre que sean de necesi-
dad. 
En principio se acordó dirigirse a 
la sociedad " E l (Pilar" para ver si es-
ta institución concede sus salones pa-
ra celebrar algunas juntas, a las que 
previamente se cite a todos los demás 
talleres para que envíen sus delega-
dos y acuerden las bases de una orga-
nización general. 
La comisión de "Vi l lar y Vi l l a r" 
informó del proyecto que albriga este 
taller de unificar 'las dos sociedades 
formadas en aquella casa, la de "Be-
neficencia" y la de "¡Representa-
ción." 
Hablaron, encomiando los fines que 
se persiguen, los señores Fernández, 
González Povea y Lozano. Todos es-
tuvieron conformes en la necesidad 
sentida por los obreros torcedores, de 
contar con una agrupación que sea la 
genuina representación de los traba-
jadores del ramo de tabaquería, ©orno 
tanrtñén disponer de recursos propios 
en los casos de enfermedad para no 
seguir luchando con las actuales sus-
cripciones, que nada remedian. 
La junta terminó a las diez. 
Disparo sin consecuencias 
JUEGOS QUE TERMINAN 
EN DISCORDIA 
YA vigilante número 263 detuvo en 
la esquina de San Rafael y Belascoaín 
al menor Gregorio Moré Smitih, de 16 
años, vecino de Valle 25, .porque aca-
baba de hacer un disparo de revólver 
a Angel Fdbles Peña, vecino de San 
Miguel 159, por motivo de unas pala/-
bras que sostuvieron. 
Dice Moré que estando en el Par-
que de Trillo contando dinero, se le 
presentó Febles y le arrebató un pe-
so y cinco centavos, y ai llamadle la 
atención por su modo de proceder, sa-
có una cuchilla y con ella trató de 
agredirle. 
Febles, a su vez, refiere que Moró 
jugaba en el Parque con otros meno-
res, a cara y cruz, y al llamarle la 
atención de que podía llegar algún vi-
gilante y detenerlo por estar jugando 
con menores, lo insultó, y al poco ra-
to fué cuando le hizo el disparo. 
Registrado Febles, se le ocupó un 
peso y diez centavos. 
A Moré se le ocupó el arma y fué 
remitido al vivac. 
M e n s a j e 
El señor ¡Presidente de la ¡Repúbli-
ca envió ayer un Mensaje al Congre-
so, solicitando la inclusión en los pró-
ximos presupuestos de las cantidades 
suficientes para atender a los gastos 
que ocasione el establecimiento de 
una delegación de la Aduana de Puer-
to Padre en Manatí. 
L o s e x á m e n e s 
p a r a t e n i e n t e s 
Ayer, a la una de la tarde, dieron 
comienzo en la tercera estación de 
policía los exámenes de capacidad pa-
ra tenientes, ¡habiéndose presentado 
para tomar parte en los mismos los 
sargentos Suerodias, Oastallano, Sor-
hegui, Waíhlemíberg, Laborde, Corra-
les, Forcade, Alvarez, Garriga, Gar-
cía, González, Sánchez y el sargento 
instructor del Cuerpo, Arturo Nespe-
reira. 
El Tribunal está compuesto por los 
siguientes oficiales: 
Presidente, capitán Martínez, 
Secretario, teniente Mir. 
Vocal, teniente Pérez Abren. 
El examen verificado ayer sobre 
asignaturas correspondió a la Policáa 
Judicial, 
D e m e n t e s o i c i d a 
SE DIO FUEGO A LAS EOPAS 
CON UN TRABUCO 
Anoche, a las siete y media, se pren-
dió fuego a las ropas con un trabuco, 
la demente Asunción Herrera, ved" 
na de Real 16, en Puentes Grandes. 
Pocos momentos después, estaba 
completamente carbonizada-
La desgraciada Asunción, había es-
tado tres veces en Mazorra, y sufría 
delirio del suicidio. 
A I acudir en su auxilio Manuel Do-
mínguez, vecino de Real 44, sufrió 
graves quemaduras en una mano, no 
pudiendo evitar que Asunción lleva-
ra a cabo su propósito. 
El médico de guardia en el centro 
de socorro del Cerro, reconoció el ca-
dáver y asistió al Domínguez. 
El cadáver de Asunción fué remi-
tido al Necrocomio. 
Del Juzgado de Guardia 
DETENIDO 
Los expertos lograron detener ano-
che al autor del robo de un dinamo en 
el hotel ''Roma." 
E l detenido vendió el dinamo en-
tres pesos, en la casa de compra-venta 
Monte 50, donde fué ocupado, dando 
el nombre de Manuel Fernández Gar-
cía y dijo ser vecino de Apodaca 24. 
Ante la policía, cambió su nombre 
pro cl de Daniel Sandoval, residente 
en Desamparados 32. 
Fué instruido de cargos y remiti-
do al vivac. 
UN VAHIDO 
En la cocina de su domicilio, le dió 
un vahído y al caerse al suelo se pro-
dujo una herida en la frente, desga-
rraduras en el rostro y fenómenos de 
conmoción cerebral, Eduardo Díaz 
Neira, vecino de Víbora 659. 
Ingresó en la casa de salud la "Co-
vadonga.,, 
ESTAFA 
Miguel Romero Villalobo, vecino de 
Virtudes 20, apoderado del señor Se-
rafín Sánchez, de La Rosa 6, en el 
Cerro, denunció que Guillermo Mora-
leda Sosa, al que comisionó para co-
brar los alquileres de la casa donde 
reside, se ha apropiado de la suma de 
$76-50, oro español y $22 plata, im-
porte de los alquileres cobrados. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa Vigía 21 y medio, habi-
tado por Gonzalo Castillo, trataron 
de cometer un robo, abriendo la puer-
ta de la calle con una llave falsa. 
Se ignoran los autores. 
EFECTOS DE LOS PATINES 
E Idoctor Gavaldá, asistió en el cen-
tro de socorro del Vedado, a la niña 
Fidelia Gómez Rodríguez, vecina de 
14 esquina a 11, de escoriaciones y 
desgarraduras en todo el cuerpo, las 
que se produjo al caerse en momentos 
de ser arrollada por un grupo de pa-
tinadores en el Parque "Menocal." 
ANCIANA CAIDA 
Natalia Vigues Ormieres. de 70 
años, vecina de Estévez 95, fué asis-
tido en el hospital de Emergencias, 
por cl doctor Bernal, de una contu-
sión en el hombro y codo derecho, las 
que se produjo al caerse de la cama 
en su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
I 
« t a i 
L A C U B A C I O N 
« I m D A Y S E G U R A 
e que emplean l a » « • % • 
P U S T I L U S W L D A 
1 B A n t i s é p t i c a * 
• « ,1 nerdirlas en las farmacia, 
L A S V E R D A D E R A S 
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MODELO 10 VISIBLE 
R e i n a de las m á q u i n a s . M á s de 15.000 m á q u i n a , 
de esta m a r c a e n uso en la R e p ú b l i c a de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly 6.-KaDana 
alt. 13-1 
nes 
La Sanidad ha informado favonr 
Memente la solicitud. 
Gobierno Províncfrí 
MOBNOEA OOXOEDmA 
Ei gobernador provincial, señor 
Bustülo, le ha oonoedido al Alcalde 
de Alquilar, señor Ernesto de la Uz, 
un mes ¿o lioencia por enfermedad, 
no habiendo solicitado esa licencia 
del Ayunrtamiento de dioho pablado 
por eooontrarse éste en receso. 
L O S S U C E S O S 
MOTOE OCUPADO 
Los expertos ocuparon ayer el dina-
mo que fué robado por la madrugada 
en «1 hotel "Eoma.,, 
PRESENCIANDO EL PASEO 
Mientras contemplaba el paseo de 
carnaval, le sustrajeron un reloj de 
oro valuado en diez centenes, a Mi-
guel Imart, vecino de Monserrate 58. 
E l hecho ocurrió en el Parque Cen? 
tral. 
DETENIDO POR ATENTADO 
Víctor Ardana Noa, que estaba acu-
sado de lesiones al empleado de Obras 
Públicas, Genaro Zaragoza, fué dete-
nido, instruido de cargos y remitido 
al vivac por atentado. 
AL VIVAC 
Fué remitido Oscar Boadella Rami" 
ra, acusado de ser uno de los tres au-
tores del robo realizado en Manrique 
34. 
INFANTICIDIO 
El vigilante 145, encontró en la es-
quina de Reina y Escobar, un feto en-
vuelto en papeles, el que tenía señales 
de haberle pasado algún vehículo por 
encima. 
Lo condujo al centro de socorro del 
segundo distrito, y el doctor Izquier-
do, médico de guardia- certificó que 
era de la raza blanca, del sexo femeni-
no, como de siete meses de vida in" 
trauterina. Tenía fracturado el crá-
neo, los miembros superiores e infe-
riores, la clavícula derecha y múlti-
ples desgarraduras en todo el cuer-
po. 
Fué remitido al Necrocomio. 
NIÑA INTOXICADA 
En su domicilio, en un descuido de 
sus familiares, chupó una pastilla do 
matar ratas, la niña Entinia, de 2 
años , vecina de San Gabriel, entre 
3a. y 4a., en el reparto Betancourt. 
Por tal motivo, sufrió una srave 
intoxicación, de la que fué asistida 
en el centro de socorro del tercer dis-
trito por el doctor Roca. 
JUGANDO 
El niño Domingo Gil Carballo, de 
3 años, vecino de Santa Catalina 12, 
se cayó de sobre una silla, sufriendo 
una contusión en la frente y fenóme" 
nos de conmoción cerebral. 
En el centro de socorro del tercer 
distrito, le asistió el doctor Lyntíh, 
quien certific6 su estado de grave. 
ESCRIBIENTE ACUSADO 
El escribiente del Presidio Depar-
tamental, Luis* Llerena, fué acusado 
por el preso de la cárcel, Antonio Mar-
tín Monje, de haberse apropiado de 
$18, que le dió para que le entregara 
a su señora madre, que se encuentra 
recluida en el sanatorio "La Esperan" 
za." 
HURTO 
A Oscar Hoyo, residente en Esco" 
bar 8, le han hurtado prendas por va-
lor de veinte centenes. 
Hoyo se encontraba, \ cuando ocu-
rrió el hecho, observando el paseo car-
navalesco. 
POR ROBO 
Severiano Rodríguez Pouzo, domici-
liado en Prado 5, fué arrestado y re-
mitido al vivac, acusado de un delito 
de robo. 
E L VIOLIN DE ALMEIDA 
Hace algún tiempo, Rafael R. AI* 
meida, vecino de Industria 6, le pres-
tó a un tal Iglesias, que reside en 
Compostela y Obrapía, uu violín de su 
propiedad. 
Almeida, después de haber visitado 
a Iglesias para que le devolviera r l 
instrumento,—cosa que no ha logrado 
—se enteró que éste vendió el violín. 
Se considera perjudicado en $25. 
ESTAFA 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera , presentó una denun-
cia por escrito, Antonio Martínez Pi" 
ta, con residencia en Oquendo 40 y me-
dio, en la que manifiesta, que le en-
tregó a Carlos Rosas, vecino de Asbert 
3, en Puentes Grandes, ocho muías y 
un carretón eu calidad de depósito y 
éste las ha vendido como de su pro-
piedad, a la sociedad "Bango y Rodrí" 
gues'*, de Picota 50. 
Se considera estafado en $2,400. 
ROBO I 
El asiático Alfonso Ll . vecino d» 
Jesús del Monte 591, echó de menos al 
levantarse en la mañana de ayer, 
ochenta y dos pesos treinta y ocho cen-
tavos en plata española y treinta y 
siete en moneda americana. 
Este dinero, así como también nna 
faja de dril, los guardaba en una ca-
jita de madera que tenia encima de 
una mesa, 
BEODO QUE HURTA 
El vigilante 29 condujo a la sexta 
estación de policía a Eustaquio Ra-
mos y Mayo, de Campanario 263, al 
que detuvo en Manrique y Figuras 
por acusarlo Justo Aguilar y Rodrí-
guez, de Figuras 6, de haberle hurta-
do seis varas de cintas y ocho pla-
tos. 
Reconocido en la casa de socorros, 
certificó el médico de guardia que se 
encontraba beodo, por lo que fué re-
mitido al Vivac. 
GOTICO A L VIVAC 
En Monte y Carmen detuvo el vi-
gilante 529, por estar piropeando gro-
seramente a las damas que por allí' 
transitahan, a José María González y 
Herrero, de Gloria 125. 
Constituido el vigilante *»n dicha 
casa, se comprobó que el acusado no 
residía allí, por lo que fué enviado ai 
Vivac* 
1 
L a M a l q u e r i d a 
La revista "Mundial," de París, 
acaba de publicar su último número. 
Y en él L a Malquerida, de Jacinto 
Benavente, que pondrá en escena 1* 
Moreno, Los números de "MundiaT' 
están a la venta en la librería de Ce^ 
vantes, Galiano 62. 
Y con ellos, el último "Blanco y Ne-
gro" que se ha recibido en Cuba. I 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesitaNe8 
salud.. Estómago sano es lo que 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ias mañana* 
de Magnesia SARRA le asecrura 0° 
| día bueno y útil y eso representa di" 
j ñero. Pr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. • ¡ 
o f G I B 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA SAN ORE 
1 Productos rerdaderos fácilmente tolerauo»! 
por 9l estómago y los inte»tino». 
It'Jmf Iti flrmtt dtl 
| DraiBERTrdiBOUTIGNY. rtm***-! 
Prescrito* por los prtmerot nudicos-
•«•OONFIBMK Om LAS (MlT ACIONK* 
M A R Z O 17 M 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N Ü E V L 
Cablegramas*'"Diarío de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
LAS GRANDES ESTAFAS 
fiSTAFADOEES QUE COBRAN LOS ALCANCES DE LOS SOLDADOS 
QUE LUCHARON EN CUBA-—LA ESTAFA IMPORTA CUATRO 
MILLONES DE PESETAS. ELOGIOS A LA POLICIA 
Mitin maurísta 
Madrid, 16. 
Se lia descubierto una importantí-
sima estafa. 
Haoe mnoho tiempo que en los juz-
gados de primera instancia y en la 
jefatura de policía se tenía conoci-
miento de que en esta capital existía 
Tina banda de falsificadores admira-
Tremente organizada. En ella fignra-
"ba.n personas, al parecer respetables. 
Por eso la policía no quiso dar nin-
•pim paso que despertara sospechas a 
los estaf adores y los ahuyentara. 
Y signió trabajando en süenjcio, vi-
gilando constantemente a aquéllos. 
Los estafadores aludidos se dedica-
"ban a falsificar documentos y abona-
Tés firmados T>or el Gobierno español 
djtrrarrte la gnerra de Cuba. 
Mod̂ 'aTi+o pww» •Pnî fir.a'ñones cobra-
1 alcances pertenecientes a los sol-
dados españoles que lucharon en la ci-
tada srnerra. 
La -noiî 'p c-n-r-̂  nno hoy irían, algn-
—s de los falsificadores, a la Direc-
ción de la Den da a cobrar -varios abo-
ttta.rfis falsificados. 
Unos cuantos individuos del Cuer-
po se awstaron en la oficina de co-
bros, en espera de los acontecimien-
tos. 
Al poco rato llegaron los estafado-
res. 
Se dirioneron a la ventanilla corres-
pondierrte y Ts^entaroTi los documen-
tos necesarios para cobrar. 
E l empleado de la Dirección de la 
Deuda, encargado de los pagos, les en-
tregó la cantidad que aquéllos acredi-
ibea. 
Cuando los estafadores se dispo-
nían a recogerla fueron sorprendidos 
por los policías. 
Siete falsificadores han sido deteni-
dos. 
ôn éstos: el jefe de la banda, Ma-
nuel Salgado, teniente coronel de la 
reserva; Mig-uel Pérez Ruiz, teniente; 
José Casquete, Femando Solís, Sán-
chez Covisa. Manuel G-utiérrez y un 
ordenanza de correos. 
Be calcula que la cantidad que lle-
van estafada hasta la fecha asciende 
a cuatro millones de pesetas. 
L a ba^da viene funcionando desde 
hace cuatro años. 
Los estafadores aludidos realizaban 
sus operaciones con aran habilidad.. 
Estas eran garantizadas por un cono-
cido a.gente de cn.mbio que les firmó 
má«! de ocbo mil documentos. 
En las falsificaciones hay compro-
metidas muchas personas. 
Log comentarios aue el descubrr 
miento de los estafadores ha orgina-
do son numerosos. 
Se esroeran sorpresas por la calidad 
de las personas comprometidas en el 
asunto. 
Los eloerios eme se dirisen a la po-
licía "Dor el im!tM>rtante servicio pres-
tado son unánimes y calurosos. 
T R A G E D I A D E L A A V I A C I O N 
VUELOS INVERTIDOS MAGNIFICOS. — OVACIONES ESTRUENDO-
SAS.—VUELTAS DE CAMPANA SOBERBIAS.-GRITO ESPANTO-
SO.— LA CATASTROFE.—EL AVIADOR DESAPARECE 
Saji Sebastián, l€u 
Hay que añadir otro nombre a la 
lista de las víctímas de la aviación. 
E l que ha desaparecido hoy fué el 
intrépido aviador belga Hanonile, de 
23 años de edad. 
Había venido a San Sebastián pa-
ra haoer la semana de aviación. 
Rindió vuelos admirables, alsrunos 
invertidos, de extraordinario mérito. 
E l publico que los "presenció se com-
ponía de varios millares de personas 
que no se cansaban de aplaudir. 
E l aviador, diwrpués de realizar in-
yerosímlles ejercicios, aterrizó para 
rendir otros vuelos más difíciles aún. 
Se ató. por medio de dos correas, al 
fcnarato y nuevamente emprendió el 
ascenso. 
Cuando se encontraba a resrular aJ-
tura d̂ ó varías vueltas de camoana 
obm p\ monoplano, por espacio de 25 
minutos. 
E l público no se atrevía a anlaudir, 
poroue la emoción lo embargaba. 
Sólo fatob^n cinco minutos para 
que Hanouinfl terminase el vuelo, 
oua.-ndo loa millares de personas que 
presprcfolnn el arriesgado ejercicio 
prorrumpieron en un espantoso gri-
to. 
Allá, arriba, en el monoplano, ocu-
rría a1 «>t) trp^ico vió que el anara-
to -oerfíia la potabilidad y que empega-
ba a dar vuelta6 vertí Añosas y a des-
cender con erran rapidez. 
E l monoplano cayó en el mar, cer-
ca, de la nlaya. 
Innredmtamente a^u^ió en auxilio 
del jjv-í̂ drrr el servírío de salvam^rito. 
NumtroíO'? nrerámioos que hablan 
ido a nre^enckr los vuelos se arroja-
ron a.l «roma para buscar y salvar a 
Hanouille. 
Pero a p^sar de los esfuerzos reali-
zados por unos y otras no ha sido po-
sible encontrar el aviador. 
Se sirooPe que la resaca se lo llevó 
mar afuera. 
E l monoplano quedó oompletamen-
"te destrozado. 
Un ingeniero lo examinó detenida-
mente y se encontró con las dos co-
rreas que le sirvieron al aviador para 
«tarse al aparato, a fin de poder dar 
fes vueltas de campana. Una de las 
correas e^t^hx rota; la otro se enoon-
^f ta desatada. 
A juzgar por estos detalles, Haonul-
lle intentó desligarse durante la caí-
da 
E l que primero Hegó al sitio donde 
estaba el monoplano fué un pescador 
llamado Pedro Aramburo. 
Inmediatamente de llegar éste, lle-
gó un hermano del aviador que había 
venido con él a San Sebastián. 
E l infeliz estaba desesperado por-
que Hanouille no parecía. Se arrojó 
al agrta pretendiendo buscarlo él mis-
mo y hubo que sacarlo medio ahoga-
do. 
Se le prestaron los auxilios necesa-
rios. 
Numerosas embarcaciones salieron 
1 mar en busca del aviador desapa-
recido. 
E l suceso ba causado honda impre-
sión en la ciudad. 
Despachando 
con el Rey 
LOS PROYECTOS DE ESCUADRA 
Y DE REORGANIZACION DE 
LA MARINA. 
Madrid, 16. 
E l Presidente del Consejo y el Mi-
nistro ê Marina han despachado hoy 
con el Rey. 
E l despacho ha sido más largo que 
de costumbre. 
Durante él, examinó, don Alfonso, 
los proyectos de escuadra y de reor-
ganización de la marina de guerra. 
iyauteyen Granada 
CAMBIO DE SALUDOS 
Granada, 16. 
Ha llegado a esta localidad el Re-
sidente francés en Marruecos, ge^ral 
Lyautey, acompañado de su esposa. 
En la estación fueron recibidos los 
ilustres viajeros por las autoridades 
locales y por numerosos militares. 
Entre el ceneral Lyautey y el go-
bernador militar se cambiaron afec-
tuosos saludos. 
Granada, 16. 
En el teatro de Cervantes se ha ce-
lebrado el anunciado mitin maurista, 
con asistencia del señor Qssorio Ga-
llardo. 
Prendió el ex-Alcalde de la ciudad, 
señor Sánchez Fuertes. 
E l teatro estaba completamente lle-
no de público. • 
En los discursos pronunciados se 
sustentaron teorías verdaderamente 
democráticas. 
Y se atacó, con gran rudeza, al ac-
tual Gobierno. 
E l señor Ossorio Gallardo, al levan-
tarse para hablar, fué saludado con 
una estruendos salva de aplausos. 
Dijo, entre otras cosas, que don 
Eduardo Dato gobierna mintiendo de 
un modo descarado. 
Terminó pidiendo qu, para bien de 
la patria, renazca el sentido común 
en todô  ios que se encuentran al 
frente de la nación, desde el Rey para 
abajo. 
A la terminación del mitin se dieron 
viva» a.l Rey, a E^naña y a Maura. 
E l discurso de Ossorio ha. sido muy 
una estruendosa salva de aplausos, 
comentado. 
Motín obrero 
ASAMBLEA SUSPENDIDA. — DE-
TENCION DE EGOCHEAGA. — 
CAROAS DE LA GUARDIA CI-
VIL,—EXCITACION REINANTE 
Huelva, 16. 
Los obreros habían organizado una 
asamblea que debía tener lugar hoy 
en Nerva. 
Pero el delegado del gobernador, 
cumpliendo órdenes superiores, la sus-
pendió cuando los asambleístas empe-
zaban a reunirse. 
Con este motivo se originó un fuer-
te tumulto, y los obreros pretendie-
ron hacer frente a la fuerza pública. 
Entre todos se distinsruió el agita-
dor Egocheaga. Sus arrebatos, sin em-
bargo, dura/ron poco tiempo, porque 
la guardia civil logró detenerlo. 
Sus compañeros orsanizaron, en-
tonces, una manifestación pidiendo la 
libertad de Egocheaga. 
La guardia civil se vió precisada a 
diisolver la manifestación. Pará ello 
dió una fuerte carga. 
Se teme que los desórdenes conti-
núen en mayor grado por la fuerte ex-
citación oue reina entre los obreros. 
Las autoridades han adoptado me-
didas para e^tar que el orden públi-
co sea alterado. 
£/ problema obrero en 
Barcelona 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 16. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,76. 
Los francos, a 6,20. 
MITIN DE FERROVIARIOS. — AD-
HESION A LOS TRANVIARIOS. 
—ABOGANDO POR LA HUEL-
GA GENERAL.—TRANVIAS SIL-
BADOS.—CARGAS DE LA POLI-
CI 
Barcelona, 16. 
E l problema obrero continúa intrin-
cado en esta población. 
Los conflictos, lejos de solucionar-
se, se suceden. 
Hoy los ferroviarios celebraron un 
mitin para tratar de la huelga de los 
tranviarios y acordar la actitud que 
han de adoptar con respecto a éstos. 
£1 local donde aquél tuvo lugar se 
vió muy concurrido. 
Los oradores pronunciaron enérgi-
cos discursos combatiendo a las em-
presas de los tranvías y a la prensa, 
por la campaña que viene haciendo 
contraria a la huelga. 
Acordaron adherirse a los tranvia-
rios. 
En los discursos se abogó, en medio 
de grandes aplausos, por la huelga 
general. 
Por último se acordó telegrafiar al 
Jefe del Gobierno, señor Dato, comu-
nicándole los acuerdos tomados. 
Los concurrentes al mitin, fema-
ron, a la salida del mismo, numerosok 
grupos. 
Algunos tranvías oue pasaron por 
las calles donde auéllos se encontra-
ban, fueron silbados estrepitosamen-
te. 
La policía intervino v desnués de 
dar varias cargas, logró disolver los 
grupos. 
V ctimas de ¡as hordas 
de Villa 
Nueva Orleans, 16. 
Dos sacerdotes católicos, el padre 
Medina y el padre González, han lle-
gado a esta ciudad procedentes de 
Victoria, Méjico, huyendo de los re-
beldes de Pancho Villa. 
Declaran estos sacerdotes que des-
de el día 18 de Noviembre, los carran-
cistas han asesinado a cinco curas en 
el Estado de Tamaulipas, y otros tres 
se encuentran secuestrados esperando 
que se les pague crecida suma por su 
rescate. 
Los rebeldes han llevado su osadía 
hasta quemar un convento y saquear 




Nueva Orleans, 16. 
E l general Juan Rivera, que acaba 
de llegar de Honduras, declara que, 
complicado con el incendio de La 
Ceiba, ha sido arrestado el america-
no Benjamín R. Lee, natural de Jack 
sonville, Florida 
Lee fué conducido a la cárcel, cu-
yos alrededores están custodiados 
por los soldados. 
Lee era dependiente de la farma-
cia en donde se inició el fuego que 
causó tantas pérdidas. 
Agrega Rivera que la detención de 
Lee le ha salvado la vida, porque el 
pueblo tenía ideas de lincharlo. 
Esperando noticias 
E l Paso, 16. 
Aguárdase la confirmación de la 
noticia de que los federales salieron 
de Torreón y se están batiendo con 
los rebeldes cerca de dicha plaza. 
Villa anuncia desde Chihuahua que 
es incierto que los federales hayan 
avanzado haci ael Norte para presen 
tarle combate. 
Declara a la vez que la censura só-
lo ha sido establecida para los des-
pachos telegráficos que se crucen en-
tre Chihuahua y Juárez. 
Temporal en 
Normandía y Bretaña 
París, 16. 
Un fuerte temporal se desencade-
nó ayer en la costa de Normandía y 
Bretaña que causó serios daños. 
En la bahía de San Miguel, Ñor-
mandía, ocurrió un ras de mar como 
no había ocurrido desde hace cua-
renta amos. 
Olas gigantescas se estrellaban 
contra los muros de la famosa adsu 
día de Padres Benedictinos, situada 
en un monte de la isla de San Mi-
guel, amenazando hacer estragos en 
el convento. 
En Dieppe los daños fueron muy 
grandes. 
t a tea sufragista 
Birmingham, Inglaterra, 16. 
Las sufragistas militantes han que 
mado hoy nueve carros ,del ferroca-
rril Kings Norton, cerca de esta ciu-
dad. 
Las elecciones 




En la Casa del Pueblo se ha cele 
brado un mitin para protestar de los 
atropellos cometidos por el Gobierno 
durante las pasadas elecciones de di-
putados a Cortes, 
E l local donde se realizó el acto 
estaba totalmente ocupado por el pú-
blico. 
Los oradores pronunciaron discur-
sos de tonos violentos, y dirigieron 
eran des ataques al Presidente del 
Consejo don Eduardo Dato y al Mi-
nistro de la Gobernación, don José 
Sánchez Guerra. 
V E N G A N Z A D E U N A F R A N C E S A 
L A ESPOSA D E L MINISTRO DE HACIENDA L E DISPARA CINCO TE-
ROS A L DIRECTOR DE " E L FIGARO ' —FALLECIO M. CHAL-
METTE A LAS POCAS HORAS 
París, 16. 
Madama Henriette Caillamr, esposa 
del Ministro de Hacienda de Francia, 
M. Joseph Oaillaux, ha dado muerte 
hoy al director de " E l Fígaro", M. 
Gastón Oalmette, en las mismas ofi-
cinas del importante periódico pari-
siense. 
La señora Caíllaux, agraviada por la 
ruda campaña de oposición que hacía 
" E l Fígaro" a su marido, juró tomar 
venganza. 
Las últimas acusaciones lanzadas 
contra M. CaDlaux, presentándole cô  
mo un traficante de la política y como 
hombre de costumbres licenciosas, au-
mentó el sentimiento de odio de ma-
dame Caíllaux. 
La humillación que recibió con los 
comentarios que se hacían en los 
círculos sociales sobre una carta an-
tigua dirigida por su esposo a un 
amante, la impulsaron a tomar una 
violenta resolucióu. 
Decidida a castigar al ofensor de 
M. Caíllaux, se armó de un revólvet 
y se dirigió a las oficinas de la pu* 
blicación, logrando llegar hasta el des* 
pacho del Director, M. Gastón Cal* 
mette. 
Cuando éste se" levantaba de su 
asiento para atender a la dama, ella 
esgrimió el arma y le disparó desde 
muy cerca cinco tiros. 
M. Calmette cayó al suelo bañada 
en sangre y esta noche dejó de existir, 
Ete lamentable suceso ha causado 
honda impresión en todos los centros 
políticos y sociales de la República 
francesa. 
En la campaña librada en " E l Pi« 
garó" contra M. Caillaux se. Hegó aJ 
extremo de afirmar que el Minsitro 
había ofrecido el apoyo del Gobierno 
francés a unos herederos sudameri-
canos que redamaban a Francia una 
fabulosa suma a condición de que le 
entreiraran a él un tanto por ciento 
muy imoortaute como comisión, peo? 
el servicio que les prestaba. 
W o f a s beisboleras \Otro 
Marlín, Texas, 16. 
Me Graw está encantado con Pal-
mero. Durante media hora lo estuvo 
practicando hoy en las lanzadas de 
bolas lentas. 
Es muy significativa la atención 
que el gran manager presta al pit-
cher cubano, pero no sorprende a 
nadie, porque según declaración del 
Gran Capitán, Palmero es la "estre-
lla" de los reclutas de 1914. 
Universidad de Virginia, 16. 
Mérito Acosta sólo pudo tomar 
parte en uno de los juegos celebra-
dos hoy, y a pesar de haber ganado 
cinco libras de peso durante la últi-
ma semana, se encontró tan débü 
que tuvo que retirarse al terminar el 
quinto inning. 
Todavía siente los efectos del gol-
pe que recibió en una pierna en la 
Habana. 
Mérito hizo el sigueintc score: de 
tres veces al bate, no conectó; reali-
zó un out y un error por mala tira-
da 
Macón, Georgia, 16. 
Anoche salieron de este campamen 
to 17 jugadores del "Boston" para 
efectuar juegos de práctica y exhibi-
ción en Americus, Georgia, hoy lu-
nes y mañana, martes. 
Los jugadores cubanos se queda-
ron en Macón para practicar. 
E l miércoles jugarán "Boston"" y 
"Macón". E l jueves, "Newark" y 
"Boston". 
c a s o 
d e investigación 
San Diego, California, 16. 
Ha causado gran excitación en es-
ta ciudad lo ocurrido anoche en Te-
cate, donde un grupo de bandidos 
incendió la Aduana, la Oficina Pos-
tal y dió muerte al Administrador 
de Correos Frank V. Johnston. 
Los familiares del asesinado fun-
cionario han pedido al Secretario 
Bryan y al Gobernador de Califor-
nia, Mr. Johnson, que investiguen el 
caso. 
A consecuencia de este suceso tro* 
pas de los Estados Unidos recorren: 
la frontera frente a Tecate, a una. 
milla a cada lado de la línea diviso-
ria. 
La Secretaría de Estad© ha dado 
las órdenes oportunas para que sa; 
investigue este suceso. 
Un latigazo y 
una trompada 
Glasgow, 16. 
E l doctor James Deven, comisiona-
do de prisiones de Escocia, partida-
rio de la alimentación forzosa de las 
sufragistas prisioneras, y contrario a 
que se dé libertad a las sufragistas 
que sufren prisión a consecuencia de 
la huelga del hambre, fué agredido 
hoy en la vía pública por una mili-
tante que le dió varios latigazos con 
una fusta. 
E l doctor Devon respondió la agre-
sión propinando a la sufragista una 
soberana trompada que la derribó al 
suelo. 
La mujer fué recogida por un poli-
cía que la dejó en libertad a ruegos 
del citado doctor, que consideró que 
ya la militante había sufrido bastan-
te castigo por su atrevimiento. 
Víctimas del terremoto 
Tokio, 16; 
A consecuencia del terremoto que 
sacudió ayer la ciudad de Akita pe-
recieron 83 personas, resultando he-
ridas otras 600̂  
Derrota de los rebeldes 
Laredo, 16. 
Según despachos oficiales proce-
dentes del Cuartel general de los fe^ 
derales, en un combate librado en el 
cañón de Bustamante, con una co-
lumna de carrancistas que marchaba 
hacia Monterey, los rebeldes tuvie-
ron quinientas bajas entre muertes,, 
heridos y prisioneros. 
Las bajas de los federales no sf 
mencionan. 
Accidente del traliaio 
UN OBREjRO m u e r t o 
Ayer tarde se encontraban traba* 
jando en la extracción de piedra en 
las canteras de la finca "Las Torres,"" 
propiedad de Sixto Abr^u, al fondo 
del cementerio , varios obreros, entre 
ellos Eduardo Vázquez, natural de 
España, de 45 años y vecino de aquel 
lugar y José Aguiar y Abren , del 
mismo domicilio. 
Estos dos trabajaban separada-
mente en una loma de tierra y piedra, 
movediza, en un corte de cantera, el 
primero dando mandarria y el último 
extrayendo piedra. 
E n un momento en que Aguiar fuó 
a tomar agua, a un bohío próximo,, 
sintió un ruido como si la piedra se 
hubiera derrumbado y al regresar al 
lugar de la faena, se encontró conqu* 
su compañero estaba enterrado entre 
un montón de escombros, por lo quo 
inmediatamente dió aviso a la policía.. 
Un vigilante que se encontraba por 
aquellos alrededores, acudió en el a<s 
to extrayendo al infeliz obrero ya ca-
dáver-. 
Reconocido por eí médico de gtiarv 
día en el centro de socorro del Vedadô  
certificó que presentaba la fractura 
del cráneo con salida de lia masa en" 
cefálica y otras lesiones en el cuerpev 
E l hecho fué puramente casnal 
N O T E M U E R A S S I N ¡ R A E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
s e ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es-
p a ñ a y ja Cámara Española de Comercio.-Deposifario general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
UUVXAO u i é t é A MAivJLN A 
H A B A N E R A S 
l'ie&t* del mundo ísieerauUí. 
La ofrece el domingo por la tarde el 
distinguido matrimonio amerieano Mr. 
y ^íre. Staníon. 
Se celebrará en T/w Paiins, la pi-e-
eiosa quinta del Guayabal de la que as 
Imesped Mrs. May Kitson, la bella y 
elegante lady que tantas simpatías ba 
sabido captai-se en nuestra socieda.l. 
En víspera de despedirse Mrs May 
Kílsou pai-a su babitual residencia de 
Xew York han querido obsequiarla con 
esta fiesta los esposos Stanton. 
JJnfive o' dock thea para el que se 
lia hecho una invitación escogidísima. 
De la Estación Terminal saldrá a 
las dos y media un tren especial que 
¿a de volver a las seis y media. 
Y aunque es corto el tramo del pa-
radero del Guayabal a la quinta L a f 
Palmas habrá coches, en número sufi-1 
viente, para los que deseen utilizarlos. 
Servirá el thé de Mr. Stanton para 
cerrar el capítulo de fiestas de la tem-
porada. 
Se impone una tregua. . . 
| Ayaia, Cuba Herrera, Jacinta Pujol, 
Rosita Ruaix, Conchita Gato, María 
En perspectiva. . . 
Las señoras del Comité de la ¿feche 
del Vedado, establecida en Paseo 5. de-
fecan abril* un Consultorio Médico pa-
ra niños y señoras pobres de aquella 
tuarriada. 
Afl objeto de recolectar fondos para 
-tan laudable proyecto han ideado la 
celebración de un baile. 
Elegido para efectuarlo el gran sa-
lón del último piso del P laca , cedido^ 
generosamente por Mr. Smith, arren-
datario del famoso hotel, será todo de-
corado con plantas y con flores del jar-
dín E l F é n i x . 
La feoha desiiruacla es el 15 del pró-
ximo Abril. 
Ya, con toda aiitkipaclóo. han .sido 
uomíbradas las dama,? patrocinadoras 
uel benéfico baile. 
I"a grupo brillanU'. 
Mariana Sevá de Menocal. Tomasa 
Oaslülo de Varona, Beatriz Zubizarre-
ta de "Ponseca. Mrs. jW; E. González, 
Minie, de Clecq. Mrs. D. Cowan, Angela 
Fabra de Mariátegui. (riña d ' Araujo 
de Regia de Oliveira, Regla G. de Gu-
tiérrez Lee, Mme. J. S. L\mn, Consep-
fión Elicardó de Freyre, Elena Luisa 
J). de Deávernine, María Herrera viuda 
de Seva. Josefina Herrera de Romero, 
Mercedes Montalvo de Martínez. Este-
la P.roch de Tómente, Natalia Broch 
«le Lasa, Lola Soto Navarro de Lasa, 
Mercedes Romero de Arango. María 
Ljiisa Soto Navarro de Soler, Rosa Cas-
iro -duda do Zaldo. Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Mercedes Durañona de 
Goicoechea, Amparo Alba de Perpiñán, 
María Teresa Demestre de Arraenteros, 
María Martín de Plá, María Luisa Me-
nocal de Arguelles, Nieves Durañona 
de Goicoechea, Clemencia González de 
Morales, Mina Pérez Chaumont de 
Truffin, Amelia Rivero de Domín-
guez y Blanca Broch de Albertini. 
Y las señoritas Conchita Freyre, Re' 
gina Truffin, Carolina Desvernine, 
i^lanca y A delita Baralt, Nena y A ure-
lia Aróstegui, Teté Dimbe, Teté Ban-
cos, Consuelo Alvarez Cerice, Conchita 
Gallardo, Florence Steinhart. Eulalia 
Leinó. Carmela, Julia y Adelaida Dolz, 
Chichita Iglesias, Heliana y Lolita Va-
rona. Lnlita Fernández Boada, Nena y 
Chichita Landa. Mana Luisa y Resano 
Arellano, María Antonia Batista y Te-
tó. Matilde y Adolfina Jorge. 
De un momento a otro quedarán de-
signadas las damas que han de encar-
garse de vender los billetes del baile. 
Sobre otra fiesta, 
V tiimbién para un fin caritativo. 
Es la que proyecta la humanitaria 
«aociación del Snnshine para el Domin-
go de Resurrección en los salones de la 
antigua Sociedad del Vedado, 
Consistirá en una matinée. 
Matinee infantil a la que concurri-
rán los niños, indistintamente, de traje 
o de sala. 
Tocará Torro el la. 
Las señoras del Sunshine han desig-
nado como Angeles Protectores de la 
fiesta a niños y niñas de las principa-
les familia,-; de la sociedad habanera. 
Están en primer término, como ha 
de verse a continuación, los hijos del 
honorable Presidente de la República. 
Véanse las niñas: 
Georgira Menocal, Baby Steinhart, 
Rosita Qnevedo, Meritza Bruzón, A l i -
cia Hevia. René y Sara Méndez Chaple, 
Elena la Guardia, Sofía Barreras, Ber-
ta Ponce, Eloísa Montalvo. Carmelina 
riel Río, Olga Bosque, Rebeca Mañas, 
Klisita Edelmanu, E l l a O'Farril, Pra-
dina Canales, Natalia Aróstegui, Loli-
fa Mendizábal, Rosita Perramón Spen-
ror. Lolita Montalvo, Gloria Diago, Dul-
ce María Gutman. Gloria Villaión, Ma-
ría Teresa Giberga, Dulce María Al-
fonso y Junco, ^£avía Montoro, Julia 
Arellano, Margot Longa, Mexceditas 
Montalvo, Josefina Rodríguez Feo, 
Cristina Montalvo, Graziella Alon-
so. Loló y María Antonio Portillo. 
Tvolita Ajuría, Libán Modero*. Elena 
Mederos, Angelita Ortiz y Guzmén, 
Adolfina Jorge, Lidia de Cárdenas. Ne-
Tia Vidal, 3Iercede8 AlamíHa. Margot 
H<íydrich. Estíier y Ofelia, Cortinas. 
Silvia Cidre, Luíaita Lav. Rosalina 
Martínez, ^largot Blanck, Margot Al-
fonso, Teté Collazo y Margot Collazo, 
He quí los niños .-
Raúl Menocal, Francky Steinhart, 
Ó o m Rivero y Machado, .Miguel A, 
Quevedo, Antonio Bruzón, Alfredo Do-
mínguez. Carlos Hevia, Manuel Hevia, 
Cocfuito Montalvo, Pepito Mendizábal, 
Emilio Cadenas, Felipe Armenteros, 
José Jane, Felipe Jané, Haoul Fernán-
dez Mederos, Ricárdito Edelmann, Jo-
sé A. Giberga, José R. Villaión, Anto-
nio Mendoza, Agustín Varona, Gonzalo 
Arellano, Raoul Mendoza.. César Cano, 
Gabrielito Vanda-ma, Willyto Lawton, 
Eugenio Méndez Chaple, Miguel Jorrín 
Fabián. O&ac Arnoldson, Gabrielito 
Villada. Raoul de Cárdenas, Alberto 
Calvo Pórtela, Pepito Bruzón, Pepito 
Lanuza, Manolo Valdés Rodríguez, An-
gel Albear y Zúñiga, Julito Morales 
Coello y Gómez. Ernesto Blanck y Mar-
tín, Gustavo Villaverde, Franck Fer-
nández Espinosa, José Pérez Benitoa, 
Enrique Jorje, Raoul Fernándeií, 
Luis Olivera, Isidro Fernández Ri-
vera. William Barlow. José A. Guz-
mán, Secuxidino Baños, Adolfo Villa-
ión, Ernesto Chaple, Enriquito Casti-
llo y Carlitos Jiménez. 
Los billetes representan la limosna 
de cincuenta centavos y no se venden 
sino que les reparten los niños que an-
teceden además de las damas que for-
man el Comité Ejecutivo del Sunshine, 
que son las señoras Rafael Mederos de 
Fernández, Mercedes Almeyda de Ro-
dríguez Feo. Herminia Varona de Ca-
beza"; María. Mesa Viuda de Vega y las 
señoritas Virginia y Blanca Lluy, 
Con'otros muchos e interesantes por-
menores prometo hablar nubvamente de 
esta fiesta de caridad. 
Llamada a un gran éxito. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. miAVERDE 
Calle F., M m , 115, entre 21 y 23. 
T E L K F O I H O F = 3 i r * 
Gerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono 1-1994 
S K A D M I T E N S U S C M P C I O N E S . 
¡Ya e s fa l tar! 
Siempre una nota triste. 
Vencida por los años y los achaquos 
ha bajado al sepulcro una dignísima 
señora. Benita del Pino, viuda de 
aquel laborioso hacendado don Cipria" 
no Picaza que legó a los suyos un nom-
bre honrado por la virtud del traba-
Era una dama excelente. 
Lloran en torno de su tumba unos 
hijos amantísimos, entre éstos los se-
ñorps Cipriano y Saturnino Picazi, 
dueños del gran central Orozco, en el 
término de Cabañas. 
Llegue a ellos, así como a todos los 
deudos de la finada, mi testimonio de 
dolor. 
De viaje. 
Sale hoy para Nueva York, por la 
vía de Key West, el querido amigo Bo-
lívar S. Romero. * 




Un cristiano más. 
Es el primogénito de un matrimo-
nio simpático, la joven e interesante 
señora Alicia Blay y un antiguo com' 
pañero y amigo siempre querido, el 
doctor Ernesto Cuervo. 
Recibió el sábado la cristiana srra-
cia en la parroquia del Vedado, apa-
drinando al angelical niño su tía, la 
distinguida señora Berta Blay de Oli-
va y, el abuelo amantísimo, el respeta-
ble doctor Sebastián Cuervo. 
^ A padres y padrinos va con estas 
líneas un saludo afectuoso. 
1 muchos votos para Ernesto. 
Todos por su más grande y más 
completa felicidad en el maña'ua. 
Esta noclif. 
Punción de abono de la Opera. 
Se canta Mignon, la preciosa Mig-




SEÑORAS Y SEÑORITAS" 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTEE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
CINCO DENUNCIAS CONTRA UN 
INDIVIDUO. 
En la séptima estación de policía se 
presentó ayer el vigilante número 
543, conduciendo a Antonio Ortiz y 
Refuso, de 32 años y vecino de San 
Lázaro 150, por acusarlo Sebastián 
Azcaño y García, de 28 años y vecino 
del número 238 de la calle citada, de 
ser el individuo que le sustrajo la se-
mana pasada de un bolsillo del chale-
co una bolsa de plata con 17 pesos 15 
centavos. 
¡Estando en la estación acusador y 
acusado, comparece Anselmo Granda 
y Alá, de 36 años y domiciliado en 
San iRaíael 108, manifestando éste 
que^Ortiz le alquiló un coche que él 
maiíeja, negándose a pagarle tres pe-
sos plata, que es el valor del tiempo 
que lo ocupó. 
Apenas se había formulado esta se-
gunda denuncia contra Ortiz, se pre-
sentó en dicha estación Eladio Santi-
zo y Sardinas, dueño y vecino de la 
vidriera de talbacos situada en Belas-
coain y San José, participando que 
ayer por la mañana se presentó en su 
establecimiento el susodicho Ortiz, 
tratando de comprarle un centén y un 
luis, y al entregárselos se apoderó del 
centén y se dió a la fuga. 
Todavía no había terminado el ofi-
•cial de guardia de hacer constar esta 
tercera denuncia, cuando se personó 
en la estación José Rodríguez Pérez, 
dependiente de la bodega sita en Be-
lascoaín y Concordia, y manifiesta 
que también por la mañana estuvo en 
dicho establecimiento el a-cusado Or-
tiz, dándole un centén para que co-
brara fina ginebra, reclamándole un 
peso y diciéndole que se lo había da-
do de menos, no siendo esto verdad: 
pero le dió el peso que decía le falta-
ba, por no " andar eS cuestiones de jus-
ticia. 
Cansado ya el oficial de guardia de 
thacer constar denuncia tras denuncia 
contra Ortiz, comisionó al vigilante 
número 1,170 para que investigara si 
el acusado había cometido algún otro 
delito por la demarcación. 
Poco después compareció dicho vi-
gilante, manifestando que había ave-
riguado que el citado Ortiz había mal-
tratado de obras a Vicente Castro 
Permelo, de Belascoaín 34, por no ha-
ber querido este individuo fiarle una 
toma. 
Reconocido Ortiz en el Centro de 
íSoccorros. certificó el médico de 
guardia que se hallaba en estado de 
embriaguez alcohólica. 
A r ser registrado en la estación, se 
le ocupó en el bolsillo $1.37 plata es-
pañola y $25.00 oro americano. 
El acusado fué remitido al vivae, 
dándose cuenta al señor Juez Correc-
cional de la sección tercera. 
Los terrenos de Dubrock 
INDEMNIZACION DE OOHO MIL i 
PESOS AL SEÑOR TRUJILLO 
MONA GAS. 
Se ha dispuesto el pago de ocho 
mil pesos, con cargo» al crédito de 
"Emergencip y minoración de in-
gresos," del presupuesto vigente, al 
Ledo, José Trujillo 'Monagas, como 
idemnización de daños y perjuicios en 
transacción con el Estado por la ocu-
pación de terrenos para la construc-
ción del ferrocarril de Dubrock, en 
¿Matanzas. 
R E T R E T A 
Programa do las pie/as que tocará 
la Bañda del crucero ''Cuba'^ de la 
Marina Naíúonal, en la retreta del 
Parque de Medina la noche del 17 de 
Marzo de 1914, si t i tiempo lo per.tai-
te: • 
lí». Pasodoble ' 'Eva", sobre moti-
vos de ia opereta, Lehar. 
2a. Obertura "Zampa", Herold. 
3a. Polka "Marinea", N. N. 
4a. Fantasía " E í club de las s alte-
ras", P. y Luna. , 
5a. Bailables de la ópera "Giocon-
da'", Ponehielli, 
6a. Potpourrí "Marina", Ubeda. 
7a. Danzón " E l bombín de Barre-
to", Urje. 
El Director de la Banda, 
JUAN IGLESIAS, 
Todo» loa btiltos de equipaje llevaran 
etiqueta adierlda, en la cual conatarft el 
número de billete de pacaje y el punta 
donde « te fué expedido y nc serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cualee fal-
tare esa etiqueta. 
Para Inlormes dirigirse a su consigna 
tarto. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor máü equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta 
MANUEL OTADTJY, 
San Ignacio núm. 72 
J7! 90-1 EL 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de ta C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z 
VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán SORIA 
ca.'dra yara 
V E R á C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Marzo llevando ia 
correspondencia pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto mientras subsistan las condiciones 
del estado Sanitario de la Habana. 
EL VAPOR 
A L F O N S O l i l i 
Capitán SOPE LANA 
GORUNA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de ^larzo a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite paŝ Jeroe y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe Húcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocuniente direc-
to paca Vlgo, Gijdn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo deĵ as lan-
chashasta el dia 19. 
Ix)sdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vnelta 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletoe directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamí-nto de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 lS2-Oct-i 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS EHANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEQLAF1A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N Á V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
Kn la Cíase delrie. 9 14&-00 M. A. 
En 2$ clase . 186-00 „ , 
En 8̂  o r e f e r e n t e - . 8 3 - 3 0 , , , 
En8«ctose 3'2-09 .. , 
Rebaja de pacajes de Ida y vaeita. 
Camarotes del'.lio y deíacaUtas a praslo^ 
con ven ckma leo. 
Oroamericano. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 
3ra. clase 29-00 „ 
Salidas para Veracn iz 
E S P Á G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
V a p o r H A B A N A 
Martes SI, a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (Mayarl, Án-* 
tilla, Cagimaya, Saetía, Pelton) Baracoâ  
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda 
Pitra Isabela de Sagua (.Sagua la Gran* 
de) y Calbarién (Dolores, Seibabo, Na»« 
clsa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los rapores de la earrera de Santiaga 
de C-̂ ba y escalas, ta recibirán basta lu, 
13 a, m. del día de salid?. 
JSi dt SagBa y Calbarién, basta iai f 
p. m. del día de salida 
Carga cíe ¡civesía 
boiamefite ao recibirá lasta 6 tí« ia 
tarde del día bébll anterior al de !a ta-
iidc dej buque. 
Atraqua en Guantánamo 
?/«s raporea rfo jos días 5, ir y 25. atra-
carán al muelle de Boquerón, y loe di 
los 10, 20 y 80 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, atracarán sleia^rs 
*J ajuell? de] Deaeo-Calinanera. 
A T & O f l : 
Jos valores ..ue nacen escala en Kaerl. 
-'r y Glbarm, reciben carga a fleto oorrttc 
Itóra Camagüey y Holgxir-a. 
Loe conocimientos car * los embaríu»^ 
serán dados en Ja Casa irmadora . Con-
8/??:a**ría * ICM! embaroadoies que lo so-
'Hciten, no adhiriéndose ningún embarque 
«en otros conocimlentoe que no sean pr«-
cí ca ir en te los facilitados por la Empreav 
Rn los conocimientos deberá el embar* 
•̂-.dor expresar con toda claridad y exa«-. 
titud Jas marcas, números, número 3e bul-
tos. c?aae do los mismos, contenido, paU 
de proaucclún. residencia del receptor, pe-
so broto en küios y valor de 7as mercan-
cías, no admitiéndose ninjfún conoclmlan-
tc qae le falte cualquiera do estos requl-
eltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
tilla correspodiente a! contenido, sólo M 
Acriban tas palabras "efectos" "mercan-
cías" o "betídae," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los seflores embarcadores de bebida* 
eujeías al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos ia clase y contenido ds 
cada bulto. 
la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero." o las dos 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Racemos pútiieo. para general conocí» 
nlento, que no será admitido ningún bal-
qu«, a Juicio ds los sefiores Sobrec?r-
ffos. no pueda Ir en las bodegas del buou» 
con la demás -carga, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, pedrin 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Be suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto est&i los buque* 
a la carga, envfen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeracifln en 'o* 
últimos días, con perjullco de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporen 
que tienen que efectuar su salida a desbo-
ra de la noobe, con los riesgos consiguien* 
tes. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 B. 
EL M U N D O ELEGANTE 
En el vapor s*E«paglIe*^ acabamos 
de recibir procedente de París, los 
nuevos modelos de sombreros trajes v 
artículos fantasía, todo de última no-
vedad. 
Qbiaix» TS.Dolly Soerurs. Telf. 7712. 
0. 1218 15.—17. 
M U E B L E S P I N O S 
Lo* hay muy variado» «amkién aa asnatruyan a la artfan. 
A praci«a muy barata* «a CASA GAYON. 
MtytQüo 168, enlfe Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
P u b l i c a c i o n e s 
Cuba Contemporánea. 
La excelente revista que en feliz hora 
nació, en Ig. Habana, al calor del entueias-
mo intelectual y patriótico de un selecto 
grupo de jóvenes escritores y bajo la com-
petente dirección del pulcro y laborioso 
literato señor Carlos de Velasco, prosigue 
su marcha triunfal en el campo de la pren-
sa, y cada vez más se hace acreedora a la 
protección material y al aplauso del pú-
blico. I 
El número del actual mes de Marzo en-
cierra el sígnente escogido texto: 
I . —'Raíces del mal. Educación familiar. 
Julio Villoldo. $ 
II . —El doctor Francisco Antomarchí: 
sus días en Cuba. Emilio Bacardí Moreau. 
III. —lord Beaconsfield. (Traducción de 
Enrique Hernández Mijares.) Eca de Quei-
roz. 
IV. —La aclimatación del cubano. Luis 
Marino Pérez. 
V. —La Compañía de Jesús. Francisco 
G. del Valle. 
VI. —Cartas amatorias de la Avellana 
da. i Conclusión, i 
Vn.—Con motivo de las flestas de Be-
lén. Enrique José Varona. 
Vin.—Bibliografía. Max Henríquez Ure-
ña. 
IX.—Notas editoriales. (Centenario del 
natalicio de .la Avellaneda. La enseñanza 
religiosa y escuela pública. El teatro cu-
bano. La Sociedad Cubana de Ingenieros. 
\A Academia Española y el señor Fichar-
do. El Gran Premio de la Academia Na-
cional de Artas y Letras. «Caracteres del 
Teatro Francés oontemporáneo.") 
Quedamos, como siempre, altameui© re-
conocidos al disptinsruido colega, .pon *u 
^nníaa^ n j s i ^ • — 
la clase desde $148.00 $263.60 
2á dase „ ., 126.00 221.25 
Sai preferente - 83.00 146.85 
tercera _ 35.00 71.15 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
EL VAPOK 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J. P. Sorí? 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
ei día 30 de Marzo i a las dos de la tar. 
de lievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Corroofl. 
Admite carga y pasajeros, a los que ce 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. # 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc. B remen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
eonsignataric antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 23. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo .¿el buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de «eta manera el registro pereooal como 
«etá ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse toios los efectos que se embar-
quen en ê s vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiorei 
pasajeros hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen I 
interior de lo vapores de es la Compañía,; 
el cual dice a¿l-
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todee los bokoB de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con tpdac sus 
letras y coa la mayor claridad."* 
Fundándolo en esta disposición, la Com-
pañTa no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve ckwameote estampado 
•1 nombre y apellido d« r a dueño, así co-
mo el puerto de deetínv.. 
Salidas para N e w Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se ven Jen pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIBiiS, 
etc.. etc., por los rápidos vapores oo-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
''Ltiitetia,'* " Burdigala," ' ' Dirona,' ' 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Be venden pasajes directos h*sti Parü, 
•laNTê v York, mrl >i aíreiltaicw vapore» 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticcw raneeses Fran 
ne. La Preven»©, La Savoie. La Lamí* 
ce, T*rraina, fteahanibsauj Chloajs, 
Niágara, ete* 
Demífc porm^norefl lirl^irsí a su* c jn^l» 
natarios en esta ntaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1O90 
OFICIOS llirm. 03. TÍLSFOJO A-l ^4 
HABANA 
1000 Mz.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, Habana* 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DepflsN 
toa de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dlvid&ndos e Intereses. 
Préstamos y Pig-noraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponea 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Balearos y Canaria* 




Czza originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados UnidoSi 
Dan especia] atención a giros por el cabla 
Abren cuentas comentes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 • 90-1 7>. 
Vapores cos teros 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES DE M A R . 
Z O D E 1914. 
I B Á L C E L L S Y 
(S. en C.j 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glrau letra^ 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y 8f>*>re todas las capitales T 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Aséate* de la CompaAIa de Seguro* 
contra Incendios "BOYAL." 
170 ISO-t 15. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2L APA BT A DO KCMKB-O 715 
Cable: BANCiiS 
Caen las corrientes. 
Depdsltoa con y in InterCa. 
Uescnentus. Plsrnoraclouea. 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pâ os por cable sobr̂  
todas las plaza» comerciales de los Estados 
ynidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-. 
lia y Bepública del Centro y Sud-Amé-
rica y sobro todas las ciudades y pueblos 
de España, lelas Baleares y Canarias, asf 
coroo las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES 1M I. BAXCO DE 
BSPAAA EN LA ISLA OE C'JBA 
169 90-1 n 
351 eqTrlP*̂  0̂ recibe gmttrf ta mente í* 
landh» :,Gl£MJ'í«,tor,,J en ei Muelle de la 
Macntna, la vteper» 7 día. 4% Mttda tseta 
Ixsjj&aazJtr^ijri****. _ 
V a p o r J U L I A 
Jueves 19, a las 12 m. 
Para Puerto Padre (Chaparra) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, San Juan P. Rico, 
Mayagüez y Ponce, retornando por San-
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernee 20, a las 5 d» fe tarda, 
• Para Kuevitaa (Camagüey) Gibara fHo». 
gutn) Vita. Bañas, Ñipe (Mayarl. Antilla. 
Cagimaya, Saatia. Felton), Baracoa, Guaa-
tiaamo 7 Bantiaco de Cuba, 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 2&. a las S 6e fe tarde,. 
Para Nneritas (Camaxftey). Manatí (** 
lo a la lda>. Puerto Padre (Chaparra). 
bara (Holguln). Ñipe (Mayarí, Antilla. Ca-
gimaya, Saetía, Feitoo) Sagoa de Tánimo, 
(¡Oanancmí.) Baroooa G-uentánamo y San-
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NÜMS. 7é Y 78. 
Sobre Nueva "Torlt, Nueva Orleans, Ver»^ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-i 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ha mi 
burgo, Roma, Ñapóles, Milin, Géuova, Man 
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín^ 
Dleppe, Tolouse, Véncela, Florencia, Turtnj 
Masino, etcétera; asi como sobre todas l%4 
tapltales y provincias de 
ESPA5A E ISLAS CANARIAS 
1»7 »0-B. 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AOL'IAR IOS, cMiniau « AMAROVK V 
(lacea yago» por el «able, facUltmu 
«artas de crédito y «rtran letra» 
* corta y larca vlata. 
Haoa» pagos par cable; pban )e>lr»s « 
sarta y larga vista cobre todas las «apitc* 
les y ciudades importante* de loa Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, asf como eobrs» 
todos loa pueblos da Sspafia, I>an cartas 
ds crédito sobre New York, Filadelfla, Ne< 
Orleans. San Francisco, Londr&a Parí* 
\ HMMburgô  Madrid y BappcVma 
0̂57 a t v J ' 
MARZo 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L a f u a o á ó n áe « « t a n o c h e ©n el Po-
Uteama ha escitaxio la general curío-
« i d a d y ha inspirado el mayor intc-
rés. La cosa no es para menos: se can-
t a una ópera que casi resulta un es-
treno, tantos años hace que no se ha 
eaotaclo en la lla-bana, y en dicha ópe-
ra, "Mignon", se presentarán las dos 
figuras de la compañía: María Ba-
rrientes y Conchita Supervía, secun-
dadas por üa Oasadei, Pa^anelli, Spa-
da. Patterna y Ferretti. 
Una '' Misrno.Ti" eomo la que hoy 9e 
'MtirtaTá en el Politeama es una Mig-
TMxn que nos la pueden envidiar los 
primeros teatros del mundo, porque 
«5 raro que los dos papeles, el de 
Hiarnon (Condhita Superna), y eíl de 
"•'Fnina" (María Barremtos), estén 
desenupeñados por dos artistas, cada 
•nal en lo suyo, de la talla de las ci-
tada*. 
O es ô̂ * 1* "Mignon"'", o lo es la 
''Fitina" eu todas partes. En c a m b i o 
>i<yy u n e y otra san de primera cali-
M . 
Ayer, en el ensayo, pudimos con-
vencemos de que la renresentacifra 
será un éxito cfmiT»Vto. L a "bella mir 
gica de Ambrosio 'Ohomas. especial-
mente aflgunnfi •p'Waies salientes de la 
-partitura, toda ella imorecnada un 
«mtimentaliwmo -fnie interoreta fiel-
mente la situarfñón pat-étfics de los 
perwonajess en escena, eantmi en se-
gmída. 
T lirficfo b a r rrue o i r cómo cantan 
lo mismo Oonchita Sut>erv1a. qne bí* 
rk u n a MKTDftn WTmamente interesan-
te, one M n r í a Barrie-ntos que en l a 
•*'•p<̂ 1onesar, n o s «rrnTló eon su vot y 
H É É M m de cantar a r m e l l a . 
"Mas no adPiTn.nte.mos itricK»-; pro-
enrpmoR rm liueco crae noider ocumr 
en rfl ten tro nue bov sp vfrá colmado, 
br;,',1«'n+pTT»i<>nte concin'rida. 
Ya mañana nos ocTmaremos de la 
anp Be nos imfeoia que será msmorable 
jornada arLíistáca. 
Tino de la platea. 
Noticias y C e r í e l e s 
PAYRET.—-Termino sus tareas la 
compañía de opereta con "IDva''', en 
función de despedida y a beneficio de 
Ancrelini. 
I/a. temporada ba rwsfultadD muy 
animada y ba «ido fructífera. 
Lo ceflobramos, y deseamos a las 
bup/^tes Grattini-Angeliná oontinirados 
éxitos. 
Battemberg, terrain'ftda la opereta, 
ba colgado el biaiíeo lienzo en la bcr 
ea del escenario y hará, en eombina-
rión oon <fLa Tnternacionall Oinenm-
toaráfica"' una breve teraT>orada de 
einc. a baso de películas desconocidas 
en la Habana. 
Hoy e s l a primera función, se n^ 
-sarán las cintas " L a vanimira n)i3iaw 
y^Ticbele P e T T Í n r ' fnor Novelñ), al-
ternando eon ailguna cómica. 
la que Ana Kremser obtiene tantos y 
tan merecidos aplausos. 
Prepárase pai'a mañana, miércoles, 
el estreno de la opereta mímica eo 
un acto y tres cuadros " L a hija del 
landarm,,, obra ésta que lucirá un 
lujoso vestuario y rico ''afcrezzo"» 
confeccionado en el Japón y que al-
gunos miles de francos ha costado a 
la empresa^ 
Actívansc loe ensayos de "Ohina-
toTvn'* (ciudad de China) donde está 
¡mtereajliado ci sexteto de "Florodo-
ra". 
Y muy pronto "Amor de artista", 
donde hay unos veinte bailables dis-
tintos. 
POLITEAMA.—Una bellísima ópe-
ra, hace tiempo no cantada en la Ha-
bana., P e r á la que esta noohe nos 
ofrezca la notable compañía lírica de 
^aría Baníentos, en el Politeama. 
Es la noche de boy martes octava 
de abono, y en ella nos deleitarán la 
Barrientos y la Supervía, eon "Mig-
non" la bella obra del maestros Tfeo-
mas, que nos será ofrecida con el si-
guiente reparto-: 
Pilinas María Barrientes. 
Mlínion, Conchita Supervía. 
Guillermo. Gnisenne Paganelll. 
Lotario. Enrico Soadá. 
Laezte, Ooncetto Paterna. 
Oiarno. Paolo Ferretti. 
Federico, Creusa Casadei 
Bl deoorado conque será represen-
tada "Mignon" es realmente suntuo-
so y de un efecto sorprendente. 
'•'Carmien". la pooular ónera de 
Biwt. creación de Concha Srmervía, 
se cantará mañana, en tercera función 
de « T a n gala. 
151 .fuevesi, "TOíxir de aim«r" y el 
fi0hn$o '̂ Hicroletto". 
Pnra la nratinée del domimro está 
anunciada Lacia de Lammermoor'''. 
A V I S O S 
8. CONSULADO DE ITALIA 
EXPOSICION INTKRAAClO\ »T. DE GESO-
VA. M_V i 0->OVIKMBRí: DE 1914. 
Habiendo e l Comi t é decidido «HnpílHT el 
programa co^i "a o n g a c i r a o l ó n de una E x h i -
W d t e Italo-vArmenícana, pe avtea a los que 
tuv i e r an tntenclAn de contsurrlr a l a mis-
roa» q«e e« esta oficina, Cuba 4«. de 8 a 
12 a. se les podr4 hvformaT a o « c a d« 
todos los datos que e s t á n a su •icaooe. 
Habana, l« de Manso de 1»14. 
B l V . Oñtwul Oerente» 
3€18 
B. ATÍff»«»B«. 
A V I S O 
A p a r t i r doí pr imero de A b r i l próslsno, 
se ajQuiJaré, una hermosa casa em l a ca-
lle de O 'Boilly, altos y bajos, propia pera 
er tablecimianto y f ami l i a . Inforraea por 
el partado 8SS7 t-lt 
. "NTi Bonci. n! Palet, ni Anselmi ban 
sido contratados. 
Quería comtestkda la pregunta de 
"^m lector 
E l 24. conforme bemos dí̂ b-o rene-
tídas veces, reaparecerá Matilde Mo-
reno, a precios económicos, r ron 
obra« nuevas, tales como " L a MaJ-
owridar'. ''reilia en los infiernos" y 
CfLo8 leales1'. 
—ATiRTí̂ TT.—Una obr* de «ran éxi-
to y nue la compañía MolawFo inter-
preta oon un reaTí̂ mo rrande y con 
prorriedad suma 'TH amor de apa-
dh?''. a escena esta noebe en pri-
me-rn tanda. 
En secrunda f'La Sonámbula"''*, en 
CASINO.—Tres tandas: 
"Las mufias lAtiniaB',', con nueroa 
cuplés. 
" L a corte de Faraón"", con nuero 
decorado y lujosa "mise en seen©". 
"De padre y muy señor mío" 
MATvTT.—Tros tandas: 
" L a G-eifiba'"*, por Enriqueta Sala y 
Mlml 
'"TE! gannte ama>rillo,\ 
'Tja trapera7"', por Carmen Rodrí-
guez. 
IIF/RÍEÍDTA.—Dos tandas: 
"r>as musas latinasM. 
"Las musas cubanas". 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Aecosto 8 de 1910 
AGOTAR No. IOS. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1068 
m r a n o E X H I P O T E C A 
I>o f ac i l i t o en todas cantldaides y a m ó -
dico I n t e r é s , en e» ta ciudad. Vedado, Ce-
rro. Jeeúa del Monte y em loa r e p a r t í a . 
T«tn"blén lo fac i l i to en el campo. Bmpedra-
*> 47 Juan P é r e z . Te l é fono A-2711, de 
1 •• *• 29<9 2«-6 Mz. 
DAMOS «1^00,000 K > mSMtmOOáM D K S -
«le $100. desde S**, 7 y 8 por 100 anua.:, aeí 
como sobre alquileres, p a g a r é s y a u t o m ó -
vLiea, oon gnan reserva y p ron t i t ud . Da-
mos sobre fincas r ú s t i c a s de l a 12 por 
100 anual . Compra venta de casas, solare* 
y terrenos. C IjAGO L.AOAÜ.K. Prado 101, 
entre l»aeajc y Teniente Rey, Tel . A-óóOO. 
c 1201 3̂ .15 m. 
DINERO.—Coa interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
frandea existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, Teléfono A 4775. 
241$ i « - : o 
H I P O T E C A S 
•<rt)re finca urbana, se colocan las s lgulen-
t*s cantidades. 1, 1^, 2. 3, 4. 6 y 10 m i l 
en la Habana y sue barrios, 5 m i l en la 
dudad a l 8 por 100, s in i a t e r v e n c l é n d i -
recto eon Rui» Ldpez. en Monte 344, de 
11 a 1 v de 6 a S p. M . 
8224 S - l l 
C O M P R A S 
ATííTAJVTRTlA.—No tenemos notj 
cías de pste teatro, pero miT>onjemo6 
crae habró función por ten das, como 
¿be oostumlare. 
TVrTí TI? iPOLíTT A;N OTNBML V 
TOTTR.—Proírra.ma para hoy. Salida 
treces cada media hora dasde las 
cineo de la tarde. Primero: estreno de 
Ta flfPts panorámica de Vico, f^isnra-
do-: viaie pd f^rro^nrril a la isla irr 
cde«a de OeRán. Tercero: preciosa 
vi«rta df» Nárvo-les. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Ddíco legí t ino paro de uva 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
S E C R E T A R I A DE LA ADMINIS-
TRACION a T D N I d P A L 
Asociación de Industríales 
Recibido el proyecto de reparto <5e 
«motas de Almacén de Ferretería'"' 
para el ejercicio de 1914 a 1915 á t 
acuerdo oon lo estatuido en el arti-
culo 87 de la Ley de Impuestos, ae 
hace «aber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, qne du-
rante el plazo de cinco dias, contados 
desde el día de mañana, se exhibirá 
en la Secretaría de la Adminártra-
eá&n Municipal el referido proyecto 
de en ota a fin de que los que se con-
sideren perjudicados formulen se 
protesta dentro de tercero día,̂  cun 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada ley-
Habana, Marzo 14 de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Mnmeipal 
C 1208 5—16 
Municipio de la Habana 
SECRETARIA DE L A ADMINIS-
TKACION MUNICIPAL 
Asociación de Industríales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas ''Almacén de Tabaco en Ra-
ma'j, para el ejercicio de 1914 a 
1915, de acuerdo con lo estatuido en 
•1 artículo ochenta y siete de la Ley 
de Impuestos, se hac« t¿aber a los con 
tribuyentes por el concepto antea 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el día de 
mañana, se exhibirá en la Secretaría 
d« la Administración Municipal, el 
referido proyecto de cuota a fin de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro del 
tercero dia, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal 
C 1 2 0 9 5—16 
E m p r e s a s Mercant i les 
y S o c i e d a d ^ 
Sociedad Indostria 
Rodada déla Habana 
Secretaria 
Por acuerdo de la DirocÜTa y de orden 
del eefior Presidente, d i o a todoe loe due-
ñ o s de EstaMos de L n j o y P l a z a para qne 
H sirvan concurrir a la Asamblea General 
«roe t e n d r á hi^ar el M A R T E S , 17 de! co-
rríante , a la una del día, en el Sa lón Tea-
tro "Orlente," iltoado en la Calsada de 
B e l a s c o a í u esquina a S a n J o s é y en cuya 
Junta se tra tará sobre la nueva contri-
bución qne a estos eetzblecixnieutoe se le 
Impone 
Dada l a importancia de loe asuntos que 
se s o m e t e r á n a estudio, encarezco la m á s 
puntual as istaacia de los interesados. 
Habana, H a r z o 14 de 131-4. 
Atentamente, 
L u i s H . de Olivera, 
Secretario. 
S463 It^lS I m - I T 
A S O C I A C I O N 
ÜNION DE SUBARRENDADORES 
Y ?miWM OE CASAS 
Tra¿nlt* cnanto s« relacione con solares 
7 casas de • sc lndaó . talM como desahucios 
y apuntos qa« cean de la compotencia del 
A-mniamlerto y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, 9i plata. Secretaría, altos 
del Poiiteama Habanero. Tel i . ••2441 
1035 M » . - l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con ta-
dos los adelantos madre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla oropia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
janse d nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
S O L I C I T O C O M P R A R CASA V I E J A O 
mueva «n Gailiano. C R e f l l y o Monte. GOLA, 
Apartado SS3, TeJ. A-55. Paso a domici l io . 
C 1202 i - l i 
COMPRO S1X l A ' T B R V E X C I O X D E C O -
r rod una casa esquina can eetatUoolmlon-
to, traito directo oon «3 verrude-lor. dLrisr.rste 
al Apartado número 1212, dando detalioe de 
precio y deimáa oondicloues. 
SS70 1-14 
M A Q U I L A ? D E C O S E R D E S I N G E B . S E 
compran .pasándo las a buen precio. Torn-
b'én se alquilan a peso mensual y se ven-
den muy baratas y a* compran muebles de 
todas oteses. Ldazne a l t e l é fono A-8S34. 
Aguacate 80, IX Schmidt, 
3Í08 : s - i i M. 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj la en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato y é n i t o urtnarlo. SOL S6, altos. 
Ceaaaltaa de 2 a 4.—Teléfono A-S370. 
DS5 M z . - l 
A. J . D E ARAZOZA 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. HERNANDO SESU' 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
6AR0A.1TA. NARIZ Y OIDOS 
Prado aftmero SS, de 12 • a, todos loi 
días, excepto los domingos. Consulta» T 
operaciones en el Hospital Mercadea lunes, 
miércoles y viernes a l a i 7 d« la maflana 
931 M i . - I 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Cons.illas a 
Obiopo 76. altoa. de S a fi p. m. Clruj ia . 
QspecieJitrta en Vías Urinarias de la Sscuo-
la d« París y del Sanatorio Ccvado.Tf v" 
961 MX.-1 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Diapndstico de la elOli!. Conaaliae de 
7 y media a 8 a m. Precio. 16-20. Jjom 
enfermos deben preeentarse en ayunas. Ce-
rro 452, te lé fono A-2859. 
C 817 M - l » F. 
Dr. GONZALO AROSTEQUI 
MEDICO D E L A CASA D E B E X E ^ l C E H -
C1A X M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
O E LOS -Vinos. M E D I C A S Y 
d U I R l I l G I C A S . CONSULTAS O E 13 
A 2. 4.GU1AR NUM. lí»6Vi T E L . K-cMB. 
967 M a . - l 
DOCTOR FILIBERTO RIKERO 
Especialista en enfermedadee del peeke 
y medicina Interna 
Exlnterno del Sanatorio de Ne-rr York y 
exdlreotor del Sanatorio " L a Esperanza" 
« a b l a c t e de eonanltas, Ckaeéa IT, de 1 a 
2 f. m.—TeléfoBoe A-2SeS e I-2M2. 
S40 3C-21 F . 
DR. JOSE E FERRAN 
CaledrCtlco «fe la Eaonela de MedJelaa 
Trasladado • Trocadero atta*. IMk. 
COÍÍSU1.TAS D E l A X. 
969 M 8 , - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s da 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 8. 
P í e / , Cirufta, Venéreo y Síllle» 
Aplicación Especial ¿ei fiOS-Neosaivasín 
3198 2ft-ll 
1053 Mz.-1 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R \ 
e dfymicüSo para e d u c a c i ó n compleita Nue* 
vo sisrtema práoüoo en I n a t m c l ó n Blormen-
ttiil. deisdo la más corta egad, IddoTmas 
y otras asrigriaturas espocdaJea. Precios mo-
derad oa. Exceüioijtes reí«<rieai«laai- Dir i^ i in je 
a Oonfiiulado 93 Á , bajos. 
2S98 4-1B 
P R O F E S O R 
Claaes de primera y se^nnda KTvseñaaza 
merca.Tytín y preparación para carreras es-
peciades, por un profesor titular, a doinl» 
cilio o en casa particular. I n fo rman por el 
to ló fono A-1338. 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
Gramática, Aritasétioa aplicada, Geome-
tría, Fís ica, Química, Historia NaJtuTaJ, Geo-
grafía, Rel lr idu, His tor ia Agnlcultura, No-
ciones de Industria y Comercio, Elementos 
de lenguas y Dibu.io. Enseñadas oon toda 
extanaión por un Proloaor Normal Clases 
a domicilio. Lnforman en 8ra 390, Vedado, 
MJéíouo F-15S6, 32-63 M-12 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Claaea de Inarléa, F r a a c d a Tenednrfa da 
Libros, Mecanosratla y Plaaa. 
—SPAA I S H L E S SONS— 
V I R T U D E S N U M E R O 4A, AUTOS 
277» Í7-1 Ma 
LEON ICKASO 
LJOBNCIAI>0 E N FIUOSOFIA Y L E T R A S 
D a leccionea da Prinwrra y Segunda Dn-
aefvaniaa y de p r e p a r a c i ó n para ea Masle-
rio. In fo rmaran ec la Aj lmln l s t rac iún de 
esta periódico, o on Aooata n ú m . 99. a n t i -
cuo. Gr. 
DINERO E HIPOTECAS 
N E C E S I T O D I R E C T O 012,000 A L S P O R 
ciento ooo MjMjteca del dobla, oemoa de Be-
lascoa íu: y |S,000 a l 10 por 100, con hipo-
teca de 116,000, on eC Cerro. In fo rman ao 
fian MlgTjefl 80, de 9 a 1Z. 
M i 4'1C 
P R O F E S I O N E S 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm, 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A.7989. 
A- J l . - l 
DR J . M . P E N I G H E T 
Oeulista del Hospital de Demeatea 
y del Centro do Dependlentea del Comercio 
Ojón, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 12 V D E 1 A 3 
RiEINA MC AiLTOe, T'JSLfíuFON'O A-7766 
C 1.217 17 Mz. 
Pdaye Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrari 
— A B O G A D O - — 
Oblrpo nflm. 63, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a & P. M. 
Í 5 7 M z . - l 
Dr. Joan Santos fernándei 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 9 A H 
V D E l A 3. P R A D O XUM. 105. 
_ 963 m^.í 
Dr. Gustavo G. Duplesls 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D O E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía «n General 
CONSULTAS D I A R I A S P E 1 A S 
Lealtad nftm. 34. Te 'é fon» A-41R(t. 
966 Mz.-1 
RICARDO ILLA Y OVANDO 
Abosado y Notarlo 
San Lflxnro 221. Eatndio: Aralatad 154. 
T E I i B F O N O A-S075. 
3447 2«-l« M-
DR. R E G Ü E Y R A 
Tratamnlento curativo del artritleTno, reu-
matismo, piel, neurastenia, neuralgias, dis-
pepsia, parállaie y domAs enfermedades ner-
viosas. Consultas de 11 a 1. Gratis a los 
potwea. No bar* visita a domicilio. Estrada 
Palma 87, V í b o r a C 1787 36-13 M. 
DR. M A N U E L DELFÍN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Ceo«t)ltaa de 12 a 3. ChacAn núm. S3« <*»» 
quina a Aiimaeate.—Teléf lao A-3554 
DR. DEHOGUES 
O C U L I S T A 
Coaanltaa de 11 a 13 y de 2 • S. 
T e l é f o n o A-3940. Asmlla 04. 
S321 M - l l m: 
DR. PEDRO A. BARCLLAS 
l ipeclnHnin de la Facultad de Parla 
ESTÓMAGO E I N T E S T I N O S 
Con ral tan de 1 a 4. Oenloa 15, Tel . A-«S»0-
S033 36-7 Mz. 
D O C T O R J . A. T R E M O L 8 
MAdloo de Tuberculosoe y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños . Blecdflrj de 
Nodrizas. Cosultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtudoa y Animas. 
2676 S6-2I r. 
OOV D I N E R O OON P A G A R E S , CON proa . 
Utnd recorva y aquedida Paao a dorniet ío 
Citad, reeerva y equidad. Paa» a domtclllo. 
L A n E , Prado 101, entra Pasaje y Tenien-
te Rey . te léfono A-5500. 
C 1200 I-1S 
S O L I C I T O 910,000 C T . al 12 POR 100 so-
bre urbana, vaJor. $1.8,000; $9.000, 9 por 100, 
vakxr. $30.090. SnArez. Prado 101, entre Pa-
saje y Temiente Rey, TeL A-*600. 
C 1*03 4-1S 
S O L I C I T O DESDE «lOO A 1,000, PAGAN» 
do del 2 al 5 por 100 maneual. segrún can-
tidad. Garantía sdUda con eaerlturas pú-
hV.cs. Ubre de gra^tos para rl prestamieta. 
LAOO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Roy, C 17$5 30-13 M. 
D I N E R O 
Sin intervencldn de corrodorea. Doy has-
ta 30,000 peeoe oro espafiol en primera hi-
poteca al 8 y 9 por oiento. Informan en 
Josüa María y Picola, bodeca. Trato di-
recto. 3353 . $-13 
L O T E S D E D I A E R O P A R A H I P O T E C A S 
de $«00. $1,000. fS.OOO. $2.500. $4,»00, |S,500 
7.000 y 28.000 sobre propiedadea- que rea-
pondan. o se compra una tasa •artigue o 
moderna biien punto, trato directo. Obis-
po 32. sombipererla de 9 a l . 
3383 t-12 
COSÍ de la m e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
Teléfono A-2858 
950 MZ.-1 
Sanatorio dtí Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nerrloaaa y nientalea 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto (12, i ínauebacoa . Telefono 6111. 
B E R N A Z A RA HABANA, de 12 a 3. 
T E L l S P O N O A-864S 
979 Mz.-1 
D R . JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad ne 
Medicina Cirujano del Hoapltal Nú-
mero l Consultas de I a 3. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov,-l 
l ) r . K . C h o m a t 
Tratamiento capeelal de Sffllta y enferme-
dadea Teaéreaa. CnroolOn rápida 
CONSULTAS O E 13 A 8 
L e a núm. 40. Teléfono «-1340. 
962 M x . - l 
DR. A. P 0 R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Consultas dla'.as de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y "lernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensuai, 1 peso. San Nicolfta nom. 62. 
Habnna Te lé fono A-8627 
147 7 t - « B. 
DOCTOR P . A. V E H E R ^ 
Especialista en las enfermedades genlta-
lea urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados dlrectamei. le sobre las mu-
cosas a la v i s ta con el uretroscopio y »i 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlfiOn. Consultas en Neptuno 61. bajos 
de 4 v media a 6. Telé fono F-1364. 
983 J f z . - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
«OB S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S T 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
*3» is.ji y 
La I I C R A T O K I O D E L 
G . B R I S T O L 
Eiqu:ropedlsta de la Real Fami l ia espa. 
noia. Pedicuro por oposición del Centro Ae 
turlaao. 
*f» aMerto su nuevo «rabinete con lo* 
üi t lmos adelantos de la Quiropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uflaa 
encarnadas, callos .ojo de gallos y dy-a-
xas de los pies y manos. Apllcadonee d« 
masaye mec&nlco.eléctrico. Horas de eon-
íu l tas de 9 de la m a ñ a n a a 9 de la ñ o c h a 
Extraceloitea de nao a cuatro calloa^l-MU 
BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO FREN-
TE A La manzana DE GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
982 Ma.-1 
ir . S. Alvarcz y Guanagj 
O C U L I S T A 
- Garicanta.—Narla.—Ofdoa. 
O'Reil ly 80, a l t o s . — T e l é f o n o A-2863 
877 M z . - l 
Dr. francisco 1. de Velasco 
Bn^ernedadea del CoraaAn, Pnimonea. K*»m 
Tloeaa, Piel y Venéreo- . i f l l l t leaa. 
1 J g " ^ de • - lahnrablea 
Leatad n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418. 
871 Mz.-1 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches de la o r i n a 
S S S ? í 1 < 5 - 0 ^ « . Sífllis tratada por ta 
inyecc ión del 8»«. Te lé fono A-E443. 
oc?* * * Je*«a Marta nttmero 38. 
j0¿ . Mz . - l 
DR. RiGAROJ ALBALiücJJ 
MEDTCINA Y C r B L O I A 
• h S S L t e de 12 • C hebrea sra lb . 
BJectrtcidad m é d i c a corrientes de a l U 
rrecuencla corrientes ga lv in lcaa F a r i d l -
caa^MaaaJe blbratorio. duchaa da aire ca-
l lanta ate Telé fono A-SS44. 
. . . UtEINA N U M E R O 77, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
966 Mz.-1 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. SL—TelCfeDo i-ffUMI 
c n i U J A N O D E N T I S T A 
HA.BA.TSA n u m e r o I l O 
Peí Tan dentrl&coa, elixir, cepUlaa 
CONSULTAS: l-»i¿ < A (. 
C. 3018 26-M.—6. 
S L P I D I O B L A N C O 
Doy (6,500 en niwoteca sobre una bue-
n a casa, al 6 y medio por ciento, tiem-
po el que se convenga. O'Reilly 23, de í 
a 5, t e l é f o n o A-6951, 
SÍ81 8-12 
TFTNGO D O N D E C O L O C A R SU D I N E R O 
en hipotecas deade el 8 por 100 al 24 por 
100 anual, sin gasto para usted. Tengo 
para todoe loe guatos. Llame al A-6500. 
Ivago. Prado 101 ewtre Pasaje y Teníante 
Rey, Agwoci» ItAKK, 11V i - i * 
Doctor M. Aonlío Sorra 
M é d i c o C i r u i a n o 
m Centro Astflriuo y iil Dsspaisirio UMAYO 
Con»uIta de 1 a 3. AguiU 98 
Teléfono A-3813 
980 M z . - l 
DR. C . E . F I N L A Y 
PROFESOr D E OFTALMOLOGIA 
Cayeetallalf ea Enferaaedadea de loa oj«« 
y de loa Otdoa. Gal laaa 04c 
Oe 11 a 1S y da 2 a A—'Teléfono A - M i l 
Damleillu: T ndm. Id, Vedad*. 
T E L E F O N O F-117S 
96» M t r l 
DR. JUAN PABLO GARGM 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Conaultaai Loa afija. 15, <c 12 a 3 
S60 • Mz.-1 
D R . J . D I A G O 
• tea Irtnartaa, «Al ia y Eaferwedadea a , 
Seaera*. O r n a l a . De 11 a S. Ew" 
Medrado oflmero 13 
M r - 1 
Dii. ADOLFO R E Y E S 
E » t 0 . a e d e , ? r t a , n ^ ^ T ^ " * 
R O 7 A — T E L E F O N O A-OSSi 
981 Mx.-2 
L A B O R A T O R I O 
CL^rTCO-QX'XMiro D E L DOCTOR K I C A R . 
DO ALBAL.1DEJO. R E I N A N U M E -
RO T2, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
g j ^ f ^ f ^ » «-nAlLla de o r i n a , e sputo» 
sangra leche, vinos, ifcorea. agua», abonoe 
minerales, materias grasa, , aadearaa e ta 
Abállala de orine» (completo), eapntea. 
•a na re o leche, dea peaoa <f2.) 
T E L E F O N O A-SSdd 
Ü L . MZ.-1 
DR JUSTO VERDUGO 
VAdloo Cirujano de la Facal tad de Parla 
Bapeclallata en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, aegún el procedimlt-nte 
de loa profesores doctorea Hayem y Wtn-
ter, de París , por el anáUsIa del Jugo gaa-
trloo. Examen directo del Intestino Inte, 
rtormenta Conaaltaa de 12 a 8; Prado T8. 
976 MJ5.-1 
Sanatorio del Dr. Malbcrt 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentalea y 
nerviosas. (Unico en «u clase.) 
Crlatlna 88. Te lé fono 1-1914 
CASA P A R T I O U L A R F-3574 
968 M í . - l 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO. 
D E R N I S I M O — C O N S U L T A S DK 13 A A 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMICHO 91 
T E L E F O N O A-1832 
95S M í . - 1 
Dr. Claudio Basterrecfica 
Alnmnn de loa Roa^ltalen de París y Vlena 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 13 a 2. Para pobres, lunw 
y viernes de » a 10. Gallan o nflmero 12 te-
léfono A-S6SL 
18608 15«-I B. 
DR. £, FERNANDEZ SOTO 
Garganta Narl» y Oídoa Especialista «el 
Centro Asturiano. Consultas d» 8 a 4. 
Comnoatela 28. moderno.—Teléfono \ -44«S. 
570 Mx. - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferaietiadea de nlfloa, aeficraa y Clrnsrfa 
ea sene ia l . CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro oam. 61^. Te lé fono A-3715. 
864 mj..! 
doctor h. m m m i 
Enfermedadea de la Garganta Narla y ot« 
dos. Consultat de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
974 M z . - l 
D R . . ALVAREZ KUELLAN 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 2 9 altos 
953 M r . - l 
IGNACIO B. PUSENOIÜ 
Cirujano del Hoapltal NOm^k-o 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y clrujía en reneraL Conaultas d<, 
3 a 6. Gratis para los pobres. Empedrad» 
n ú u (0. Te l é fono A-2558. 
»73 M z . - l 
D R . J . 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o * 
y en Asmar Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
« a j o s 
9S8 . M z . - l 
DR.GALVEZ GUILLEM 
Eapeelallata en afttlla, hernlaa. Impoten-
cia y eaterllldad. Habana nüm. 48. 
Coaanltaa de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para loa pebrea da SVi a « 
1043 Mz.-1 
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A C E D I A S . — V O M 1 T O B . — C a n m u -
c i i a f r e c u e j i c i a l a s e n f e r m e d a d e s a n o r -
m a l e s d e l e s t ó m a g o p r o d u c e n a c e d í a s 
y v ó m i t o s que se c o r r i g e n i n m e d i a t a -
m e n t e c o n e l E l í x i r E s t o m a c a l de 
S á i z de C a r l o s p o r q u e q u i t a l a s p á u -
seafl, do lores , a r d o r e s e p i g á s t r i c o s , 
i g u a s d e b o c a y t e n d e n c i a a l v ó m i t o . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G O H I A D E S A Í N N I C O L A S 
M I S I O N E S 
D u r a n t e l a s e m a n a a n t e r i o r se h a 
c e l e b r a d o S a n t a M i s i ó n e n l a ig l e -
s i a p a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s , r e c o -
g i é n d o s e a b u j i d a n t e f r u t o e s p i r i t u a l , 
c o m o baut i zos , m a t r i m o n i o s l e g a l i z a -
dos , od ios e x t i n g u i d o s y p e c a d o r e s r e -
c o n c i l i a d o s c o n D i o s . 
E l P . V i l l e g a s d e l a C o m p a ñ í a d e 
J e s ú s a u x i l i a d o p o r e l a c t i v o p á r r o -
co , P . L o b a t o y los p r e s b í t e r o s D o -
m i n g o l l a m o s y D o m i n g o S a r a l e g u i , 
e f e c t u a r o n u n a l a b o r d i g n a d e todo 
e n c o m i o . 
D i a r i a m e n t e a l a s c u a t r o y m e d i a 
se e x p l i c a b a a los n i ñ o s l a D o c t r i n a 
C r i s t i a n a , y a l a s s iete y m e d i a p. m , 
a loa m a y o r e s los M a n d a m i e n t o s , s i -
g u i e n d o u n s e r m ó n . 'f 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a . 
E l s á b a d o a l a s s iete y m e d i a »e 
v e r i f i c ó l a p r i m e r a c o m u n i ó n de los 
n i ñ o s , r e c i b i é n d o l a n r á s d e c i e n . O f i -
c i ó en t a n tierna c e r e m o n i a e l P . D o -
m i n g o S a r a l e g u i , d i r i g i e n d o los f er -
v o r i n e a e l i n c a n s a b l e m i s i o n e r o P . V i -
U e g a s . 
L u e g o p a s a r o n los n i ñ o s a l a s a l a 
d e r e c i b o d o n d e e l P á r r o c o l e s te-
n í a p r e p a r a d o u n v a r i a d o d e s a y u n o , 
y d o n d e eil P . V i l l e g a s l e s r e p a r t i ó 
o b j e t o s p iadosos . 
E l d o m i n g o a l a s s ie te y m d d i a e m -
p e z a r o n los c u l t o s c o n l a M i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l o s m a y o r e s , 
s i e n d o i n c o n t a b l e s l a s p e r s o n a s q u e 
l a r e c i b i e r o n -
A l a s odho se c e l e b r ó l a M i s a so-
í e m m e , o f i c i a n d o e l P á r r o c o , a y u d a -
do de los p r e s b í t e r o s S a r a l e g u i y 
H a m o s . 
E l P . V i l l e g a s l i a b l ó s o b r e l a V i r -
aren M a r í a , " b a j o l a a d v o c a c i ó n d e l 
"Perpetuo S o c o r r o , c u y a C o f r a d í a se 
i n a u g u r a b a ese d í a . 
E s t a c o f r a d í a se e s t a - b t a c i ó e n R o -
m a c o n e l n o m í b r e de A ' s o c i a c i ó n 
Í P i a d o s a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P e r -
p e t u o S o c o r r o b a j o e l P a t r o c i n i o de 
S a n A l f o n s o M a r í a de L i g o r i o " a 
I n s t a n c i a d e l G-eneral d e l o s P a d r e s 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o p o r de-
c r e t o de 23 de M a y o de 1 8 7 1 ; pero , 
er. v i s t a de su p r o s p e r i d a d c a d a d í a 
f u é e l e v a d a a c l a s e d e A r d i i c o f r a -
d í a c o n poderes p a r a a g r e g a r s e todas 
c u a n t a s c o f r a d í a s en lo s u c e s i v o se 
f u n d a s e n c o n e l m i s m o t í t u l o y f i n 
p o r b r e v e e x p e d i d o e l 23 de M a r z o 
de 1876 p o r P í o I X , q u i e n e n s u de-
v o c i ó n a l a S a n t í s i m a V i r g e n , t u v o 
a g a l a , e l f i g u r a r c o m o p r i m e r a r -
c h i c o f r a d e d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
¡ P e r p e t u o S o c o r r o y d e S a n A l f o n s o . 
E l f i n p r i m o r d i a l de e s t a A r c h i -
c o f r a d í a es h o n r a r de m a n e r a s i n g u -
ü ü r í s i m a a l a S a n t í s i m a V i r g e n en l a 
a d v o c a c i ó n deíl P e r p e t u o S o c o r r o . 
T e r m i n a r o n los c u l t o s m a t u t i n o s 
c o n l a B e n d i c i ó n P a p a l , d a d a p o r e l 
M i s i o n e r o a los f ie les . 
A l a s s iete y m e d i a d e l a noclhe 
t u v o l u g a r l a c e r e m o n i a de l a i m -
p o s i c i ó n de l a s m e d a l l a s a los a s o c i a -
dos a t a n p i a d o s a A r c i b i c o f r a d m , 
L a p a r t e m u s i c a l de l a M i s i ó n y 
f i e s t a e s t u v o a c a r g o d e l c o r o p a r r o -
q u i a l a c e r t a d a m e n t e d i r i g i d o p o r el 
o r g a n i s t a d e l t emplo , e l j o v e n p r o -
f e s o r s e ñ o r P e d r o A r a u d a , q u i e n f u é 
e f u s i v a m e n t e f e l i c i t a d o . 
E l c r o n i s t a t i ene q u e r e c o g e r u n a 
m u e v a m e j o r a l l e v a d a a cabo en l a 
i g l e s i a . D u r a n t e l a M i s i ó n se i n a u g u -
r ó un n u e v o a l t a r a S a n L á z a r o , O b r a 
d e es t i lo g - ó t i c o en l a c u a l d e m o s t r ó 
pu c o m p e t e n c i a en l a e s c u l t u r a r e -
ü i g i o s a e l h e r m a n o d e l P á r r o c o , se-
ñ o r J o s é L o b a t o . 
C o n t r i b u y ó a s u e r e c c i ó n l a C a m a -
r e r a , s e ñ o r a A g u s t i n a M a r t í n e z . E l 
P á r r o c o , e l M i s i o n e r o , y l o s p r e s b í t e -
r o s S a r a l e g u i y B a r a o s , f u e r o n o b j e -
to de u n a c o l e c t i v a m a n i f e s t a c i ó n de 
a g r a d e c i m i e n t o p o r los f e l i greses , 
u n i é n d o n o s nosotros a o l l a a n o m b r e 
d e l Diarto. 
R E P O R T E R . 
L A S E M A N A E U C A R I S T I O A 
S o b é r b i o s , g r a n d i o s o s , r e s u l t a r o n 
l o s c u l t o s t r i b u t a d o s a l S a n t í s i m o p o r 
l a i l u í s t r e C o m p a ñ í a d e J e s ú s , 
S o n l a s c u a t r o de l a t a r d e d e l j u e -
ves , d í a 12, u n p ú b l i c o i n m e n s o l l e n a 
l a i g l e s i a . E s p e r a n l a h o r a s e ñ a l a d a 
p a r a e l comienzo de l a p o p u l a r d e v o -
c i ó n de los " q u i n c e j u e v e s d e l S a n -
t í s i m o / * q u e a l l í h a n de t e n e r l u g a r , 
y q y u e se d e d i c a n a l S a g r a d o C o r a -
z ó n , E l a l t a r m a y o r , e s p l é n d i d o , os-
t e n t a , n i m b a d a de r e s p l a n d o r e s , l a 
S a n t a E u c a r i s t í a en reg io m a n i f e s t a -
d o r , 
-V ios a c o r d e s d e ó r g a n o y v í o l i n e s , 
G o ñ i , M a s a g a y N a v a r r o c a n t a n c o n 
« r a n m a e s t r í a u n " ¡ O h S a l u t a r i s r ' , 
•de A n q u e r m a n n , 
E s c a l a l a c á t e d r a e l P . A r b e l o a , y 
s u p r i m e r a c o n f e r e n c i a de los q u i n c e 
j u e v e a v e r s a sobre l a e x i s t e n c i a d e i 
l i m a . F u é u n a o r a c i ó n l l e n a d e doc -
t r i n a y d e e l o c u e n c i a , 
S i c r u i ó l a R e s e r v a , en l a que se e n -
t o n é e l " T a u t u m E r g o ' * de E s l a v a . 
E n l a m a ñ a n a d o m i n i c a l , sobre l a s 
ocho, se c e l e b r ó u n a m i s a de m o t u 
p r o p i o ; e n e l l a p r o n u n c i ó u n a h e r m o -
s a p l á t i c a efl P . A r b i d e . S o b r e l a s c i n -
co y m e d i a l o s c a n t o r e s d e B e l é n , 
a c o m p a ñ a d o s de l o r g a n i s t a s e ñ o r E r -
^i te . i n t e r p r e t a n e l h e r m o s o " T r i s a -
gio.'"' R e s u l t ó de g r a n efecto . A p a r e -
c e n l o s h i j o s de S a n I g n a c i o en el 
p r e s b i t e r i o v i s t i e n d o a lbo r o q u e t e ; y 
I c o m i e n z a l a r e c i t a c i ó n d e l a s l e t a n í a s . 
M o m e n t o s d e s p u é s l a p r o c e s i ó n d e l 
S a n t í s i m o , que l a i n t e g r a n t a m b i é n 
n u m e r o s o s h o m b r e s de d i s t i n t a s aso-
c i a c i o n e s r e l i g i o s a s , se d e s p l e g a por 
l o s e spac iosos c o r r e d o r e s d e l co leg io . 
L a C u s t o d i a es p o r t a d a p o r el i l u s t r e 
s e c r e t a r i o d e l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o 
d e S u S a n t i d a d , L a b a n d e r a d e l a 
C o m p a ñ í a l a l l e v a e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
P a s c u a l y los c o r d o n e s dos g r a c i o s a s 
n i ñ a s . 
D e r e g r e s o a l P r e s b i t e r i o se ento-
n a u n h e r m o s o " T a n t u m E r g o , " S o n 
m o m e n t o s de v e r d a d e r o e s p l e n d o r . L a 
i l u s i ó n ó p t i c a d e l a l u m b r a d o d e l a l -
t a r , ee u n a m e n u d a l l u v i a de b r i l l a n -
tes y r u b í e s . E n v a p o s o s a s e s p i r a l e s 
a s c i e n d e el i n c i e n s o a n t e e l S a n t í s i m o 
y e n v u e l v e l a C u s t o d i a c o m o e n f i n í -
s i m a g a s a . L a b e n d i c i ó n v a a s e r e l 
c i e r r e s u b l i m e , y , en efecto, d pueb lo 
l a r e c i b e c o n m u e s t r a s d e v e r d a d e r o 
r e c o g i m i e n t o , y a b a n d o n a e l t e m p l o 
l l e v a d a e l a l m a f o r t i f i c a d a p a r a l a 
l u c h a , que l u c h a es l a v i d a d e l h o m -
b r e ^obre l a t i e r r a , , 
m í R M E L O . 
PARROQUIA DEL CERRO O B I S P O so 
S o a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l 
F 1 E 8 T A A S A N J O S E 
i 19. se oeiebiwft u n * solamn* » • « • " P í " " » ( « n CCUJUnto) d e efita 
n ú m e r o 
cdón neligitxm a texto, orquesta y con voces 
escosrlda^. E2 pen.«g-írloo del glorioso san-
to frsttá. a cargo deü s e ñ o r Cura Párroco 
<tól Vedado. 
Xfljs pereonaB devotas qoe ar-rwtijmbmbfin 
otros años a eTtfüregu.r wus donativos a I s 
antigua Camareira, pueden dirigirlos ahora 
a l a Iglesia, pues dicha señora ha r«yvrn-
ciado koi cargo. 
C 17*4 «-18 
D I A 17 D E M A R Z O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a San. J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
r a s , 
S a n t o s P a t r i c i o , obispo , y J o s é de 
A x i m a t e a , c o n f e s o r ; T e o d o r o y A l e -
j a n d r o , m á r t i r e s ; s a n t a G e r t r u d i s do 
B r a v a n t e , v i r g e n . 
M a r t e s de l a t e r c e r a s e m a n a dd 
C u a r e s m a . — M i n t r o i t o de l a m i s a de 
este d í a es u n a c o n t i n u a c i ó n de l a 
o r a j e i ó n que h a c e a D i o s , D a v i d p e r -
s e g u i d o p o r S a ú l , l a c u a l c o n v i e n e a 
J e s u c r i s t o , y p u e d e c o n v e n i r t a m b i é n 
a l j u s t o p e r s e g u i d o : Y ó , D i o s m í o , os 
l l a m o p a r a q u e m e s o c o r r á i s , p o r q u e 
edemipre m e h a b é i s o ido . E s c u c h a d -
me, S e ñ o r , y o í d m i o r a c i ó n . G u a r d a d -
m e c o m o a l a n i ñ a de los o jos , p o n e d -
m e b a j o l a s o m b r a de v u e s t r a s a l a s , y 
d a f e n d e d m e de estos i m p í o s q u e me 
p e r s i g n e n i n c e s a n t e m e n t e . 
L a e p í s t o l a de l a m i s a de este d í a 
oont iene u n p a s a i e de l a h i s t o r i a del 
p r o f e t a E l í s e o , E n e l l a se r é f i e r e e l 
m i l a g r o de l a raultiplicaeión m U a g r o -
ea que hÍ25o e l P r o f e t a de u n p o c o de 
ace i t e en f a v o r de u n a v i u d a c a r g a d a 
de d e u d a s , e l c u a l b a s t ó p a r a pangar a 
todos s u s a c r e e d o r e s , y p a r a q u e e l l a 
se m a n t u v i e r a t a m b i é n , c o n s u s h i j o s . 
C o m o l a I g l e s i a h a e l e g i d o l a m u l t i -
p l i c a c i ó n m i l a g r o s a que h i z o J e s u c r i s -
to de l o s c i n c o p a n e s c o n que d i ó a 
c o m e r a c i n c o m i l p e r s o n a s , p a r a el 
E v a n g e l i o d e l d o m i n g o s icruiente , h a 
j u z g a d o a p r o p ó s i t o r e f e r i r e n es ta 
s e m a n a el m i l a g r o cine hi^o E l í s e o de 
l a m i r l t i p l i c a c i ó n d e l ace i te , 
E i l E v a n s r e l i o del d í a c o n t i e n e u n a 
' - c - t T u c c i ó n m u y i m p o r t a n t e tooan+f 
a l a c o r r e c c i ó n f r a t e r n a , y e l modo 
de h a c e r l a ú t i l m e n t e . 
L a c a r i d a d de D i o s p a r a c o n noscr 
I r o s es u n a c a r i d a d s i n l í m i t e s , y i n l 
debe s e r l a n u e s t r a . D i o s n o s e n s e ñ a 
c o n s u e j e m p l o a s u f r i r a n u e s t r o s 
h e r m a n o s y a n e r d o n a r l e s s i n r e s t r i e -
c i ó n a l sruna . P e r o nos o l v i d a m o s de 
este p r e e e p t o de c a r i d a d , s i n t e n e r en 
c u e n t a que todos l o s d í a s d e o i m o s : 
p e r d ó n e n o s n u e s t r a s d e u d a s , a s í como 
nosiotro^ T>erdonamos a n u e s t r o s d e u -
dores , ( M a t h , 6,) 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s o s s o l e m n e s e n l a C a t e d r a l y de-
m á s i g l e s i a s ; l a s de c o s t u m b r e , 
O o r b s de M a r í a . D í a 17. C o r r e s p o n -
de v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e los 
D e s a m p a r a d o s , e n e l M o n s e r r a t e , 
IGLESIA DE BELEN 
S o l e m n e s C u l t o s a S a n J o s é 
Triduo Preparatorio en los dtsus 16, 17 y 
18 del corriente toes. 
A las 7 y nvedia a. m.: Expos i c ión de su 
EXlvlna Majestad y preces al Santo Patr iar-
ca. 
X las S misa con cAntlcos, p lá t ica y ban-
dtolón del Santteínio, 
D I A 19.—Fieeta Solemne de San Jomé. 
A las 7 y media a m. Misa de Ooanu-
niOn general con cánt i cos que celebrará, 
el R, P. Rector. 
A les 8 y nedia Misa Solemne con acoen-
paflanniento de oirqnesta que oelebrarA el 
R. P. José E i r a s t ! . Predicará, el R. P José 
A S o n » . 
A les 2 p. m. ExpostdíVn de-I Santístaoo. 
A las 4 y media Rosario, A las 3 se re-
rsurá. la devoc ión de los Quince Jueves, Pre-
dioará. el R. P. Arbelo*». 
NOTA—(Eiste día ganan todnügemcia pta. 
naria los que confesando y comuagpando 
rueguen a Ddoa por las Intensiones dei 
Sumo Pontífice. 
Se souplica la asistencia con l a medaMa 
Aei Santo. 
8487 4-15 
IGLESIA DE LA MERCED 
T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e a S a n 
J o s é d e l a M o n t a ñ a 
ES d ía 17 del corriente da<rt. principio el 
"Triduo" con misa cantada a lea 8 a. tn. 
y a c o n t i n u a c i ó n el piadoso ejenolcto con 
gozos cantadas. E l d ía 19. a las 7, misa da 
oorounión general, a las 8 misa solemne 
con sermón y orqnesita. terminación del 
Triduo y gozos oanitados por e l pueblo. 
8444 4-15 
e s p l é n d i d a c a s a e n 
119 . 
3522 
O b i s p o 
4 .—17 . 
S E A L Q U I L A N 
Juatos o separados, leer anime y bajos de T r o -
cador o 77. compuesta cada pian ta de dos 
cuantos grandes, b-uena sala, cocina y co-
roeidor. servicios completoSk reoonstruidas 
se^tin las tiItlimáis dlstposlctene de l a Sa-
nidad, frescas y muy claras. Paja, infor-
mes a todas horas en la peJeitería " E l S i -
glo." Beüasooaln y San José y en ellas de 1 
a 3 p. m. 8477 4.17 S E AL4»UILAJÍ IX>S V E N T I L A D O S Y MO-
ttermoe altos de Anoha del Xocte núm. 266. 
esquina a Pense veranóla . L a IBa-ve en 'los 
bajos. Su d u e ñ o en Oontoondia 157 y i&i. 
3^ó9 8-17 
S E A i L ^ r i L A E L PISO P R I M E R O D E V I -
Kagas a . en 8 monedas profpio para corta 
familia o un bufete. L a Uave en la bodega 
Más infiormes en l a DnOcerfa NiLeva Inglu-
tema, San Rafael y ConsiuCado. 
S E A L Q U I L A N 
el segundo piso de la casa Mercaderes nú-
mero 1S. con siete espaciosas habitaciones, 
sala, comedor, recibidor, etc.. provisto de 
completas instalaciones sanltavias y del 
mejor "confort" También se alquila otro 
espléndido (el priíner piso) construido ex-
presamente para oficinas y muerta-arios. 
L a Uave en Mercaderes núm. 16. Infor-
man en Mercaderes núm. 21. t e l é fono 
A-6391. ^247 S - j j S E 4 X a L r L - * X . P A L L A 50, A L T O S , SAX 
Rafael 145, 147, 153 y 159, altos. Las l la -
ves en las bodegas de las esquinas res-
pectlvaa. Informan en el Banco Nac'onal 
de Cuba, cuarto núm. o(K), quinto piso. 
3268 • 8"12 
A L C O M E R C I O , S E AI ,Q,UILA, P A R V 
establecimiento, los bajos de A n g o l é s 36. en 
un gran local, completamente nuevo. E l 
dueño en San Rafael 6L 
3178 8-30 
VILLEGAS NUM. 113 
Se alquila el segundo piso, con cuatro 
habltac'ones, sala grande, saleta, comedor 
y demás comodidades. L a llave e informes 
en Muralla nüms. 66Í68. Tel . A-3518. 
3241 8-31 
( H O T E L E S ) 
GRAN HOTEL AMERIGJ 
Industria 160, esquina a Barceflona. Con 
cien habitaciones, cada una con »u baño 
de agna caliente, luz, timbre y elevador 
eléctr ico. Precio sin comida, desde un pe. 
so por persona, y con comida desde do, 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3291 26-12 
EM E L V E Q A D J 
( C A S A S Y P T S 0 S > 
V E D A D O 
S E ATQLIT.AA LOS A L T O S D E L A CASA 
A ^ u ü a VI, esquina a Xeíptuno. L a llave en 
eü café. Más Infoomess Entrada Pa lma 22, 
Víbora, t e l é f o n o 1-2982. 
3504 4^7 
P A R A E i S T A B L E C T W I E X T O S E AI/Q.L'1-
lan los bajos de CReMIy 13, entre Cuba y 
Asa'vejr, ta un buen locafl, oon toes puer-
tas a la oallB. 3496 8-17 
B V E . V * ESQ.VI'VA P A R A CASA D E cam-
bio, venta de bEile'es y tabeóos , se alqui-
la, en pointo céntr ico y se le hace con-
trato. Informan en "Roma," Obispo 63, al 
lado de E u r o p a . G11217 6-17 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Barí 
F i e s t a a S a n J o s é 
Eü día diez y ocho, a las 7 p. m., Santo 
Rosarlo, L e t a n í a s cantadas y soJean-ne Sal-
ve. D í a 1», festividad de San José, a las 
7 a. m., misa de c o m u n i é n ; a leus 8 y me-
dia, solemne Misa de Ministros, estando el 
panegirico del glorioso Santo a cargo del 
R P, Isidoro Rulz, de la Orden de Predi-
cadores, 
L a antigua camarera de la Parroquia 
del Oerro, hoy C amane r a de la de San Ni-
co lás , es la que e f e c t ú a la fiesta. Se re-
partirá-n orraclones del Santo bendito. 
L a Camarero, 
Dolores Dorta Vda, de Moreae. 
Se cuplilica a los devotos qua contribu-
yan a los gestos de l a fiesta. 
3412 ' v 4-13 IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 10 lará, principio la novena a l 
glor'oso San José , después de la nulsa que 
se ce lebrará todos los días a las S. 
E l d ía 1S. a las siete p. m., se can t a r i 
la salve con orquesta. E l ID, a Las 7 y me-
dia, misa de oamuniOn generefl; se repaati-
rán estampas del Santo. 
A Oas 8 y media l a fiesta con seirmto a 
c a i _ j del Rdo, P. Juan José Tronooso, C, T>. 
AslstirA el Excmo. Iltmo. y Rdmo, aefior 
Obispo Diocesano. 
Por l a .oche los ejencicios acosturaíbra-
dos oon sermón por un Rdo, P, Capnvellta 
y proces! to-
Se recuerda a los fieles las Indulgenclaa 
concedidas por efl ssfior Obispo Diocesano 
por asistir a eb-tots cultos. 
Se suplica l a asistencia a mis devotos y 
contribuyentes. S082 12-8 
A LOS INDUSTRIALES 
Ce alquila, en Campanario 53, una espa-
c i o s » casa propia pana un taller, con sala, 
saüeta, cinco habitaclocnea, patio, traspatio 
y sea-vicio sanitario moderno. L a llave en 
í a bodaga dle l a esquina de Concordia Su 
dueño, Meoeo 68, G-uanabacoa. 
3399 4.J5 
E L D I A P R I M E R O D E AGOSTO Q,UEI>A 
tUbre la tlfenda de Francisco Galfi-n, en las 
Snsenadas de BordaUo, TénmJno Munici-
pal de San Juan y Mart ínez (Pinar del 
R í o ) para tratair do ella verse con el se-
ñor José Luis Lápez Mairln, en Lui s Lazo 
8446 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A S A 
calle de F lorMa n ú m . S'S. Informan en Plo-
nida núm. 37, Se alquila a una soda fa-
mil ia y reúnen oomdialonea para dos; son 
sumaimenite baratos en el aüquiler. 
3434 4.15 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q X I L A N LOS 
espaciosoe alto» de l a casa L u z 8, oon sa-
la, saleta, 4 cuartos, servicios sanitario, 
moderno, pisioe finca. L l a v e e Infoirmes en 
!a tienda del lado. 3431 8-15 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separados, los espaciosos altos y 
bajo de las casas Zulueta 44 y 46 y solar 
anexo. P a r a informes y llave en l a " F u n -
dación EJaouela A g r í c o l a Pedro Murías." Do-
micilio social de la Sociedad de Beneficen-
cia do Naturales de Galicia, bajos del Cen-
tro Gallego, por Prado. Horas, de 7 a 11 
a m . y d e 2 a 4 p . i n . 
2969 alt. 8-5 
C H A C O N N U M 1 
Se alquila el prinolpal. 
S183 8-10 
S E A L Q U I L A N 
E n 25 centenes, los ventilados altos de 
Reina 88, con terraza, s a l a recibidor, co-
medor, 6 dormitorios, cuarto de desahogo, 
baño 'completo, 2 cuartos y baño para cr ia -
dos, motor eléotrico y bomba para cuando 
falte el agua L a llave en lo^ bajos. Capote, 
Mercaderes 36, t e l é fono A-6580. 
3139 10-10 S E A L Q X ' I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
l a casa Reina 96, esquina a Escobar, bien 
Juntos o separados. Los altos eon propios 
para personas de pos lc lén . L a llave e In-
formes. Manteca, Cuba 76 y 7S, t e l é f o n o 
A-5194. 3081 15-8 Mz. 
OfíCiOS 16, esquina a lamparilla 
Se alquilan los magníf icos altos por 
Lamparil la , casa moderna con todos los re-
quisitos do higiene para familia, que tiene 
todas las oomodidades modernas. Por Ofi-
cios se alquilan magníf icas habitaciones 
para oficinas. E n la planta baja infonna-
rfln, 3162 10-10 
Se alquila el piso alto de la oas-a tiBm 
da en la calle Qiulnta núm. 19, eintT'; tí • 
con vista al mar, 7 cuantos doannltorios, 
de baño con bañadera .escalera Indepe 
diente para criados, cuartoa y baño pa 
é s t o s en eil piso bajo y patio. Llaves e ) 
formes en la Calzada núm. 64, piso a l 
entre G y F . 3i>13 10-11 
S E A-L<iL"Il,A P R O P I A P A R A L'N-* l A-
mi l ía de gusto, la casa. 17 núm. 15, acabada 
de fabricar, a la entrada del Vedado. L a 
Uave el lado. Para m á s informes. Estrada 
Paima 2.2, Víbora. 3505 
"VEDADO. S E A L Q . L I L A , E X 8 C E \ T E -
nea, a casa en la loma, calle 15 entre F y 
G, entre las dos lineas del e léctr ico; tiene 
s a l a comedor, 4 cuartos, cocina, bafto, far-
dln y patio. E n 13 y G, Quinta de Lour-
des, poírterta, la enseñarán . 
3435 4-15 
V E D A D O , S E ALQ,L'ILA L A CASA L u 
nea entre L y M. compuesta de cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor, coedna, cuarto 
de criados y baños, todo moderno. Infor-
man en 13a número 20 A, entre J y K . 
3360 S-13 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Vedado, calle B n ú m . 4, en« 
tre Bta. y i r a , con saia, sa l«ta , 8 ouar-
toa, cocina, eal&n- de comer, dos inodoroe, 
baño y ducha; y un hermoso patio; para 
tratar de su ajuste Informan en l a calle 
de San Rafael núm. 185. altos, tedéfono nú-
mero 6178-A 8358 16-18 M. 
S E ALQ.UILA, P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, la esquina de Marina y Vapor, oon sa-
lón .trastienda habitac ión, cocina y ser-
vicios sanitarios, acabada de pintar. I n -
forma su dueño. L a llave en Vapor 7. C a l -
derón. 3090 10-8 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Castillo 18 A propia para una Industr ia 
próx ima a la Calzada « le í Monte. Darán 
razón en Jesús del Monte 323, antiguo. 
3117 26-8 M. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto c é n t r i -
co y por poco d'nero, d ú d a s e a Nep-
tuno 2 A altos del "Café Central." 
frente a l Parque Central. Casa se-
r i a de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fr ía ,entrada a todas ho-
ras. Para más Informes en la mis-
m a dirigirse a M. Remesar. 
1032 T l z . - l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SOLEMNÍSCUITOS 
E n h o n o r d e l P a t r i a r c a S a n 
J o s é e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
* d e l a C a r i d a d d e l C o b r e . 
XA d ía 19 se ce lebrará, a las 8 y media, 
misa, cantada y el d ía 2C, a las nueve, que 
es danungo, la «(elebración de su flesta con 
misa soJemne de orquesta y e l paruegíriteo 
a cajrgo del VL I . Sr, Magrístnai doctor A l -
berto MénidM. A Jos concurrentes a l a fies-
ta se le sobeequlará oon un rewordatorlo, 
¡Dn l a misma Iglesia el d ía 17 de Marro, 
ttairán comienzo los trece maTlefl de San 
Antonio de Padaia. dee^pués de 3a misa de 
ocího y media. 
¡Cnnrltan a estos cnitoH, 
Pánroco, Pbre. PnMo Folelks. 
L a Camarera, 
•Taana Leeaela Bfanilnl. 
3to« 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
iHl íuevee , día 19, ee oeleibrará l a festivJ-
ded de San José oon misa solemne a las 
nAieve, predlicando en elfla el P. Daniel Iba-
nra. 8501 Z^n 
Parroquia de Monserrate 
E l 10 del corriente empieza el novena-
rio del Sr. San J ó s é jon mttsa cantada a las 
8 y media y a cont inuac ión el rezo; el 19, 
a las 7 y media misa de comunión, y a las 
8 y media la solemne oon orquesta y vo-
ces: «1 sermón a cargo del s eñor Canónigo 
Leotoaail, R. P. Santiago G, Amigó . 
Se suplica l a asistencia 
8086 10-* 
J H S. 
I G L E S I A DE B E L E N 
Día. 17 (i« Marzo: empiesan los trece 
martes que preceden a la fiesta de San 
Antonio. 
A lae 7 y a. m., preces al Santo. 
A las 8. a. m., misa cantada con p lát ica . 
E l primero de los trece martes se regala-
r á el llbrtto de los trece martes, a todos 
los fieles que asistan a los cultos de San 
A n t o n i a 
V M. D . O. 
«455 4-15 
Iglesia de Santo Domingo 
E l 16 de Marro empieza en esta glesia 
un triduo «n honor del Patr iarca San José , 
como pi fKpaxacl'Vn para en fiesta. A las 8 
de la m a ñ a n a habrá, misa cantada y a con-
ti-iuacidn un devoto ejercicio. 
E l 19, misa de comunién general, a las 
8. A las 9. l a sotomne con serrmén y orques-
ta. Se suplica la asistencia L a camarera. 
33S« « -14 
S E R M O N E S 
Que se pred icarán durante el primer es-
mestro dei presente a ñ o en la Santa 
iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, Fes t . de San J o s é , M. I . • • -
flor C a n . A . B láaquez . 
A b r i l 3, Fest , de N . S. de los Dolores, 
M. I . S r . Magistral, 
A b r i l 19, Domingo In Albis , de Miner-
r a , Sr, Vicar io del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de S a n J o s é , M. I . 
Sr. C a n . A . B lázquex . 
Idem 17, Domingo m , de Mlnerra , M . I . 
Sr, Can , A Lago, 
Mayo 31, Domingo de P e a t e s c o s t é s , M, 
I , Sr , Magistral . 
Junio 7, L a S a n t í s i m a Tr in idad , M. t 
S r C a n , A . B l á z q u e z , 
Idem, 14, Domingo Infraoct, de Corpu» 
Cbrlst i , M. L Sr , C a n . A . Lago. 
Junio 21, Domingo I I I , de Minerva, M, 
L S r , Magistral , 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 22, Domingo I V de Cuaresma, se-
ñor V icar io del Sagrario, 
Marzo 22, Domingo de Paslfln, M. I . se-
ñor C a n . A B l á z q u e z . 
A b r i l 9, Jueves Santo (Mandato), M. L 
Sr. C a n . A . Lago. 
A b r i l 10, Viernes Santo (Soledad), M 
I . S r . Magistral . 
V i s to : Por el presente venimos en apro-
bar y de hecbo aprobamos la distribu-
c ión de los sormones que durante el pri-
mer semestre del próx imo a ñ o de 1914 
se ban de predicar en la 8 . L Catedral. 
Asimiemo concedemos cincuenta, días de 
induJgencias en l a forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren l a D iv ina Palabra, L o d e c r e t ó y firma 
B, E , L y R . de que certifico. 
-1- E L O B I S P O . 
Por mandato de 3, E , I , y R. 
Dr. Alberto Méndez . 
M A L E C O N 3 1 2 
entre Escobar y Gervasio, se alquilan dos 
pisos altos de la casa naieva que da frente 
al MalecOn y a San Lázaro; tiene escalera 
por 3 a i dos calles, sala, saleta, sois cuar-
tos, oomedor, cocina, baño moderno coniiple-
to y « e r v l d o do orlados aparte; es muy 
d a ñ a y Cnesca Informan en la misma y 
en Bsoobar 38, altos. 
3411 8-lfi S E A l ^ U I L A J í L O S A L T O S F R E S C O S Y 
ventilados, acabados de oonstrutr, en la C a l -
zada del Cerro nümiero B25. Informan en los 
bajos. 3579 1-14 
E S T E V E Z 87. S E A L Q U I L A , E S NXJE-
va; sala, saleta, seis habitaciones, todas 
de moaaioo. L a llave en frente. Precio, 
ooho centenes. Su dueño , Santo SuAnez 49, 
J e s ú s del Monte. 8426 8-16 
¡OJOI OOMEROIAIÍTES 
fis alquila, en l a calle de l a Muralla un 
local propdo pana tienda de ropa o cosa 
aná loga . Informan en el Hotel Continental. 
Oñeios Si . 3424 8-15 
S E A L Q U I L A 
L a hermnofia oasa de Baguén y dos venta-
nas. Z a n j a núm, 68, frente al Parque de 
Dragones. Tiene sala, oomedor, siete cuar-
tos, magnifico bafto, dos Inodoros, buena co-
cina y espacioso patio. L a llave en l a lito-
graf ía del frente. Informan en Acosta n ú -
mero 46, t e l é f o n o A-3712. 
&»80 B-14 
ALQUILENSE EN HEPTÜNO 
toa altos 212, y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sa-
leta, cuatro cruartos, e sp l énd ido comedor, 
cocina, cuarto para orlados, cuarto de bafto, 
y dos serv ía los sanitarios. L a s l laves en la 
bodega de Ne^tuno y Marqués Gronz&lez. 
Para tratar en Manirique y San José, Per-
ftumería, 1026 Mz. - l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MONTH 
«equina a Rastro. L a Uave en la bodega Sn 
la misma Informan. 3395 4-14 
SK ALQU'ILA P O R 10 C E X T E X E S E X 
Sol 27, un espléndido principal, nuevo, a la 
brisa, espacioso y oon doble servicio sani-
tario. Informarán en Obrapía 7, su duefto, 
HlHarío Astorqui. 3088 15-8 M. 
( H A B I T A O I O N l a S ) 
E N G A L I A N O 84, S E A L Q U I L A N DOS 
m a g n í ñ e a s habitaciones, con balcón a la 
calle y todo servicio. 3410 8-15 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I -
tacdones a familias de moralidad, sin n i -
fios, son muy frescas, con todo el servicio, 
hay pocos Inquilinos. San Ignacio 47. 
342^ 4-15 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asilsteacla en la 
planta baja un departamento de sa la y 
habi tac ión, a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado 75, esquina a Mon-
serrate. 3432 4-16 
E N J E S U S M A R I A 7 A L T O S I Z Q U I E R D A , 
ee sotticita para corta familia una cocine-
r a que qyude en los quehajeeres de la casa; 
si no es muy aseada que no se presente, 
S414 4-16 
S E A L Q U I L A . E N SAN I G N A C I O 65, UNA 
habi tac ión en $7. E n Tejadillo 45, otra en 
f l l . E n Obrapía 91, otra en $1.2 y en Indus-
tr ia 72 A, otra en 2 centenes. 
3436 4-16 
O F I C I O S 7. S E A L Q U I L A UN D E P A J I T A -
mento de dos habitaciones frescas y am 
pilas, con balcón a la calle, piso de mosai 
co y acabados de pintar, propio pana una 
familia, en |21.20, 
3372 4-14 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N 
el segundo piso de Sol 63, de tres habita-
ciones, bafio y demás servicios: es muy 
cómodo, en 5 centenes. L a llave en Cora 
p ó s t e l a 10€, colegio, te léfono A-3103, 
3359 8-13 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R C A 
de-res. Se alquilan habitaciones a precios 
módicos . 3284 8-12 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Martín Valmaña, empleado que fué de 
Agular y Obrapía «u hermano Miguel, « n 
Línea núm, 69, Vedado. 
3295 8-18 
SK A L Q U I L A N E N T C E N T E N E S , LOS 
bonitos altos de Indio n ú m e r o 13, entra 
Monte y Hayo, punto céntr ico y muy ale-
gre: l a Uave en loe bajos. Informan en R e -
vlfllagigedo número 1*. 
3385 4-1^ 
SE A L Q U I L A N UOS A L T O S D E L E S T A -
blecimilento " K l Ir i s ," sito en Gallano 56, 
casi esquina a Neptuno. 
S329 8-l'3 
A L Q U I L E R E S 
( L o ? que d a t e n alquilar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, débete anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
( O A S A S Y P I S O S E 
S E AX/QUILAN L A S CASAS ROM A Y «, 
bajo y 8 bajo y aüto. son mcxdewmas, c ó -
modas y de míidioo precio. IrríoBinan en 
Monto 380, altos. 346? 4-17 
MI A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tliladoe altos de la gran oasa de Amistad 94, 
acabados de pintar. L a llave e informes en 
Su&rcz núím. 7. Xelé^BT — A-459C, "Ffcxr del 
Puto Habano'.' 84T3 8-17 
E N CONSULADO 90 A, S E A L Q U I L A N 
unos esp léndidos sitos, oon sala, saleta, c in-
co cuartos y d e m á s coraodiflades. Informan 
en Neptuno 16, bajos. 3297 8-12 
S E .ALQUILA, E N E L V E D A D O , L A E S -
paciosa casa con todas las comodidades, ca-
lle 7ma. núm. 97, frente a l "Hotel Trot-
oha." L a llave • en l a botica. E n San Mi-
guel 180 bajo», Inofrmarán. 
3306 «"i'S 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s f r e s c o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s e a l q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n 
d o n d e e s t u v o e l C o n s u l a d o de E s p a -
ñ a I n f o r m e s , e n los b a j o s , c a f é " C e r -
v a n t e s . " 
3 3 1 0 10-12 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N C A S A 
part ió alar, a seftora sois, en Neptuno ¿6 
Be venden unas mamiparaa. 
33i84 4-14 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6 K N T R K S.1 
y 25, acera de la brisa, se venden varías 
parcelas de terreno de diez metros de fren-
te por 37 de fondo. Informa, G. del Monte, 
Habana 82, t e l é f o n o A-2474. 
C 1129 16-8 Ma. 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS B A J A S A 8 
centenes, con todas las oomodidades para 
personas de gusto. Once entre L y M l a 
llave el bodeguero. 3270 8-12 
V E D A D O 
L í n e a entre 6 y 8, Se alquilan dos pi-
sos altos, Inderpendlentes, Cada uno tiene 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, cuar-
to de toilet, saleta, cocina, cuarto para 
criados, baño e Inodoro para criados, hall 
al fondo. Agua abundante. Informan en la 
misma y en F-1970. 
8213 10-11 
V E D A D O 
K n l a calle A entre &ta. y Sra., se alquila 
una casa compuesta de Jardín, p rtal, sa-
l a y saleta, cuatro cuartos corridos y un» 
independiente, comedor a l fondo, dos pa-
tios, gran azotea y d e m á s comodidades pa-
ra una familia. L a llave en el número 4. 
Informes en la calle 17 núm, 469, entre 10 
y 12, t e l é fono F-1320, 
8205 * ' 8-11 
L O M A D E L V E D A D O , PISO A L T O , CA-
Ide 16 número 255, entre E y F , gran sa-
la, siete cuartos, comedor, dos haflos, co-
cina, cuatro balcones a la calle, gas y elec-
tricidad, mucha agua, et. Informan en JF 
número 30, antiguo, entre las calles 15 y 17, 
8303 8 - l í I 
=9 
E M J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( G A S A S r P I S O S ) 
JESUS DEL MONTE 588 
Se aUquila esta espaciosa casa, con sala, 
oomedor, 5 haíbitaxáornea, 2 servicios, cer-
c a del paradieiro de los carros, en 13 cente-
nes. L a llave en l a botica Daniel. Informes 
en OomjpoftteLa núm. 1.41, Imprenta, 
3502 «-17 
V I B O R A , S E A L Q U I L A , E N 12 O E X T E . 
mes, la casa Ctertrudia núm, 8, sala, aalota, 
dnioo ciueurtos, comedor, .patio y traspatio. 
L a l lave en la bodega del frente. Informan 
en F-25SS. 8450 5-16 
S E A L Q U I L A 
una casa en Anango esquina a Fomento, 
do portal, sala, oomedor, dos cuartos, co-
cina y todos loa servi cios san 1 tan-i os y J 
cuartos altos oon todos los eervidow romo 
el bajo, propios para dos familias y a 1a. 
brisa. Precio múdloo. Su duefto en San 
Joaquín 33 D y 73, moderno. 
3390 8-14 § E N 18 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa L/uyanó 103, esquina a Luco, 
propia para a lmacén y para familia. Lia 11 i -
ve en el 104, escuela Informam en Campa-
nario 164. 3389 4-14 
E N L A V I B O R A . iSE A L Q U I L A UNA 
casa con sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
fio, etc. Calilo de Santa Catal ina núm. 109. 
L a llave en la bodega. Informan en San 
Pedro 6, de 2 a 4. 3348 5-13 
A L T O S E S P A C I O S O S . A L A B R I S A , CON 
frente a tres calles, K n o a m a c i ó n y Serra-
no, a una cuadra de C o r r e a Informan en 
l a oa.sa del frente, "Vil la Dolores." 
307 3 • 20-S TA. 
•ES L A N E W Y O R K , A MIS T A D N U M E -
ro 61, se alquilan habitaciones, oon o sin 
muebles, desde dos centenes hasta cinco y 
ee admiten abonados a la m e s a T e l é f o n o 
A-6821. 31«6 8-10 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N U -
mcro 91, entre Salud y Dragones, se a lqui -
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes ruruy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
la moderna, muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2.858 26-3 Mz. 
E N LA V i B O R A 
. Se ailqulla la esp léndida casa de Príncíp* 
de Asturias número 7, casi esquina a 
trada P a l m a Tiene Jardín, portal, sala, » * 
leta. sa la de comer y seis dormitorloa y un* 
g a l e r í a a l a europea y doble servicio y g » -
rage. Informan en L u z número 82. 
3165 I 
E N SAN L A Z A R O \(r¿, BAJOS, E S Q U I F A 
a Crespo, ee alquilan una o dos e sp l énd idas 
«abl tac iones ,piso mosaicos, servicio s a n i -
tario inmejorable; matrimonio s in n i ñ o s 
o caballero solo. Se cambian referencias. 
2894 15-4 M. 
E M E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S A . 
E N A M A R G U R A N U M E R O 77 y 79, S E 
alquilan locales propios para oflolnas. 
S386 4-14 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de l a calle da Alambique núm. 4, con s a l a 
saleta, tres grandes cuartos, servio loe. Su 
duefto, dnlooría del c a f é " L a Is la ," Gallano 
y San Rafaefl. 3394 4-14 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A L -
sada de Orlatlna y Castillo, propia para 
cualquier negocio. L a llave • Informes en 
l a bodega 8212 15-J1 M. 
CASAS P E Q U E Ñ A S B A R A T A S , COMO-
das, acabadas de fabricar, en el centro de 
las tres lineas <t« tranv ía , en Salud 231. 
J I M 10-11 
• M A N R I Q U E 148, E N T R E R E I N A T E s -
t r e l l a acabada de arreglar y pintar, con 
sala, saleta, 5 ouartos bajos y 3 altos, ba-
fto, cocina y servicio. Informan en San X l -
col ia 74. altoa 311» S - l l 




n y la 
S E A L Q U I L . * . L A OASA D E F A L G C B -
me núm. "J y Auditor, Oerro, con 6 cuar*/ 
toe y seis caballerizas sanitarias; precio, 4 
centenes. Informan en la bodega. 
3325 * - H 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y N U E V A ca 
s a C, del Cerro 629, con portal, sala, saleta. 
614, oomedor, patio y Arboles a l fondo, 1* 
ú l t i m o , 8 centenes. L a llave a l lado, SU 
duefto en la misma calzada F-438. 
3L67 
4-17 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A B S T A B L E C I -
irrlenbo. Reina 111, se alquila la e s p l é n d i -
da s a l a con dos puertas para la calle buen 
soportal, otro local grande. Junto o sepa-
rado, en l a misma. Su duefto informa en 
el primer patio. 3406 4-15 
C O N D E S A E S Q U I N A 
mero 27, se alquila esta casa 
cualquiera clase de eetablcci 
ne obra sanitaria moderna Pr» 
nes. L a Uave en la bodega esq 
na rio. Informan en Acosta 6 4, 
<ano F-3102. 53S» 
A L E A L T A D , N U -
Coiiieslililesylieliidas 
l í A N I Ñ 
¿Qué pasa con Manín- Dice que •« h* 




os, teilé- I 
8-1* * 
por su pureza y bouqu<?t no tienen r iva l 
Se reparte a domicilio. T e l é f o n o A-Si5^' 
Obrapía 90. o 1070 «It. Í - * 
• 
A A R Z C 17 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A TRECií 
LIBROS l IMPRESOS 
SE COMPRAi í LIBROS, RB«TOS D E edi-
ción** y relés de música; av i l ad en per-
soma o por carta a la ca.Be de Ajooeta nú-
0V<=<ro 54. l i b r e r í a , Habajia. 
4-17 
i m M B A f U T Ú > 
Historia de E s p a ñ a por Lafuente, 25 to-
moa. peusxa c-n dorados, todos tres luí pea. 
Oeogra í ía Unlversai y parHoular de E s -
paña por Maite-Brun y otros 4 tomos con 
niapa-a y limunas, todos 2 oentenea. Pe-
riódicos airtSBtlOQB y Literarios e spaño le s 
cora láJHinas, años antiguos y modernoe. 
De venta en Acosta S4, l ibrería, Haibana. 
3490 4-17 
S O L I C I T U D E S 
S E N ' C - a S I T A N 
{ S i detM usted encor.tru-
fápidfHKer.i'! criados u oír 
cla¡ de emitleados que nec' 
ñ i e . anuncie en esta *«< 
ción ) 
SE SOLICITA CrjfA MANEJADORA PE-
nln«ui!aT que tenga referencias y que haya 
manejado, de no ser asi que no se presente 
Caíle 23 n ü m . 315, Vedado, entre B y C 
J4T2 í - l ? 
S E S O L I C I T A l'n'A C R I A D A Q L E S E P A 
Bervlr mesa, qu* "•̂ a formal y no muy Jo-
ven .que traiga recomendaciones de don-
de ha trabajado, para más pormenorea^ L i -
nea 87. entre 4 y 6. d* 8 a. m. a 3 p. m. 
3469 • 4-17 
SE «OLICITA VSA COCINERA CON bne-
nas reioonBC-jjidacloives en Reina 104, alto*. 
3598 4-17 
para colegio 
Se solici ta un profesor. Informan en el 
Colearlo Pola, de 10 a 12, Re'na 137, es-
quima a Gervasio. 3421 4-15 
? u n p n i i i n p 
• * n J d u . i í l ü U 
FÜEEE m L..;.l!]'j£0E:.3c 
" F i r A P T \ L I ' A no9% 
m í t que un hombre que no 
gafU ir de o que ha g a n a d » 
con mj trabajo.*' :i « : 
im vd. m\ v:m ÍI 
AHORROS EN El BANCO ES-
PAÑOL tí LA m GE CUBA 
L A S L ' I R E T A S se Wqul-
dar ca adosmcse<« pui i ¡ en-
de extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero deportado, i: :t u 
SE m m H DEPOSITOS DESDE D!H 
PESO EN ADELANTE Y SE PAfiA 
El 3% DE INTERES. 
F U E D E N abrir»* la* cuen-
t « de ahorros y hacerse \ o» 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo en viando leí ra» o che-
ques certificados 7 a la or-
den del Hai c o ' i-paftoL • 
üIKOS í UBTAl» DE CE DITO 
SO-Ki KSPÂ A. 
LJS CUTALES PARA 
VER LE US Y M A . 





La gran oomodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
*e ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocüniento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestro» crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafael esquina a Amistad . 
T e l é f o n o A-2250. 
UNA J O V E X P E N I N S C L A R , D E S E A CO-
.ooarae. Informan en Habana esquina a Sol. 
bodega. 3375 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E CNA WVCHACHA 
para habita^ones: sabe eos-r a mano y a 
mAquína. Uiíormaji en Aguila 143 
3391 
G ANAI.ACOA. * • I TTXDEM ONCE 
•olarec» yermo* de a SOO varat? cada uno, 
que l i - lar. con la ca-a q u i r t a Pepe Antonio 
41 y cor las calleí- de Divis ión y Campoaan-
i to. I m p o n d r á n en Bara t i l lo n ú m e r o 9. Ha-
bana Jo é Abul lé 
3:78 10-14 
peranza" t88 
k VACIA P 4 . 
barata. In for -
café - L a E--
4-14 
C O M J R Í . o : m 
EN U \ r i KiNCAS DE F U.VSCL\\¿ EN 
J A M A i C A K I L O M E T R O 2«. CAHRFTTKHA 
OE LA H A B A N A A GÜINES. SE SOLICT-
TAÍÍ C I E N MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O QUE RIJA E N O T R A Í 
4S3 78-11 E 
D E S E A C O L O C A R S E l NA C O C I N E R A 
peninsular de mediana ©dad aseada y de 
moralidad: soia^nente para la cocina, par-
ticuAar o cstableclTOieaito: cocina a la es-
panoaa y a la criolla, no duerme fuera de 
•mi casa y no acude por tarjetas. Para mis 
Infortnea. Suspiro 1«, altos 58. a todas ho-
^M- 3834 5-I8 
EN INQLIMDOR VENDO 
1.000 metro-- 1e terreno todo fabricado pa-
ra a ' n a c é n . indus t r ia o d e p ó s i t o : tit-ne buen 
frente. Empedrado 47. de 1 a 4. Juan P é -
rez, t e l é fono A-2711. 
3322 8-13 
V E l . D O L N A BUENA T r U T I T f l 
A una ouadra de San Rafael y una de 
Neptuno. buera fa.brieaci6n. casa rtg-la, se 
i pueden fabr icar unos altos. Precio. |18,000. 
ESmpedrado 47, de 1 a 4, J U A N PEREZ, te-
léfono A - 2 7 n 3323 8-13 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
! establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
1 cesita capital ni experiencia, Garan 
j tizamos $150 al mes, hay quienes ga 
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Bobertson, Box 296, Chica-
j co, E . U. 
! ; c. 1176 30-12 M, 
SE VEBTDE L \ J I E G O D E COMEDOR 
p-'t'.lo Isiflée ie caoba v o£ro de e«*crlto-
rio de ir.ajag-ua y al&ur.os otroe mut. bles 
m i s y lámpara" Gaiíano núm Tí 
3339 8-13 
ACTOT*l \ \ 0 N I EVO. SE V E N D E I XO 
de iratcnf floan vocea c o i on b o e i nÚTiera 
de fnmtridwi plexsa de nifl«Im, Purde r e r -
•e m t<-dfl<< boraa en Bernaza adm. 8. 
3237 8-11 
B A R B E R I A . S E V E N D E UNA E N E L 
mejor punto de la Habar.a Pag<i poco a l -
quiler y tiene cocutrato, dan razón en P r a -
do número 113, l ibrería. 
3376 4-14 
D E C A R R U A J E S 
, DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DE-
eeaai colocarse de orladas de manos: t ie-
nen quien responda por su oonduota. Ln-
fonman an Fig-uraa núm, 8 y medio, es-
quima a Belasiooaln. 
3443 4-16 
A L M A C E N I^ÍPORTADOB, JO V E R I A, 
quincal la ,tejidos con reipresentaclones I m -
portantes, necesita Joven peninsular para 
tened i . r í a de l ibro» y correspondencia. Per-
donas con b e-iA- refere^iiclas y que pue-
dar, pr-atar g a r a n t í a , t e u d r i n pronta par-
t ic ipac ión . Ofertas al Apa.-tado 122. Santia-
g-o de Cuba 34 45 a l t 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Balbino Rodrlg-uez Prados. Lo soillcita su 
hermana .v'arla ^ l a n u í l a RodrígTiez Prados. ¡ 
p t r igi rnc a Pocito 25. altos. 
3439 4-15 
SE Ol . ICITA ILNA S I R V I E N T E PARA 
acompasar hasta Barcelona a un mat r imo-
nio con do.« n l l a s . In forman en Belascoaln 
y San Rafael, f e r r e t e r í a . 
3433 4-15 
C R I A D A D E MANOS, B L A N C A , a U E S K -
pa su obl igación se solicita en eJ Vedado, 
calle 18 núm. 2, entre 11 y 13. Sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. 
8430 4-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO S 
centenes. Ag-uiia 207. peletería "Los Pre-
cios Fijos", 3373 4-14 
C R E A D A D E M A N O S 
Fii.a. blanca o de color, que sepa co-
ser bie 8 mano y a máquina y vestir 
s . ra y h. ga la limpieza de dos na 
bita.irnes. 
Buen n Ido Vedado 19 y C, casa de 
altos de 11 a 3. 
3366 4.—14. 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA UNA 
que sepa »u o b l i g a c i ó n y tenga buenas re-
comendaciones de las casas en que haya 
servido. Sueldo 4 luls-es, ropa l i m p i a y de 
caima. CalJe 12 esquina a 11, Vedado. 
3382 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MAN 
jadora, sofllclta colooarse una penlíi»n*>J«r 
que tiene quien la garantloe. Orls<u> nd-
mero 2«. 3483 4-1? 
UN 4 J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l o c a . i t de orlada de manos o majiejadora: 
eabe cumplir y tiene neferenolas Informan 
en Oblaipo 25. eJ portero, 
3480 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E L N B U E N CRIADO 
die mano», maiy práotloo en e4 servicio de 
mesa y d e m á s trabajos para casa particular 
o sea para cocinar y limpieza, a hombres 
KoJiow, tiene bueraac? r t í e r e n c l e s de las ca-
sas en que ha « r v i d o , GaJiano "47. 
3468 . 4-17 
D E S E A C O L C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repoetera: nabe cocinar a la criolla y ea-
paftola: saíbe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la reconriende. EZUa es. peninsu-
lar. Informan en la oaAle G 69 y 71, Ve-
dado, 2418 4-15 
UN S E S O R P E N I N S U L A R , D E 83 ANOS 
de edad, desea encontrar co locac ión : t i e -
ne pract ica en C i r u g í a mer.or y farmacia: 
sabe contabil idad para d e s e m p e ñ a r cual-
quier empleo. Para informes, d i r ig i r se a 
l a fonda " L a V ic to r i a , " plazoleta de Luz. 
a C E. M . 3425 4-15 
LlfA P E N I N S U L A R , MUY L I M P I A Y 
trabajadora, se ofrcoe para, cocinar a la 
ttjpafiola y cr io l la In'forman en la Calza-
dia del Mon.to núm, 42tl, interior 33. 
3467 4-17 
DElSEAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de manos o 
meaie jad oras : tienen recomenda» ones de 
las casas donde han servido. In fo rmaran 
en Zanja n ú m e r o 146, bodega. 
3427 4-18 
UN J O V E N CON P R A C T I C A E N F A R -
macia, se ofrece como depe<ndlejit# o en-
cargado para esta capltai o fuera. Infor-
men en Neptuno 272. moderno, altos. 
**** l6-« M 
y 
VENTA DE FINCAS 
ESTABLECIMIENTOS 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N O D E L O S 
níejoms salones de la Habana, en punto 
céntrico, de esquina, poco alquiOtr y buen 
contrajo, Iiiforman en San Miguel 74, bo-
de-ga 3485 4-17 
E N I N D U S T R I A , ACERA D E L A BRISA, 
a dos pasea de San L á z a r o , y dos cuadras 
dei Prado .vendo una casia de p lan ta baja, 
de azotea, lo:pa por tabla, s in Interven-
c ión de corredores; 5 cuartos, sala, come-
dor, servicio san i ta r io moderno con su ga-
rage Independiente para, dos m á q u i n a s , p i -
sos de mosaicos. La casa e s t á aicabada de 
p in t a r y urge la venta por viaje. R a z ó n 
Habana 94 ,a todas horas. 
3481 5-17 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de manipostería y azo-
tea, situada en la calle B núm. 4, entre 
5ta. y 3ra., Vedado, con 13 metros de fren-
te y 50 de fondo, con sala, saleta, ocho 
cuartos, cocina, sa lón de comer, dos ino-
doros, bailadera y ducha y un hermoso pa-
tio. Para tratar de su venta informan 
en la calle de San Rafael n ú m 136. a l -
tos, te lé fono A-5178. 
3357 30-13 M. 
V I B O R A , R E P A R T O P A R R A G A , S E V E N -
de. dos cuadras de la Calzada una casa 
moderna, jardín, por ta l , sala, saleta, 4 cuar-
tos, jardín al oostado, 7|4 y doble servi-
cio. Informan en la misma. Milagros entre 
F>01pe y San Antonio, su dueflo, a todas 
horas, Arturo Rigau. 
3314 . 10-13 
M U Y B A R A T A 
Se vende una vidriera con venta de ta-
bajcos. cigarros, billetes de loter ía y casa 
de oambio. Sitio inmejorable por su mu-
cho tránsi to . Informan en la "Vidriera 
Carancho." Belascoaln y San Rafael. 
334« 8-13 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL " B U I C K " de 
60 caballos. Para InformeB, d l r t g f .r. e a 
M r Andemson, Habana 55. Habana. 
3464 4-17 
S E V E N D E N DOS OMNIBUS AUTOMO-
v l l e«i perfectas condiciones, capacidad pe-
na r? y 31 pasajeros; se venden en módico 
precio. I n fo rman en Mura l l a 69, altos, se-
ftor V ida l . 3423 6-15 
S E V E N D E N 3 C A R R O S CON SUS T R E S 
m u í a s arreos marca. Para m á s informes, 
d i r ig i r se a Munic ip io n ú m e r o 29. 
3364 4-14 
SE VENDE UN 
ra reparto de vive 
los chicos cm San 
Monte. ¡ 
LO CERRADO P A -
una pareja de m ú -
llela 12, Jesús del 
8-13 325 
D £ A N I M A L E S 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO O POR-
tero un Jorven peninsular, prá/Mtioo en efl 
sierviicdo: tiene buena« neíemencias. D ir i -
girse a Agular &1, antiguo, 
3466 4-17 
INA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta ocfliocaiOión ,blcn en casa de familia o de 
oomerdo: tiene quien rasiponda por ella. 
San Ignacio niim. 19, 
8465 4-17 
DESEA COLOOARSE UNA JOVEN PK-
ninaular para criada d* manos o manieja-
dora: sabe su obl igación. Lníotrman en I n -
fanta y Malo Ja. 3464 4-17 
DEBELA COLOCARLE' UNA JOVEN P E -
n'.mtjular die criada de manos o de mane-
jad ara: tl)en* quien retiporuda por t i . a In-
forman en Reina ¿3. oat>a de BatJtsta, 
3461 1-17 
D E S E A E N C O N T R A R T R A B A J O D E H E -
r re ro o mecán ico , un eapaftofl con 8 aftos 
em eQ país , ha trabajado siempre an el ofi-
cio; tiene quiem lo recomiende. In fo rman 
en San L á z a r o 197, 3422 4-14 
UNA SEÑORITA D E MEDIANA I5DAD, 
fina, desea encontrar una casa de buena 
í amí l la para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a stftorltas o 
n'f t ts de 8 aflos cr adelanto. Grieto 18, a l -
tos, a todas horas. 
8413 4-15 
SJE V E N D E UN H E R M O S O S O L A R E N 
el reiparto de Tamarindo, mide 612 m., entre 
San Benigno y Dolores. Para m á s informes 
d i r í j a n s e a Cuba 118. 
3467 4-17 
V E D A D O , E N E L PARQ.UE M E N O C A L , 
calle 17, v é n d e n s e 1,$¡16 metros, esquina b r i -
sa, sin furnias n i gravamen. Pueden re-
conocerse f8,600 a l 7 por 100. Su dueflo por 
el t e lé fono A-4310. 3499 8-17 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L P A R -
que M*inoceJ, v é n d e n s e 1,816 metros esqui-
na, terreno a l t o y Uano. Reconoce |1,800 
censo al 5 por 100. Su d u e ñ o por ed t e l é f o -
no A-4310. 3498 8-17 
UNA SEÑORA D E E D U C A C I O N Y MO-
railldad, solicita niños de uno o tres años 
que cuidar en su domicilio por una pensión 
y también solicita cuidar una enferma: 
tiene mucha paciencia y conciencia. D i r í -
janse a Figuras número 23, antiguo. 
3383 4-14 
S E D E - E A SABISR E L P A R A D E R O D L 
Arturo Conde Alvarez, lo solicita su horma-
no Cé ar en la Habana. Cerro, Marqué» 6 
Se suplica la reproduolón en loa periódicos 
de provincias. 3387 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I . 
ta codocarse en familia o cooiercio. dando 
referencias de trabajo y comportamien-
to. Vililiegras núm. 78. 3460 4-17 
UN ASIATICO, C O C I N E R O Y R E P O í T E -
ro en general, solicita, oalocanse en c a a de 
famiiila o die oomiercio, dando buena.-» refe-
rencias. Mianurique núim. 91 B, bod» ga. 
3458 4-17 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse e»n oomenoio o partí-
cuilar, ouimiplc oon »u dísber y es honra-
da: tiene referencias; no .-«ile de la ciudad. 
Aguiila 1í14 A. cuarto núm. 66. 
3607 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o orlada de ma-
nos, es c a r i ñ o s a con loa n iños y tiene quien 
l a recomiende: sabe coser a man y en m á -
quina Clenfuegos n ú m . 2. 
3408 4-<16 
UN ' J O V E N CON CONOCIMIENTOS D E | 
cálcuiloa. ontab'.lWsd y t a q u i g r a f í a desea 
colocrrue de ayudante de carpeta. Direc-
c i ó n : A. A , Centro de Dependientes. 
3405 4-16 
D E S E A C O L O O A R S E UNA C R I A N D E R A « 
leche entera, de cuatro meses de par ida: se 
P"ede ver la n i ñ a y tiene recomendsckxn 
del doctor Plaaencla. Infarmau en Prado 
n ú m e r o S?. café " B l Pueblo". 
3403 4-18 
B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O O A R S E , 
cocina a la crloila, y e s p a ñ o l a ; da referen-
cias, no duerme en el acomodo. In fo rman 
en Virtudes n ú m e r o 66. 
342S 4-16 
£JN L A HABANA. S E V E N D E UNA CASA, 
con bastante fondo, cerca de los muelles, 
buenos papeles, lugar comercial, trato di-
recto oon su dAiefio. Acosta núm. 64, s in 
corredor. 3439 4-17 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E INifeUILI-
nato con m á s de t r e i n t a habltaciones, buen 
puato, esquina y pasan los t r a n v í a s por la 
puerta, contra to largo. Informan en Amis -
tad 61, b a r b e r í a . 3516 4-17 
UNA MAGNIFICA CRIANDERA, RECO-
noolda y garant izada por «1 doctor T r é m o l s , 
d é m e colocarse. Obnap ía 63, e«q"".na a Com-
p ó r t e l a . 3404 4-15 
JAHDIMt.RO. S E S O L I C I T A UNO «*UH¡ 
entlneda de parques Escriba con dirección 
y pretensión as a M Palsat. Apartado 1131, 
Habana. 32¿9 6-13 
S O L I C I T O , DESDE $100 A n.OOO, PA-
gando del 2 al 5 por 100 mensual, s egún 
cantidad. Garant ía só l ida con escrituras 
públicas, libre de gastes para ©1 prestamis-
t a LAGO, Prado 101. entro Pasaje y T e -
niente Rey. C 1156 8-10 
S E O F R E C E 1 Í 
(¿í i desea usted colocarse 
r á p t d o n u n l e anu7W*«M en 
esta sección,) 
D E S E A C O L O C A R S E PENIN-ULAl». D E 
32 años , honnado, trabajador, criado dt bo-
t.ica, camarero, portero, sereno y cualquier 
otro tabaJo: no tiene pretensiones. Oa.llano 
y San José , café " B l Globo," vidriera de 
tabacos. 3503 4-17 
GRAN AGENCIA DE tOLOCAClÜNES 
VllUirerde y Ca-, O'Rellly 13. Tel . A-^34*. 
Ksta an t igua y axrredltauda oasa faci l i ta , 
con re íerenc las , criados a las casas particru-
Ires. A los dueños de hortefles, café», fon-
das, panaderías , etc., oocteieaK», dependien-
tes y toda clase de personal que necesi-
ten, se m&ndan a oualquier punto de la 
lada y cuadrlXas de trabajadores pera el 
campo. 3497 4-17 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V K N MA-
drl'.eña, para coser a mano y zurz4r y l l m -
pleze de hab; tad-ones: sabe vest ir s e ñ o r a s 
y tiene quien la recomiende. I n fo rman en 
Inquia ldor n ú m e r o 37, bajos. 
8400 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, «oOlolta oolocarwe una penlnuular 
con buenas refereoiciss; no astebe por tar-
jetas. D r a g ó n o s n ú m . 27. 
8495 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora: tiene 
quien la recora.enKle: va fuera de la H a -
bena .es fo~mal, le gustan los n iños ; suel-
de, 3 oentenwj y ropa limpia; no va por tar-
jetas. Clenfiutgos 23, iiicxlxyrac 
3487 4-17 
LNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
M r a ootinar, ¡«xlo em estableeiimliento o ca-
Ra. pari.oui'-w; sabe d e s e m p e ñ a r su ob l iga -
c lón ; ^a a laus afuei-ns p a g á n d o l e los vie-
)us. Jsiiajvo e>!»quina a Zanja, bodega, in-
forman. 3486 4-17 
L . \ A P E N I N S U L A R DESE-A O O L O C A R S B 
Para oocinar .preftere a la e s p a ñ o l a , en ca-
sa de corta y respetable faonUta. Tiene bue-
no^ Informes. Sol núim. 74, cuarto n ú m e -
ro 13. 3*84 4-17 
COCINERA, D E S E A C O L O C A R S E UNA 
twntr*5uJajr, cocina a la. e a p a ñ o l a y orlcflla 
'abe bien su oficio y tiene muy buenas re-
Ptrencla« de donde ha trabajado. Lníormaj» 
UNA COCINERA PBNINSUIaAR SOLICI-
ta o o l o c a n » : sabe su oflcio a la esipañola y 
crloflUa y tleaie quien Informe de o l l a Morro 
n ú m . 50. 8493 4-17 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, no tlemo incon-ven^enee Ir pana el 
Vedado: tiene quien g a r a n t í z e . I n fo rman en 
Lagunas 68 entre Gervasio y Belasocafn. 
3897 4-15 
S E V E N D E , MUY B A R A T O , UN T E R f t E -
no en la Víbora , Reparto de Lawton , 6 x 35, 
oaille de San Buenaventura, calle y acera 
In fo rma direotaimentc e u d u e ñ o , Ruiz, San 
Igmacrto 47. 3611 4-17 
V I D R I E R A E N GANGA. S E V E N D E , muy 
sur t ida y «n calle de mucho trAnsíito, vea 
oon certeza la mucha venta que hace. I n -
forman em l a fá.brtca de tabacos de Manuel 
VaJUe. Obispo 25. 3449 4-16 
V I D R I E R A E N PROPORCION V E N T A J O -
SA Vendo una bien su r t i da en punto c é n -
t r i co , hace de venta m á s de $300 men-
eualee y de billetes otro tan to ; la doy ba-
ra ta por razones que v e r á el comprador. 
In fo rman en Prado y Dragones, v id r i e r a 
del Continental!. 34 48 4-18 
VENDO D I R E C T O UNA CASA, SALA, Ra-
leta. tres cuartos, servicios, azotea y mo-
esalcoo. |3,260. Dos de a l to y bajo a f8,30O 
Inmejd^atas a B e l a s c o a í n . Una en la Ví -
bora con sala y saleta de mArmol y estuco, 
$3.600. San MigueO 80, de 9 a 12. 
3407 4-15 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA C A -
sa de compra venta muy acreditada; se 
da muy barata, vista hace fe; «o puede 
ver y tratar en la misma. Jesús del Mon-
te núm. 191. 3341 26-14 
EN LA CALLE DE SAN JOSE, CERCA 
de GaJlano, vendo en |7,000 Cy., casa oon 
10 metros frente y ssUa, comedor, 414; ren-
ta $53. E n condiciones para altos. Ruz, 
Aanargura. 21. 3343 8-13 
E S Q U I N A MODERNA D E A L T O 
Vendo, a dos cuadras de Reina, con esta-
bleolmlento, renta 16 centenes, buena fa-
br icac ión , sin gravaanen. Precio, $10,600 
Empedrado 47, Juan P é r e z , t e l é fono A-2711 
3324 8-13 
E N MIL S E I S C I E N T O S P E S O S V E N D O 
una bodega, sola en esquina, se garant iza 
la venta de 30 a 85 pesos y tengo varios 
ca fés y vidr ieras de tabacos, etc., y varias 
c a r n i c e r í a s de todos precios. Dan r ezón en 
Monte y S u á r e z . J o s é González . 
82«7 8-12 
U R B A N A S 
Se venden 23 en la ciudad y sus barrios, 
de 2 a 5.500 14 esquinas de 4 i ¿ a 26. 4 de 
30 a 80 m i l . I n fo rma Hulz López en Mon-
te 244, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
3225 8-11 
V E D A D O , VENDO, A UNA C U A D R A D E 
la doble l í n e a de 23, preciosa casa con 13 
y medio metros de frente en $6,000 Cy., y 
una parcela de terreno de 21 metros, frente 
por 23, de fondo a $7 el metro, s in oenso. 
Pe r a l t a Obispo 32. de 9 a 1. 
3186 8-10 
O P O R T U N I D A D 
A siete centavos el metro, se venden des 
lotes, uno de sesenta m i l y otro de t r e in t a 
m i l . const i tuyen una finca excepclonalmen-
te situada a l pie del paradero Vi l l a -Rosa 
del Havana Central , k i l ó m e t r o '3 »> l a ca-
rre tera del L u y a n ó , buena casa, buena 
agua y frutales nuevos, al lado de las so-
berbias quintas de don Manuel Hier ro y 
don Oscar Glquel D u e ñ o , doctor R^.a, Ce-
rro 613, altos. 3248 2 0 - l \ M. 
P A R A C R I A 
Se venden huevos de la afamada ra-
za inglesa White Orpington de la 
Granja "Owen." También hay hne-
vos Plymouth Rock y Rhode lal-uid. 
Se garantían. Calle 24 número 9 en-
tre 13 y 15, Vedado. 
3148 alt. 4-10 
S E V E N D E N , «3 VACAS Q U E COMPO-
nen una buena v a q u e r í a , a tres leguas de 
- -rianao, por carretera. In fo rman en Sa-
hw* 77. 3402 4-16 
S E V E N D E N 
dos yeguas americanas de 7% cuartas de 
alzada, maestras de aorruaje a prueba I 
caballo andaluz de 7% cuartas, semental; 18 
yeguas de la misma raza, 1 vls-a-vls , 1 du-
quesa y doe t í l b u r t s . I n f o r m a r á su dueflo 
etn„AIante 513, bodega. Esquina de Tejas. 
4-14 3392 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A . MUY B A R A T O S V CON 
poco uso, ss venden ejes, poleas, tomos 
aiparatoo propios para carpinter ía y torne-
ría , por no seo- necesarios. Coo-ralcs n ú m s -
To 77, moderno. 3500 4-17 
M A Q U I N A R I A 
9e vende la s iguiente por no ser nece-
sar ia a la Indust r ia en que e s t á Instala-
da: caldera clase B. H. Souertehn Bng . de 
70 cabaUos, mu l t i t ubu l a r , de a l t a p r e s i ó n , 
oon todo su equipo completo; 1 bomba 
"Dean" para a l imen ta r l a caldera de SM" 
por 3% x 6", A s p i r a c i ó n 2t¿j", descarga 
1 ^ " ; un calentador y purlficador de agua; 
1 separador de b"-l, mAqulna de vapor 
"Rellance" A l l l s Chatonere.. c i l ind ro de 14** 
por 24". con todo su equipo. Todo en per-
fecto estado. Para verla e informes, SO-
C I B D A D I N D U S T R I A L D E CUBA, L u y a -
nó, reparto "La Fernanda," t e l é f o n o 172241. 
3316 6-13 
S E V E N D E UN MOTOR D E 20 caballos 
en perfecto estado. I n í o r m a r A n en Pi la y 
San R a m ó n , t a l l e r de maderas. T e l é f o n a 
A-4789. 2519 28-22 F. 
MODISTA A DOMICILIO, C O R T E F R A N -
cée, desea trsfbajar eju el Vedado para se-
ñaras y ñiflas, estpeclaiUidad en f a n t a s í a . 
Empedrado 77, Coaoopclón S. de Fuentes. 
549-2 4-17 
D E C R I A D A D E MANOS DE«EA C O L O -
oars-e r^na joven peninsular en ossa de mu-
raüdad: tiene referencias y quien respon-
da por eíta. Informan sn Dragones 7, Ho-
teí "Las Nuevitas." 3488 4-17 
E S P A Ñ O L 
joven, soltero de 24 años de edad, 
que acaba de llegar de la República 
mejicana y en la que ha trabajado 
durante muchos años en casa impor-
tadora, desea colocarse en esta plaza, 
prefiere los giros de peletería o ropa, 
da garantías todas las que pidan. Ca-
sería de Luyanó 19. 
3393 4-14 
E N E L A C T O 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n termlmado ya 
en el Cementerio, con mArmóles de una y 
des b ó v e d a s y osarlos. FCl ix Eatebsa. Ber-
naza 65. m a r m o l e r í a 
3396 36-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DBSAA OO-
! locarse en caisa. de mcxralldad. prefiere de 
orlada de cuartos; sabe bien su obl igac ión 
y tiene buenas refereoiclas. Informan en 
i A-guiar 6.2, altos 1», 3514 4-17 
I i>bsEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
i ñ e r a en establecimiento o ca^ia particular: 
; tiene buenas re«c«-encl»s y cumple muy bien 
| oon su oblfgadóoj. In forro aun en Mooserate 
núm. 130. 3512 4-17 
T E N I D O v D E L I B R O S 
Ofrece loa servicios de gu profesión 
LLeva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L., Teniente Rey 38, 




L N A JOVEN PBN'INS>ULAB DESEA CO-
oca-r.^e de criada de manos o manejadora: 
' butnaa reforenialas. Informan en Cr ls -
t'-r.a I47t¿,; no es rec ién l legada y «abe cum-
pl i r oon sru ob l igac ión . 
3479 4-17 
I N COCINERO P E N I N S U L A R Q,UE SA-
M r i i y Men gu y },a trabajado en l«s 
• v^r-ts cu^a partloufla/res y o o m e r c í o : sa-
b^ repovter ía y no tfceae pretensiones Da-
ra7.6n en Rayo y San Rafael, bodega. 
3178 4-17 
» COLOCA D E ORLADO O PORTERO 
bre de mediana edad, «er io , honrado 
¡ " i 'abe cumpl i r oon sus deberes. T r a -
' '• 0 -s em/pre en casa buena. T a m b i é n va 
«• amxpo. I n f o r m a r á «fl partero del Hote l 
• 3476 4-17 
EA COLOCARSE UNA A S T U R I A N A 
la-Ja de ma-Q«, es fo rmal y «a-bo cum-
' con »u obi --acidn. entiiende aJgo de 
«••¿ira. d€i.-ea f ami l i a de moralidad y no 
• e tarjetas. In forro n en la caiüs de 
* Habana núim. 138, altos. 
-475 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA ALE-
mana de mediana edad, para loa trabajos 
i de la casa. Puede ser en una flaca cerca 
de la Habana. Informan en Habana nú-
mero 108, altos. 3610 frlf 
X̂XA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
(yemta. <ailocanse en ca<«. de moralidad pa-
ra manejadora o criada de manos. Infor-
man em Amargura 47, bajos. 
3443 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN A L B A f l I L , C A -
.<ado y con una ñifla ds 13 años, español , t í a . 
ne buenas referencia» y ha e>s»tado en bue-
nas casas y con varios maestros de obras. 
I L leva en la Habana 8 aflos: ntJbe hacer las 
j repemciooies que em una casa se puedan 
hacer y pintar puertas. También • se com-
promete a hacer la limpieza de l a oasa y 
ser encarirado. Para más Informes, Agui la 
116, antiguo, 124 moderno, cuarto número 
j 13, TV'mandtno Ramos. 
• 3368 <-H 
GANGA. V E N D O DOS CASAS D E DOS 
plantas, modernas. sal^L, saleta corr ida, 3 
cuaíTtoa, saleta, oomedor a l fondo, terraza, 
pstio y t raspat io ,lgua4 ambos pisos, a l -
tos y bajos. l inea al frente. Ganan 32 cen-
tenes. $15,500. L A K E , Prado 101. entre Pa-
saje y Teniente Rey, Tel . A-5600. 
C 1206 4-16 
N E G O C I O BUENO. V E N D O CASA M o -
derna, sala, saleta y dos cuartos, sanidad, 
mosaicos, pat io y traspatio, en $1,500. L A -
K E , Praido 101, entre Pasaje y Teniente 
Bey. Te l . A-6500 . C 1304 4-15 
B A R A T O DOY UN T E R R E N O D E 20 X 40, 
con 4 cuartos de mamposterla sn l a m i -
tad, con sanidad moderna, ganando $21-20. 
Pueds terminarse esa casa y hacer otra 
en «1 terreno vacio, $1,800. LAKJE, Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey, T e l é -
fono A-5500. C 1203 4-16 
FINCAS. E N CALZADA, CON I,T0O PAL-
ir as, 500 frurtoies, río, poso, vivienda. Otra 
en Alquízar. 6% oabaHierlss, palmar. t«-
gss. cases de vivienda y tabaco. 8 pozos, 
$2,900. Flgarolo. Empedraxlo 31. de 9 a 10 
y de 2 a 5. 3420 4-15 
VENTA 0 TRASPASO 
de un gran establecimiento de muebles f i -
nos por tener necesidad de ausentarse del 
pal1»; t a m b i é n p o d í a admit i rse una perso-
na que contase con cuatro o cinco m i l pe-
i<os, que asociado a un ant iguo operario de 
la casa que dispone de a l g ú n capital , pu-
dieran seguir con ella y que se hal la uy 
acrt 'dl tada y de m a r c h a n t e r í a de l a buena 
socle^l Para In forro ef> se darAn en los 
altos de O'ReiUy 56. cuarto n ú m . 1. de 4 a 
6 dt la tarde. 8167 8-10 
E L P I O I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r i a , 
Consulado. Amistad. Reina, San Miguel , San 
LAzaro. Neptuno. Cuba. Egido, Gal l año , 
Príncipe Alfonso y en varias calles mAs, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'ReJWy 23. ds 2 a 6, t e l é f o n o A-6951. 
8074 30-8 
Y 
S E V E N D E E N 8280 ORO, un A R T I S T I -
CO cuadro cubano, propio para un regalo, 
se puede ver en e l "Ho te l Plaza". In fo rman 
en eJ mismo. 3401 4-16 
C A M I S A S B U E M A S 
A precios razonables en TCl Pasaje." Zn-
Unta 32. entre Teniente Bsy y Obrapta 
1008 M1.-1 
*-̂ >t I N E l t A Y R E P O R T E R A E N D U L C E S 
Onoí». desea coOoears»*. sabe la cocina fran-
'¡•aa, española y orlalla. Infomnan en Sole-
2w A. bajos. 1474 4-J.7 
TEÜEDOR DE LIBROS 
con referencias de primer orden, « ofrecs 
p i r a toda claoe de traAjajoa de contabiCl-
dsd. Lagunas 43, antiguo, altos. 
3451 8-1* 
COCINERO PENINSULAR DESEA COLO-
carse en casa u<.- comerolo, particular, fon-
da o ca fé , cumpCe con su obl igac ión y es 
formal . Suspiro n ú m . 18, cuarto núm. 8. 
3416 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de criadas de maros, entendidas en 
cocina y oon buenas referencias: pueden i r 
a/l campo, si van juntas. Campanario n ú m e -
ro 33. 3367 4-14 
EN CONSULADO. CASA MODERNA, 3 
plantas, a la brisa. $15.900 y 600 de censo. 
Bn Concordia otra alto y bajo, 2 ventanas, 
s a l a comedor, 814. en el bajo, larual en el 
alto. $6.900. Figaroda, Empedrado J l , de 9 
a 10 y de 2 a 5. te léfono A-22S6. 
3419 4-11 
SE OKRECE UN MAESTRO COCINERO 
para casa de cormercio o otra Industria, I n -
forman: Corrales y So me ru el os, camlcstrlau 
3362 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ntnsular, para manejadora o criada de cuar-
tos, es carrlñoaa con los n iños : tiene refe-
rencias. L l e v a Uempo en e l país , Suárez 
número 97- 3377 4-14 
UNA C A M A R E R A M A D R I L E Ñ A DESEA 
colocarse en un hotel o oasa de huéspedes . 
Informan en Crist ina 68. fonda. 
3 441 W i 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en oasa de fami l i a o de co-
mercio, da-ndo buenas referenoias Bema-
za n ú m . 2a 4433 ( U l f 
D E S E A C O L O C A S E UN MATRIMONIO 
peninsular, 61 de portero en casa de negocio 
y ella de crlajda de manos: él entiende algo 
le mecAnlco. Para m i s Informes calle Sa-
fios n ú m e r o 178, cuar to n ú m e r o 8 Vedado. 
$363 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PK-
nlnsulor de o r íada de manos en casa de 
mora l idad: tiene quien la recomiende, I n -
ío r - ran on Sol y Vi l legas , bodega. 
«296 i . H 
a oes mam ge mm 
vendo una esquina con bodega: tiene cua-
tro años de fabricada, oonstruocdón só l i -
da, azotea, losa por tabda, escalera de mar-
mol, es de planta alto, mide 370 metros, 
gana de alquEer $170. un recibo solo, sin 
rebajo; ú l t imo precio, $20,000; vendo tam-
bién en la caUe de la HaJbana, a 30 me-
tros de Muralla, una casa para fabricar, de 
400 metros, teniendo 11 de frente, a $45 
metro. Informa Francisco FernAndez en 
Reina 39. antiguo, de 1 a 3. 
3417 4-ís 
F A B R I C A 
M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y d© come-
dor o piezas sueltas, más barato que 
nadie; especialidad en muebles a 
gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel 
3218 9-11 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e l é c t r i c o s Nuevo modelo Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta $0 
caballo-.. Da venta por KELVEN B N n i -
N E E R I N 1 C( Lonja dei Comercio piro 
ba5o. H-Mirn 16284 90.24 D 
C A R P I N T E R O ^ 
Maquinar ia ds C a r p i n t e r í a a l ;ontado y 
a plazos. B E R L I N . O 'Re í l l y n ú m e r o 67. te-
l é f o n o A-3268. 
1006 Mz.-l 
Í I 0 i O - E S O E 4 L J O H O -
Y u A S O U M A 
A l contado y a plazos, los vendo garan-
t i z á n d o l o s . V l l ap l ana y Arredondo. O'Rei-
Uy n ú m e r o 67, Habana. 
1004 MZ.-1 
B O M B A S ELEGTRIGU 
G A R A N T I Z A D A S 
A ? 3 E 3 l 3 S S I * 3 M ^ r t n n 
Bomba y Motor de 600 galones por hora, 
$85-00. Bomba y Motor de 90 galones por 
hora, $100-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. BERLIN, O'ReiUy 67. te-
léfono A-3268. Vl lap lana y Arredondo, So-
ciedad en Comandita. 
1002 Mz.-l 
M a t e u r a c o s 
A L E M A N I S , 
i m u g n i A J i t i i i n i 
A l contado y a plazos los hay- «n la ca-
sa B E R L I N , de Vl laplana y Arredondo. S 
an C . O'ReUly núm. 67, te léfono A-3268. 
1003 Mz.-l 
SE VENDE UN PUESTO DE AVES Y 
huevos, con buena venta, bien situado. I n -
forman en Aguila y Dragones, bodega y 
fonda. 3365 4-14 
LOMA DEL MAZO; MANZANA 4. URGE 
venta. Bo reciben proposiciones para l a 
venta da 8 solares de 10 por 4?u metros: 
dan frente a la caJle O'f lrrl i l . I n fo rman en 
Gaüiano 126, altos. Barre i ro . 
8374 4.14 
VEDADO. EN 9S,50O, SE V E N D E UNA 
moderma casa de esquina. Junto a l a l í -
nea, oon sola, saleta, 3 cuartos grandes y 
local para garage y criados. Su d u e ñ o . R. 
¡U, Apar tado 506. "^Clj 4-15 
" L A C O ^ F i A N Z A , , 
de T * I G 3 Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS. ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
La cata que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 M z . - l 
P I A M O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e a Viiida do Carreras. Alvarez y Ca., 
s i tuado en la calle del Aguacate n ú m . 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, un g ran 
sur t ido de los afamados planos y planos 
a u t o m á t i c o s , E l l l n g t o n , Howard , Monarch 
y HamLlton, recomendados por loa mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se a lqui lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . "̂ ob «.¿3 
• ÜBTBDS HWEfffAITB HCLÜM I 
T p a r a los A n m i c i o s F r a n c e s e s , J 
^ Ingleses y Suizos bou los X 
ISRES L . M A Y E N C E * CIE | 
9, Rué Tronchet — PARIS % 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, B R O N Q U I T I S 
G X J X l A J O O S .radicalmenta 
POR l-A 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R Q E 
<jue p r o c u r a 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y proaer ira do i » 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R d B 
COURBCVOIc-PAP.IS 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 17 D E 1914 
E n e l S e n a d o 
D i s c u s i ó n d e l d i c t a m e n s o b r e l o s P r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e 
l a N a c i ó n . E l s e ñ o r M a z a y A r t o l a i m p u g n a e l c r i t e r i o d e 
l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a . U n d i s c u r s o d e h o r a y m e d i a . 
La causa por los 
sucesos del Prado 
16 Marzo 1914. 
La sesión celebrada en la tarde de 
ayer en el Alto Cuerpo, puede decir-
se, que casi se redujo a un largo y ra-
zonado discurso pronunciado por el 
señor Maza y Artola, al ponerse a dis-
cusión por la presidencia el dictamen 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, sobre el Proyecto de Presu-
puestos Generales de la Nación para 
el Ejercicio de 1914 a 1915. 
E l sefior MAZA: Comenzó su ci-
tado discurso, dedicándole todo géne-
ro de alabanzas y congratulaciones a 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
tos, por el minucioso y laborioso tra-
bajo realizado, en lo cual había de" 
mostrado su exquisito celo y buen de-
seo, pero entendiendo, que como obra 
de humanos que no eran por lo tanto, 
infalibles, adolecía de grandes defec-
tos, de igual manera, que él no tenía 
tampoco la petulancia de creer que 
sus razonamientos impugnativos, po-
drían ser incontrovertibles. 
Fijándose en que la Comisión de 
referencia estimaba no recomendar 
la aprobación de ningún crédito fun-
damental que previamente no esté au-
torizado por una Ley, dijo, que era 
de notar, que ésto desde luego aplau' 
dible, lo infrinja la misma Comi-
sión con su propia obra üacíendo mo-
dificaciones que se apresura a reso-
ger, en el mismo dictamen. 
Mencionó, en abono de lo expuesto 
las supresiones recomendadas de la 
partida de ocho mil pesos consigna-
da en el Capítulo del Poder Legisla" 
tivo para Obras nuevas y reparacio-
nes de edificios, así como la de seis mil 
quinientos que para Imprevistos se fi-
jan en el mismo ramo. 
Obedeciendo a la propia doctrina 
sustentada por la Comisión no ha de-
bido hacer, esas, ni otras variaciones, 
ni tampoco buscando los razonamien-
tos que haya tenido la misma para esos 
acuerdos, los encontraba el señor Maza, 
Impugnó algunas partidas, no pa-
ra discutirlas sino para desautorizar, 
con esas varias modificaciones reali-
zadas, esas mismas líneas generales que 
dice la Comisión haberle servido do 
criterio. 
Señaló cifras aumentadas unas y 
disminuidas otras, en los ramos de Es-
tado y Agricultura, cuya obra pugna 
con el criterio general expuesto. 
Continuó argumentando extensa-
mente el sefior Maza y Artola, en de-
mostración de lo injusto del proceder 
de la Comisión. 
i Por qué?, dijo, i se suprime la con-
signación de mil doscientos pesos pa' 
ra gastos varios indispensables al ser-
vicio de la Secretaría de Estado, ta-
les como, fluido eléctrico, hielo, jabón 
etc etc.? 
T , i por qué se suprime la partida, 
para alquiler de las casas que ocupan 
las legaciones en Madrid, Berlín, Pa-
rís, Argentina, Boma Méjico y Lon-
dres, ascendentes a $15.000-00 y se 
reduce de $28,000-00 a $16,000-00 la 
partida "para la restauración y re 
novación del mobiliario deteriorado o 
inservible en las Legaciones y Con-
sulados de la República;" y se supri-
men las partidas de $3,600-00 "para 
el pago del personal temporero de 
la Secretaría de Estado;" y la di 
$1,000-00 "para el pago de la parte 
proporcional que corresponde a la Se-
cretaría de Estado en la impresión de 
la Memoria anual del Poder Ejecuti-
vo;" y la $25,000-00 pora "Repara-
ción y decorado del edificio que ocupa 
la Secretaría de Estado" por pasar a 
la Secretaría de Obras Públicas; y la 
de $12,000-00 "Para el sostenimiento 
En la Cámara 
N o h u b o ^ q u o r a m ^ 
L o s t r i g o s . 
S I N " Q U O R U M " 
A las tres de la tarde abrió la se-
sión el doctor Lanuza. No ¡hubo "quo-
rum." Sólo se hallaban presentes 42 
señores representantes. 
E l próximo miércoles es casi segu-
ro que se celebrará sesión. 
L O S T R I G O S 
Se ha presentado a la Cámara la si-
guiente petición: 
Que se apruebe un proyeoto de Ley 
en que se conceda: 
Io.—Completa franquicia arancela-
ria de los trigos. 
2o.—En virtud de ser industria 
nueva, y la nuestra la primera que se 
estableciera en Ou'ba, que se nos con-
ceda: Exención completa de derechos 
arancelarios a toda la maquinaria y 
•material necesario para el estableci-
miento, funcionamiento y explotación 
de esta nueva industria que establez-
ca nuestra Empresa en las ciudades 
de la Habana, Cienfuegos y Santiago 
de Ojíba. 
3°.—Completa franquicia arancela-
ria en los sacos envases para las hari-
nas ©laboradas en Ou'ba. 
4o.—Por los primeros cinco años no 
se impondrá ninguna contribución 
por el Estado, la Provincia o el Muni-
cipio. 
5o.—(Durante los primeros cinco 
años no se podrán reducir los dere-
chos de importación vigentes hoy, so-
bre las harkias de trigo importadas y 
los afrechos derivados de la molienda 
del trigo. 
A excepción del personal técnico, 
todos loa empleados, aprendices y 
obreros que necesite la empresa moli-
nera, tendrán que ser ciudadanos cu-
banos. 
Hahana, 9 de Marzo de 1914,—¡H. 
J] Fritot, C. Barariase, Gabriel G. Me-
nocal, José Camaeho Beltrán. 
Pasará a la Comisión de Peticiones 
y Concesiones. 
de oficinas de información en el ex-
tranjero y publicaciones en la prensa 
periódica; y la partida de $6,000-00 
que se consigna para impuestos. Au-
mentando en cambio de $6,000*00 a 
$8,000-00 la cantidad que se consigna 
para cortesía diplomática í 
Tampoco le encontró racional ex-
plicación, a que suprima la Co-
misión las consignaciones para "Im" 
previstos", por estimar que todos los 
gastos deben de estar previstos en el 
Presupuesto, cuando se pretende que 
no se realicen operaciones de transfe-
rencias de créditos. 
Demostró que la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo regula la aplicación 
de los gastos "Imprevistos," a cuyo 
efecto le dió lectura a los artículos 
248 y 249. 
Después de extenderse en conside-
raciones, acerca de que al no existir 
cantidades consignadas en concepto 
de gastos Imprevistos, indefectible-
mente hay que recurrir al mal siste-
ma de las transferencias de crédito, 
hubo de fijarse por último, en el Pre-
supuesto de Ingreso. 
Y no comprendía, dijo, cómo la 
Comisión hacía constar que aceptaba 
la partida de un millón cuatrocientos 
mil pesos figurada como mejora de 
Puertos, por entender que no estando 
derogada la Ley de 20 de Febrero de 
1911, procede la recaudación de ese 
impuesto, que deberá quedar como 
reserva a los efectos de dicha Ley, sien" 
do así que ese impuesto oneroso estaba 
derogado con el aplauso general. 
Recomendó a la Comisión la solu-
ción de ese problema. 
E l señor Maza entendía, añadió, 
I que se había realizado un gran es-
j fuerzo que no valía la pena, para que 
resultara el Presupuesto con un "su-
¡ péravlt" de dos millones y pico de pe-
| sos, lo cual pueda dar lugar para que 
¡ luego se voten créditos adiccionales. 
i Qué son, añadió el señor Maza, dos 
millones de pesos, para la voracidad de 
nuestro Congreso ? 
E l sefior Coronado pidió la palabra, 
pero como quiera que el señor Gonza-
lo Pérez llamó la atención a la presi-
dencia hacia la falta de "quorum", 
ésta convencida de ello, suspendió la 
sesión. 
LOS DEMAS ASUNTOS 
Fuera de lo expuesto, se redujo la 
sesión a la lectura de dos comunica-
ciones : Una del Ayuntamiento de Ca^ 
bañas, y la otra de Camagüey, a un 
dictamen de primera lectura solici-
tando,, del Ejecutivo datos sobre los 
solares yermos, y a la aprobación del 
dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, favorable al Proyecto 
de Ley concediendo un crédito para 
sufragar los gastos de los funerales 
del señor Rámírez Estenoz. 
Este último asunto fué sujeto a vo-
tación, siendo aprobado por diez vo-
tos favorables en contra de cuatro 
adversos. 
El Centro de Dependientes 
Viene de la primera plana 
principalmente para llevar a la altu-
ra que deseaba el señor Riva a aque" 
lia casa, que siempre debe ser el san-
tuario de todos. 
Al terminar el señor Casteleiro se 
levantó el doctor Bernardo Moas, sa-
ludando todos su venerable figura. 
Dijo: señor Ramiro de la Riva; se-
fior presidente de la Asociación; se-
ñores: Hemos tenido el honor de pre-
sentarles a los empleados de esta casa 
de salud. Casi todos llevan más de diez 
años prestando en ella sus servicios 
con la qué se les puede considerar tan 
identificados como con la suya pro-
pia. Grande es, por tanto, señores, el 
regocijo que embarga nuestro corazón 
por haber vuelto la paz, para todos de-
seada, al seno de nuestra querida So-
ciedad. 
Ya habéis visto la Casa de Salud. 
Podemos enorgullece rno« todos do 
nneptra obra. 
To he visitado casi todos los mejo-
res hospitalps del mundo y no creáis 
que hay muchos ra*;ores que nuéstra 
quinta de salud. 
Por lo tanto con un esfuerzo má ,̂ 
coa quinientotí mil pesos más qua EC 
enpleasen en i-^stro sanator*?, la 
Asociación de Dependientes del Co 
inercio de la IlabaLiC figuraría a la cn-
beza del mundo en materia de hospi" 
talc«. 
I,a á«odfl>:Y't? está ei* perfe •.ílsiw «s 
condJcí«i;r*« de haberlo bu soi •encía 
m enorme y «ü progreso es mayor di 
día en día. La Directiva que ha cesado 
ahora ha comenzado esta gran obra, es 
de eiperar, pues, que la «ntiante la 
eontirñe, 
E a medio d« grandes aplanwí y fe-
licítAeiecef ge dispersaron loi concu-
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O I T D E A Y E R 
Bajo la presidencia del doctor Sán-
,clifiz Quirós, celebró sesión ayer tarde 
la. Cámara municipaL 
Comcnrrieron diez y siete eonoeja-
JeR. 
Fué aprobada el acta. 
l í o p u e d e c o m p l i n s c . 
De eonforuridad con lo informado 
jjwr la presidencia, se acordó dirigir 
pteoto escrito a la Comisión del Ser-
TÍeio Civil, participándole que ya ha 
*ídx> respuearto en su cargo de escri-
biente de la Biblioteca la señorita D c 
Übree Perera; pero que la Cámara no 
pOiode cumplir la orden de reposición 
id* la» señoritas Arango y Arrangoiz, 
•por haber desaparecido de la planti-
,11a «us plazrs de mecanógrafas, que 
•on téemees.. 
K o p u d o r e s o l v e r s e . 
Se leyó un eseríto d^ Abogado con' 
«nitor, señor Aieoeta Becró, recomen-
dando que no «e interponga recurso 
de «usación contra la sentencia de la 
Audiencia de la Habana que falló a 
faror de! señor Vicente González 
hockey el pleito que éste peso al Mu* 
mcípio eo cobro de pesos, 
E l término para apelar -veace ma-
ñana, miéreólec 
Por no haber ¿1 quomm de diez y 
ooho, que señala la ley, no pudo 
adoptarse ninguna resolución. 
E l s e ñ o r Pesnaza. 
• Restablecido de la dolencia grippal 
que le aquejaba, ay«r volvió a ocu-
par gu escaño de ooncojsl d señor An-
tonio Peraza. 
Lo celebramos. 
R e n u n c i a y n o m b r a m i e n t o . 
Se aceptó la renuncia hecha por el 
ujier Antonio Oamps, nombrándose 
para sustituirlo a Antonio Pombo, 
D a n d o l a s g r a d a s . 
La Oámiara se dió por enterada de 
un mensaje del Ayuntamiento de Ca-
magtiey, dando las gracias al de esta 
capital por los homenajes tributados 
al cadáver del Marqués de Santa Lu-
cía. 
Y después, como ocurre siempre, se 
rompió eí quorum. 
La sesión terminó a las cinco. 
Crantfo «f río wetHU a « a a n*va« dte* si 
r e f r t » . Pftr eso croo de buena fo cuando 
oigo o*air 900 Coiomfn** tfons s e S o » 
3of««f nOm, 32 ta mojer fotografta do ta 
WShMWL 
CONTRA L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
CHIORO NAPTHOLEUM 
I M e r I flartm-Cia 21, Habana, Te lé fono A-3066, 
E L D O C T O R B E T A N C O U R T M A N -
D U L E Y , D E F E N S O R D E L C A P I -
T A N C A M P I Ñ A , F O R M U L A C O N 
C L U S I O N E S S O L I C I T A N D O S U 
L I B R E A B S O L U C I O N . 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo presentó ayer el 
doctor Alfredo Betancourt y Mandu-
ley, un escrito de conclusiones provi-
sionales en su carácter de defensor 
del capitán de la Policía Nacional se-
ñor Emilio Campiña, en la causa que 
se sigue por los sucesos del Prado en 
que pereció el general Armando de 
J . Riva. 
Entiende el letrado defensor que el 
hecho realizado por su defendido 
constituye un delito de disparo de 
arma de fuego contra cualquier per-
sona, previsto y penado en el artícu-
lo 421 del Código Penal, concurrien-
do i^n el hecho las circunstancias exi-
mentes de responsabilidad criminal 
de los números 4o., 7o. y 12o. del ar-
tículo 8 del citado Código, o sean las 
de agresión ilegítima, necesidad ra-
cional del medio empleado para im-
pedirla o repelerla, &*ta de provoca-
ción suficiente de parte del que SÍ 
defiende; y la de haber obrado en de-
fensa de su persona, de su jefe supcw 
rior, ya que concurran la primera y 
la segiuióa circunstancias preseriptad 
.m el número cuarta, no habiendo si 
do su defendido m<rpIrado DOI ven 
iíanza, re sentimiento u otro motive 
ilegítimo,, la de haber obrado ni de 
fom -do en cumplimiento de sa de-
ber. 
E l letrado defensor termina su es-
crito solicitando del Supremo la ab-
solución del capitán Campiña. 
Evacuados, como se encuentran JA, 
todos los traslados que les fueron con 
feridos a las distinias partes que in-
tervienen en este ruidoso sumario, 
procede ahora que la Sala de lo Cri-
minal de1. Supremo provea respecto a 
la admisión o no de las múltiples 
pruebas presentadas en autos, proce-
diendo de igual manera fel señala-
miento de día para la celebración del 
juicio oral. 
El general Menocal visita 
al general Monteagudo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sallió ayer de Palacio, en automó 
vil, dirigiéndose a la Víbora con el 
fin de visitar al general Monteagudo. 
Acompañaban al Jefe del Estado, 
el Secretario de Gobernación, señor 
Hevia; el Ministro de Cuba en Lon-
dres, general Carlos García Vélez, y 
los ayudantes de guardia. 
Lamentable accidente 
U N N I Ñ O A T R O P E L L A D O 
E i f l l i i n i s í r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
e s t u v o a p u n t o d e p e r e c e r 
L a m á q u i n a d e l a L e g a c i ó n i b a a c h o c a r 
c o n e l t r e n d e M a r i a n a o . R e s u l t ó h e r í -
d o e l a y u d a n t e d e l c h a u f f e u r . 
El Ministro de los Estados Unidoe 
en la Habana, Mr. William A. Gonzá-
lez, estuvo ayer, por la tarde, a punto 
de perecer en un accidente ocurrido 
en Tulipán. 
Mr, González había salido, poco an-
tes de las cuatro, de la Legación nor-
teamericana—situada en la calle de 
Domínguez, en el Cerro—con el pro-
pósito de dirigirse al Palacio Presi-
dencial, porque estaba citado para 
conferenciar con el Jefe de la Nación. 
Corría el automóvil por la calle de 
Tulipán con rumbo a la calzada de 
Ayesterán, llevando una velocidad de 
diez y ocho a veinte millas por hora. 
El "chauffeur" no temía chocar 
con el tren, pues la barrera del ferro-
-cnrril de Marianao aparecía levanta-
da, indicando vía libre, y no moderó 
la marcha. 
Cuando estaba el automóvil a unos 
veinte metros de la línea, los que via-
jaban en él vieron que la locomotora 
que acababa de salir de la estación de 
Tulipán cruzaba la calle. Pensaron to-
dos que la colisión era inevitable; pe-
ro no perdieron la serenidad. 
Puso el "chauffeur" la retranca de 
emergencias; mas como la calle, en 
aquella parte, tiene cierta inclinación 
hacia la vía, el vehículo no pudo con-
tenerse. 
Ante el grave peligro que corrían 
todos y para evitar el choque con 
tren, se decidió el "chauffeur" a di. 
rigir la máquina contra uno de lo^ 
postes de hierro de la barrera. 
No se volcó el automóvil porque 1̂  
defensa-—que se torció por completo 
—dió contra el poste de la barrer^ 
por la parte central. 
E l Ministro, Mr. William E , Goo» 
zález, y el "chauffeur", Jim Ezer, 
a coya pericia y sangre fría se debe 
el que no ocurriera una horrible coli» 
sión, resultaron ilesos. Jaime de Sola, 
ayudante del "chauffeur," sufrió 
sienes de carácter ieve al darle en él 
rostro ios vidrios de un farol que ful 
deshecho en el choque. 
Mr. William E . González llegó 4 
Palaxsio un cuarto de hora después, en 
la misma máquina—que sólo perdió 
en el accidente la defensa y la lampa, 
ra—, y refirió al general Menocal el 
percance en que pudo perder la vida. 
Según nos manifestaron en la Le» 
gación dé los Estados Unidas, el aocí. 
dente se debió "exclusivamente" a 1* 
*'criminal" negligencia del guarda-
barrera, que estaba sentado dentro di 
la caseta conversando con dos perso» 
ñas y no salió hasta después que 
bía ocurrido el suceso. 
DE RO 
Fué o p e r a d o e n e l H o s p i t a l d e E m e r 
g e n c i a s 
Al transitar en el día de ayer por 
la calle de San Indalecio el menor 
Amado Peraza, tuvo la desgracia de 
ser alcanzado por un carretón, su-
friendo graves lesiones. 
E l infeliz niño atropellado gracias 
a la imprudencia del conductor del 
vehículo, en estado sumamente deli-
cado fué conducido al Hospital de 
Emergencias, en donde lo sometieron 
a una delicada operación los docto-
rea Porta y Carrerá. 
Lamentamos el aciago percance 
ocurrido al mencionado menor, hijo 
de un estimado amigo, y le deseamos 
una pronta y cjmpleta curación. 
8AR0ENTIUB0FETEAD0 
E n la bodega sita en Habana y Pe-
ña Pobre, el sargento Ventura Agre-
lo, de la primera estación, detuvo al 
billetero Pedro Acosta Cepero, veci-
no de Juan Abren 6, porque insulta-
ba a María Luisa García, vecina de 
Peña Pobre 24. 
Acosta se encontraba ébrio. 
E n ocasión de verificarse el arresto, 
Acosta se volvió contra el vigilante y 
le dió una soberbia pateadura, le ti-
ró al suelo y, sobre él, continuó dán-
dole de bofetadas, hasta que llegó en 
su auxilio el vigilante 639 y logró su-
jetarlo. 
Según Acosta, en la refriega perdió 
billetes por valor de $60. 
Ingresó en el vivac por atentado. 
Para las Granjas Apricolas 
Viene de la primera plana 
de Hacienda se disponga la situación 
de los fondos de una sola vez, a de-
posición del Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo. 
TEBCBBCh Los Secretarios de Ha-
cienda y Agricultura, Comercio y 
Trabajo quedan encargados del cum-
plimiento d e este Decreto. 
Dado en e l Palacio de presidencia 
en la Habana, a doce de Marzo ae mil 
novecientos catorce, (f) . M . G . Me' 
noeal, Presidente, (f). E m i l i o N ú ñ e s , 
S e c r e t a r i o de Agricultura, Oomercio 
t T r a b a j o » ' - - -
La Policía Secreta Nacional acaba 
de realizar una investigación de la 
que resultan seriamente comprometi-
dos dos altos funcionarios del Go-
bierno. 
U N A S O L J C m i D 
Hace varios meses, los señores Ro-
dríguez, Cantero y Ca., comerciantes 
establecidos en Caibarién, enviaron a 
la Secretaría de Obras (Públicas un 
escrito solicitando permiso para ins-
talar, un "chuciho" de ferrocarril en 
terrenos de su propiedad, en aquella 
jurisdicción. 
La solicitud fué recibida en la Se-
cretaría del ramo y se le dió el curso 
correspondiente, pero con las demo-
ras Iha'bituaHes. 
U N A G E N T E 
En vista de esa demora, los señores 
Rodríguez, Cantero y Ca. ae<xrdaron 
nom'brar un agente en esta capital pa-
ra que practicara las diligencias ne-
cesarias, a fin de obtener cuanto an-
tes lo que solicitaban. 
E l agente designado para ello lo 
fué el señor Fernando Pita Núñez, ve-
cino de la calle de Lamparilla núme-
ro 3. 
Púsose eíl señor Pita en funciones y 
logró saíber que la solicitud que ios se-
ñores Rodríguez, Cantero y Ca. ha-
cían se hallaJba en poder del señor Se-
cretario de la Comisión de Ferroca-
rriles, Ledo. Alejo Sámcihez Acosta, 
vecino de la calle de Línea 120, en el 
Vedado. 
U N A E N T R E V I S T A 
Entonces el señor Pita se fué a ver 
al Ledo. Sánchez, con quien sostuvo 
una entrevista, la cual no le dió el re-
sultado satisfactorio apetecido. 
Volvió repetidas veces el señor Pi-
ta al departamento, pero nunca en-
contraba el asunto despachado. 
En el transcurso de la entrevista 
el Ledo. Sánchez parece que hubo de 
pedirle al señor Pfta la suma de cin-
cuenta centenes para resolver el asun-
to. Parecióle mucha cantidad al se-
ñor Pita y se transaron pos ciento on-
ce pesos moneda americana. 
L A E N T R E G A D E L D I N E R O 
Ayer fué el día designado, por el se-
ñor Sánchez para hacer la entrega de 
la licencia para la instalación del 
"chucho." 
Después de una entrevista, los se-
ñores Sánchez y 'Pita convinieron el 
lugar y la hora en que se haibía de lle-
var a cabo la entrega del dinero, en 
la que tenía que mediar una tercera 
persona. 
L A D E N U N C I A 
Una vez puestos de acuerdo, nom-
brándose como mediador al empleado 
del departamento de la Comisión de 
Ferrocarriles, señor Arturo Costa Car-
boncll, vecino de OTarrill 9, en la 
Víbora, el señor Pita Núñez se diri-
gió a la Jefatura de la Policía Secre-
ta y puso el hecho en conocimiento 
del Jefe, Sr. Llanusa. 
Este comisionó al detective Donato 
Cubas para que, en unión de su com-
pañero Santiago de la Paz, practicase 
toda clase de investigaciones y pro-
cediera a la detención de los acusa-
dos. 
L A C I T A 
Salieron loa dos detectives, acom-
pañados del señor Pita, en dirección 
al edificio que ocupa la Comisión de 
Ferrocarriles, sito en la calle de Ou-
'ba frente a la de Cuarteles, antigua 
3ía«itiftDza. Allí penetró señor Pi-
ta, y pocos momentos después salió 
acompañado del señor Costa, dirigién» 
dose hacia la esquina de OHeilly y 
A guiar, donde el Costa sacó del bolsi-
llo un sobre y de él la comunicación 
del permiso, la que le leyó al seño» 
Pita, cerrando después d sobre, qur 
iba dirigido a los señores Rodrígueaj 
Cantero y Ca., depositándolo en un 
'buzón que existe en el edificio de "li^ 
Lucha." 
Realizado esto regresaron por la ca» 
llr de Aguiar hasta la esquina de Ohí^ 
cón y Cuba, donde el señor Costa pe» 
netró en un café que allí existe y ha» 
bló por teléfono. A loe pocos momen-
tos se presentó el Ledo. Sánchez y re» 
cibió de manos del señor Costa el so» 
hre que «on el dinero, contramarcado 
•por la Secreta, le había entregado ú 
señor Pita. 
L A D E T E N C I O N 
Acto seguido los señores Sánchez / 
Costa se dirigieron hacia el edíficid 
de la Comisión de Ferrocarriles, mieav» 
tras el señor Pita avisaba a la policí» 
que había 'heciho la entrega del di-
nero. 
Inmediatamente los detectives en* 
caminaron sus pasos hacia diciha ofi-
cina y arrestaron a los ajeusados. con-
duciéndolos a las oficinas de la Secre-
ta, donde fueron registrados, ocup'án* 
dosele a Sánchez 61 pesos y a Co»* 
ta 50. / 
A L J U Z G A D O 
E l detective Cubas levantó acta tH 
la ocurrencia, remitiéndola, junta» 
mente con los detenidos, ai Juzgado 
de guardia, donde prestaron decl¡ara« 
ción los acusados. 
Quedaron en libertad medíante 
fianza de cien pesos cada uno. 
las nuevas Estaciones de Po-
licía en ruinas y las otras 
inservibles. 
Después de terminado el Conscjd 
de Secretarios celebrado ayer, el de 
Gobernación, señor Hevia, informó * I 
general Menocal del resultado de 1* 
visita hecha el día anterior a las es» 
taciones de policía. 
Según nos manifestó el señor H e » 
via, las estaciones de reciente con9» 
trucción están en pésimas condicio* 
nes, especialmente la tercera, qua 
amenaza ruina. 
En cuanto a los edificios de con» 
trucción antigua que las estaciones 
ocupan, ninguno de ellos ofrece con-
diciones de habitabilidad, por lo qud 
juzga necesario proceder a busca* 
mejores viviendas para la policía. 
LOS BAÑOS J)E SAN DIEGO 
E X P L O T A C I O N P O R N O V E N T A t 
N U E V E A Ñ O S . 
E l señor Presidente de la Eepúbu* 
ca firmó ayer un decreto concediendo 
la explotación de los baños de San 
Diego, durante noventa y nueve años, 
al señor Vicente Soler y García. 
Dicho señor deberá comenzar 1»* 
obras para la mejora de esos h&ñoh 
en un plazo de tres meses, debienda 
quedar terminadas aquéllas a los trs4 
años. í 
